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p E S D E L A P L A Y A 
Que perdonen algunos cronistas de sa-
jón mi disentimiento, pero me gusta San 
Sebastián más ciue Biarri tz, y conste que 
, env como muchos, un entusiasta in-
condicional de nuestra limpia ciudad nor-
tepe Biarritz son molestas sus calles es-
ti Jias y casi todas en cuesta pronuncia-
ba por lo que el andar por ellas resulta 
jurnamente fatigoso; son confortables el 
fíotcl dn Palais, antiguo palacio de Na-
iv'eón I I I , y el Carlton, como se pasa 
bien el rato en el Casino Municipal y el 
¿e. Bellcvuc. 
La Grande Plagc, que antes estaba de 
moda, ba quedado para las nurses y la 
cliiquillería, y en cuanto el mar está un 
poco picado no permiten que nadie se ba-
jie en él : igual sucede con la playa de la 
Cote Basque, que está llena de arnerica-
—este año hay una verdadera inva-
£¡¿n—t de la que huimos para zambullir-
nos en la de Port Vicux. 
Los veraneantes, por la mañana, van 
en sus "autos"—hay más "autos" que 
personas y más garajes que hoteles—en 
tr-je de baño y con el albornoz puesto, 
por estas calles angostas y sucias. 
Lo más molesto de aquí es andar, por-
que hasta los parques tienen escalinatas 
en vez de senderos. Claro que ese desni-
iyel hace que el lugar resulte pintoresco, 
pues desde cualquier parte se puede vis-
lumbrar un magnífico panorama, salpica-
do por esas muchachitas de ahora, q- : 
como toilette llevan, cuando no van con 
maillot, que por lo visto aquí es el "uni-
forme único", un pantalón-camisa—peso 
mosca de veinticinco kilos en conjunto, 
contando encajes y botones—; la faldita, 
de crespón plisado y transparente, bajo 
su lindo jnmper de punto de seda de co-
lores vivos, y que a la una de la tarde 
tor.an el Prairie Oyster en L a Chaumiére, 
y a las seis y media el té . 
Los que gustan de condumios delicados 
se dirigen a la Táben ie Basque y al Café 
de París, y las que quieren vestir oon ele-
gancia compran en las sucursales que, co-
mo tiendecitas de muñecas, tienen los más. 
afamados modistos parisinos. 
La leyenda de que con la baja del fran-
co la vida aquí es barat ís ima es errónea. 
En un hotel confortable se pagan de 250 
a 300 francos diarios. 
El que quiera hacer economías, que no 
venga a Biarritz, porque sufr i rá una de-
cepción grandísima. Los "pueblos-hormi-
gas" que necesitan en dos meses ganar 
para v iv i r los diez restantes del año, for-
zosamente tienen que ser caros; mucho 
de esto le ocurre a San Sebastián y a los 
parajes de la sierra castellana que toman 
por asalto los ingenuos madri leños; pe-
ro... algo hay que darle a la Vida. 
Por egoístas que seamos, debemos con-
cederle algo a ella: una pizquita de nuestra 
propia vida, por breve y dura que sea, 
porque es tan agradecida, que nos lo com-
pensará poniéndonos rostro alegre y espí-
ritu risueño. Conseguir que el espíri tu r ía 
¡es una gran conquista, que bien vale el 
SÍ Ificio de unos cuantos millares de fran-
iCos, que a lo mejor los ahorramos, sin 
¡prever que un bello día pueden cotizarse 
a la par con los marcos. 
El dolor nos acecha de continuo, nos 
amenaza y nos araña , y hay que esquivar 
jS's zarpazos para no sucumbir entre sus 
: garras. 
Precisamente ayer, al declinar la tarde 
jy paseando por la Grande Plage, v i sen-
tadas en la arena a una madre e hija, com-
pañeras mías de hotel. La madre, una oto-
ñal arrogante y hermosa; la hija, de unos 
veintitrés años, rubia, candorosa, aniña-
da. El clima madrileño, cruel y fatal, les 
había matado este invierno a un muñequi-
to de carne y hueso que sólo contaba tres 
años; era hijo de la rubia candorosa. L a 
abuela lo quería tanto como la joven ma-
dre, lo quería a cegar—¿por qué será que 
las abuelas por lo general quieren más a 
sus nietos que a sus hijos?—, y lo lloraba 
todavía. 
Me acerqué, preguntándolas que hacían 
allí sentadas. L a abuela, casi sollozando 
—sollozos que compart ía la joven madre— 
me contestó: 
—En Madrid tedas las semanas vamos 
al cementerio para llevarle flores al niño. 
Hoy es su santo, y estamos muy lejos de 
allí. E l yerano pasado, en este rinconcito 
de playa, en este mismo, me acuerdo 
muy bien, él correteaba y jugaba; esta 
arena él la pisó, y con mi mano me entre-
tengo en acariciarla; de vez en cuando 
echo un puñado al aire, y el viento, a mo-
do de ofrenda, parece que la lleva allá, a 
lo lejos, donde él reposa. Es el regalo que 
le hacemos este a ñ o ; no podemos hacerle 
otro, porque no está aquí. A los niños 
inocentes, cuando se mueren, no queda ni 
el consuelo de rezar por ellos, porque no 
lo necesitan los angelitos. Salí disparado, 
porque soy un gran enemigo del dolor, y, 
por tanto—algún día vendrá y no lo po-
dré ahuyentar—, procuro esquivarlo ahora 
E n t r é en La Chaumiére , ya que mis pa-
labras de consuele—como las de todo el 
mundo—no hubieran servido para nada. 
Esa rutina de pretender mitigar el dolor 
con frases hechas, da el mismo resultado 
que recetarle sinapismos a un anémico: 
contra el dolor ajeno no hay consejos n i 
experiencia posibles. 
Era la hora del té cuando la mezcolan-
za de gente bien y de gente bien mal brin-
da al espectador un cosmopolitismo muy 
interesante. 
E l vaho compuesto de alcohol, humo de 
tabaco inglés y egipcio, perfume de "Nar-
ciso negro", éter y otras drogas, me hacía 
pensar en que aquel local no era segura-
mente el que recomendaban los higienistas 
para que los veraneantes se restablecieran 
de los quebrantos del invierno. Mujeres 
francesas y españolas decoraban la sala. 
Habr ía—¡ qué duda tiene!—pena en el al-
ma de algunos de los concurrentes, pero 
no se notaba. L a música de hoy en día, 
frenética, alocada, arrolla los espíritus y 
los pensamientos y aturde los sentidos. 
Todo respiraba alegría y placer. U n idio-
ta, moviendo las piernas en forma de t i -
jera, bailaba de tal modo cjue llamaba la 
atención. Su aspecto cretino y sus movi-
mientos eran una recia afirmación de la 
teoría de Darwin. L a mayoría de muje-
res fumaban egipcios prendidos en boqui-
llas verdes o azules. E l idioma español al-
ternaba con el francés y el inglés. Des-
pués de tomar un whisky y repartir la 
mirada par toda la sala, me marché abu-
rrido, con ese aburrimiento que con el 
tiempo se denominará "kursa l ís t ico" . Bia-
rri tz, envuelto en una noche pálida, me se-
ducía mucho más que en la hora del sol; 
era más elegante, más tenue, menos chi-
llón y menos pantorrillesco. 
A l pasar por la Grande Plage, la ma-
dre y la hija, mis compañeras de hotel, 
seguían echando la arena al viento des-
pués de haberla acariciado con las ma-
nos. Una vez erguidas, recortadas sus si-
luetas sobre el fondo de la noche clara, 
parecían dos cipreses que habían crecido 
mar adentro; de ese mar que, aprovechán-
dose del misterio nocturno, besaba fu r t i -
vamente al cielo, hasta confundirse con él. 
En aquellos instantes, para madre e hi ja 
la playa francesa, lago y remanso por su 
quietud, era una gigantesca carretera que 
conducía a un Campo Santo, donde den-
tro» de un nicho muy adornado y coque-
tón las esperaba aquel muñequito, res-
guardado de los rayos solares y de las i n -
clemencias de la l l uv ia , pero... ique no 
v iv ía ! 
JACINTO C A P E E L A 
Biarr i tz , agosto. 
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UN ACTO SOLEMNE EN LA ACADEMIA DE ARTILLERIA 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o h a c e e n t r e g a d e l o s R e a l e s 
d e s p a c h o s a l o s n u e v o s t e n i e n t e s d e A r t i l l e r í a 
a bella artista Julita OHver, que tan-
y merecidos éxitos obtiene donde 
actúa. 
s FRE QUEMADURAS Y MUERE 
fcorfí1'?1;--"^ Pretender sanear su 
de -«la de la miseria, el vecino de Baños 
6 un * -nÍ0S JuSt0 López P e n d i ó fuego 
tes r,;, P de paj"a' sufriendo tan gra-
^ r T f , aS qUe le U ñ a r o n la 
- ^ | ¿ _ l ^ s _ £ U | i ^ r t a ocho horas, 
— K ~' ' 
L A ADMIRACION 
Existe en literatura y en arte una escuela 
que sólo admite el genio. Un artista o un 
escritor que no tenga genio es una especie 
de burgués despreciable, cuya existencia es 
inútil a la Humanidad. 
Arriba, el genio; abajo, el abismo, en don-
de están los hombres. 
En cuanto a darnos una definición aceptable 
del genio nadie ha pensado en ello. E l genio 
produce obras maestras, y éstas son engen-
dradas por el genio. No hay más que incli-
narse ante este razonamiento. 
¿Debemos declarar que la admiración es 
una de las formas del embrutecimiento, se-
gún lo afirman algunos modernos pensado-
res? 
Lo contrario es la verdad. En literatura, la 
admiración no puede ser más que un senti-
miento delicado, que se expresa sin palabras 
groseras y sin fanatismo. 
Admirar un libro, un poema, no es sentir-
se seducido como ante la belleza de una mu-
jer o la magnificencia de un paisaje. Es com-
parar y reflexionar; es juzgar, es llamar en 
nuestro auxilio a todos los recursos del espí-
ritu para comprender. En materia de arte 
admirar es convencerse. 
E l que me asegura frenéticamente: "Siento 
por esa obra una admiración sin límites" no 
ejerce influencia alguna sobre mí. 
Una pasión, la ambición o el amor no tie-
nen límites; es decir, que concebimos perfec-
tamente que el amor y la ambición no pueden 
quedar nunca satisfechos. 
Pero la admiración hacia el artista, el hom-
bre de genio, ya se dirija a un Miguel Angel, 
a un Shakespeare o a un Víctor Hugo, está 
limitada necesariamente por la conciencia que 
tenemos de la debilidad del hombre, noción 
sin la cual no existen filosofía, razón ni alta 
resignación de la vida. 
¿VLBKEDO CAPUS 
Salida para Segovia 
A las nueve de la mañana de ayer salió 
el Presidente del Consejo, acompañado por 
el ministro de la Guerra y por el coman-
dante Cuerda, su ayudante de órdenes, en 
dirección a Segovia, donde, a las once en 
mando de armas, y todos los oficiales de 
la guardición francos de servicio. 
El primero en ponerse a las órdenes del 
Jefe • del Gobierno . y del ministro de la 
Guerra fué el coronel de la- Academia, 
como primera autoridad del edificio que 
iba a ier visitado. 
E l general Primo de Rivera leyendo su discurso ante los alumnos de la Acade-
mia de Artillería, formados en el patio del cuartel. 
{Fot. Ortis.) 
punto y en la Academia de Artil lería, ha: 
bía de presidir el solemnísimo acto de la 
entrega de los Reales despachos a los nue-
vos tenientes de la brillante Arma. 
Llegada a hegovia 
Minutos antes de las once los generales 
Primo de Rivera y duque de Tetuán lle-
gaban a la Academia de Arti l lería. 
A l pie de la gran esccalera que da acce-
so al edificio esperaban la llegada de los 
ilustres visitantes el ministro de • Instruc-
ción Pública, Sr. Callejo; el capitán ge-
neral de la séptima región, Sr. Gi l Dol í ; 
los generales Heredia y Losada, directo-
res de Preparación de Campaña y de Ins-
trucción y Administración del Ministerio 
de la Guerra, respectivamente; el general 
jefe de la Sección de Art i l ler ía del Minis-
terio, Sr. Gardoqui; el general A l i x , jefe 
de Estado Mayor de la séptima región; el 
general de Arti l ler ía Sr. Sampelayó; el 
gobernador mili tar de Segovia, Sr. Lade-
hesa; el obispo de aquella diócesis, D. Ma-
nuel de Castro • Alonso; el alcalde de la 
ciudad, D . Fernando Rivas; el presidente 
de la Diputación Provincial, Sr, Gila; el 
presidente y el fiscal de la Audiencia; el 
delegado, de Hacienda, el juez de instruc-
ción; el coronel de la Academia, Sr. Sán-
chez Partorfido con el Claustro de profe-
sores, que no tenían en aquel momento 
En la Academia 
Cambiados los saludos de rigor, el Pre-
sidente del Consejo de ministros y sus 
acompañantes se dirigieron al Campo de 
la Huerta, gran explanada de ejercicios 
de la Academia de Artil lería, donde había 
de tener lugar el acto solemne que los con-
gregaba a todos 
En uno de los frentes del campo se ha-
bía improvisado un artístico cobertizo, 
adornado con plantas, trofeos militares y 
telas de los colores nacionales, bajo el que 
se situarían el Jefe del Gobierno y su sé-
quito. 
A la derecha de la improvisada tribuna 
formaban, en l ínea de honor, los nuevos 
oficiales. 
Dando frente a ellos, formaba el bata-
llón de cadetes, con bandera y música. Y 
en toda la amplia explanada se apiñaba 
un gran gentío, del que destacaban bellas 
y aristocráticas damas y personalidades 
ilustres de la rancia ciudad castellana. 
A l hacer entrada en el campo el Jefe 
del Gobierno y su séquito, los alumnos pre-
sentaron armas; la banda de la Academia 
dejó oín los acordes de la Marcha Real,, y 
por todas partes cundió un cálido aplauso, 
unánime, a la persona del gobernante in -
signe. 
Comienza el acto 
El general Primo de Rivera y el ministro 
de la Guerra revistaron el regimiento de 
alumnos. 
Seguidamente, el comandante del Arma 
Sr. García F ígueras dió lectura al tele-
grama en el que se daba cuenta de la Real 
orden de concesión de los empleos; fué 
citando uno a uno los nombres de los nue-
vos caballeros oficiales, y todos y cada 
uno de ellos fueron recibiendo de manos 
del ilustre Jefe del Gobierno los Reales 
despachos, en los que desde hoy se les 
considera tenientes de la gloriosa Arma 
de Arti l lería. 
Habla el coronel de la Aca-
demia 
Terminada la entrega de los Reales des-
pachos, el coronel de la Academia, señor 
Sánchez Pastorfido, dirigió breves pala-
bras a los nuevos oficiales. En ellas puso 
el digno coronel toda su alma de patriota, 
todo su cordial compañerismo y el amor 
acendrado a su Arma. 
En tonos exaltados el coronel Sr. Sán-
chez Pastorfido dijo a los nuevos oficiales: 
"Conservad de hoy más el hábito de tra-
bajo y el amor al estudio. Y pensad, desde 
hoy más que nunca, que lo primero en 
nuestra vida debe ser el cumplimiento del 
deber, guardando siempre la más severa 
disciplina. Debéis, por sobre todo, amar a 
vuestra carrera y a vuestro Cuerpo; pero 
este amor al Cuerpo en colaboración con 
los demás Cuerpos del Ejérci to, que es la 
Patria misma. Haced hincapié en que 
vuestras virtudes sean ejemplo para los 
soldados que habéis de mandar. Y como 
hombres modernos, debéis llevar siempre 
abierto el espíritu a las ideas nuevas." 
Después, el coronel Sánchez Pastor-
fido dió gracias al general Primo de Ri-
vera por haber honrado el solemne acto 
con su presencia, añadiendo que "en esta 
Academia, con las teorías militares, se cul-
tivan las ideas patrióticas, simbolizadas en 
el amor al Rey y en la fidelidad a los Po-
deres constituidos, y con unas y con otros, 
los sentimientos religiosos, tan unidos al 
concepto de Patria". 
Y terminó su breve alocución con vivas 
a España, al Ejérci to y al Rey. 
Discurso del Presidente 
Seguidamente el Jefe del Gobierno se 
adelantó y, en elevados tonos, dijo a los 
nuevos oficíales de Arti l lería las cortas pa-
labras que copiamos a seguido: 
"Caballeros alumnos: Se ha elegido este 
año para la entrega de los Reales despa-
chos de oficiales esta Academia, porque su 
reorganización ha sido objeto de nuestros 
mayores cuidados, y me place consignar 
que está lograda merced a la inteligente 
di rección de vuestro coronel, a la coopera-
ción del brillante profesorado y al buen 
espíritu militar de todos vosotros. Las 
Academias Militares son algo como el ara 
en que se encienden los entusiasmos por 
la profesión y como el arca en que se guar-
dan los tesoros de su espíritu. La profe-
sión militar es una e indivible, y lo mismo 
las glorias que de ella emanan, según fra-
se afortunada que pronunció el coronel de 
Arti l lería Sr. Carvajal al pie de la esta-
tua del teniente Ruiz, el compañero de he-
roísmo de Daoíz y de Velarde. Toda otra 
orientación es falsa y es perniciosa, dis-
grega y debilita. 
No sólo por la fuerza que representa la 
unión, sino porque ella viene impuesta por 
la solidaridad mili tar que exige para el 
servicio patrio el recíproco amor y la re-
cíproca estima, el Ejérc i to no puede te-
ner mas que un espíritu, porque constitu-
ye una sola carrera, con una sola misión; 
las especialidades son accidentales, son 
mera división del trabajo. E l mili tar está 
igualmente obligado a servir a la patria 
como infante o como artillero, como jine-
te o como agente de enlace. Todos están 
obligados a conocer la profesión de un 
modo general y a servirla allí donde su 
esfúerzo sea menester. 
Vais a abandonar estas aulas para i n -
corporaros a vuestros cuarteles, donde 
hombres honradamente encanecidos en el 
servicio os esperan con emoción. Ellos 
han pasado por momentos difíciles, que 
habrán dejado en sus almas huellas de 
melancolía que vuestra juventud debe con-
tribuir a disipar, mostrándoles todo el 
respeto y cariño que merecen. Sed, en el 
jardín de la Patria, la flor alegre de la 
esperanza y de la fe en sus destinos. 
Las inquietudes pasadas las borró el ho-
nor del restablecimiento de la disciplina, 
las borró la magnanimidad Real y la com-
prensión nacional. No fueron producidas 
por unos hombres, sino por unos tiempos 
de subversión de principios cuya respon-
sabilidad a todos nos alcanza, porque a 
todos nos atacó el mal. Ya somos otra 
España, ya alumbra nuestra Patria ei sol. 
Desposados con la victoria, el tañido de 
nuestras campanas pregona nuestra resu-
rrección. 
Mirad tranquilos el presente y esperan-
zados el porvenir; comunicad a vuestros 
soldados las enseñanzas de vuestro espí-
ritu y de vuestra técnica; amadlos mucho, 
y si sentís algún titubeo en vuestra vi r tud 
profesional, que tanto exige, unid un Cru-
cifijo y una bandera y ofrendadles nueva-
mente, cuantas veces sea preciso, el sa-
crificio por España. ¡ Viva E s p a ñ a ! j V i -
va el Rey !" , 
Termina el acto 
Terminado el acto, el regimiento de ca-
detes desfiló en columna de honor por de-
lante del Presidente del Consejo, los m i -
nistros de la Guerra e Instrucción Púb l i -
ca y su séquito. 
Después, y en el despacho del coronel 
de la Academia y cuarto de banderas, el 
general Primo de Rivera recibió el salu-
do y la adhesión del Claustro de profeso-
res de la Academia y de los oficiales de 
la guarnición. 
E l general dir igió a todos patr iót icas 
frases y conceptos de cordial compañe-t 
rismo. 
Acto seguido, y en uno de los comedo-t 
res del internado, se ofreció a los invita-i/ 
dos una copa de champaña. 
Regreso a Madrid 
A las doce y medía del mediodía se die-
ron por terminados los actos, y el general 
Primo de Rivera y el ministro de la Gue-< 
rra abandonaron Segovia, siendo despedid 
dos por el Claustro oficial y por la poblai 
ción, estacionada en las calles del t r án s i -
to, con idénticas demostraciones de afectd 
y adhesión. 
E l coronel de la Academia, como asi-
mismo el profesorado a sus órdenes, oye-
ron de labios del Presidente y del mín is i 
tro de la Guerra los más vivos elogios^ 
en atención al perfecto estado de instruc-
ción y policía de los alumnos de la Aca-
demia. 
A las dos de la tarde llegaban al M i -
nisterio de la Guerra el Presidente del 
Consejo de ministros y el duque de Te-
tuán. 
Un banquete 
S E G O V I A . — Después de marchar á 
Madrid el Presidente del Consejo y el m i -
nistro de la Guerra se celebró en la Aca-
demia un banquete, como obsequio a los 
nuevos tenientes, y al que han concurrido 
las autoridades y otros invitados. 
Los que riñen en do-
mingo 
En el paseo de la Chopera riñeron ayer un 
individuo llamado Nicasio Brañas Gregori, 
habitante en la calle de la Solana, número 4, 
y otro ciudadano, del que sólo se sabe que 
se apoda "el Manco", y este último, para dcs.-
mentir a su apodo, causó a su contrincante 
diferentes lesiones, qUe requirieron la asisten-
cia facultativa, que se le prestó en la Casa 
de Socorro del distrito de la Inclusa. 
Se practican gestiones para "pescar" a "el 
Manco", que huyó una vez cometido el desa-
guisado. 
* * * 
En la calle de Lavapiés regañaron ayer la 
joven Luisa Vázquez, de veintisiete años, do-
miciliada en la calle de Lavapiés, 33, y Julio 
Sestero, de veinticuatro, que vive en la calle 
del Amparo, número 69. 
De las palabras pasaron a los hechos, y 
del lío resultó lesionada la joven Luisa, quien 
tuvo que ser asistida en la Casa de Socorro 
del distrito de lesiones que fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
También el esforzado paladín resultó con 
algunas lesiones de escasa importancia. 
m L A A C A D E M I A D E A R T I L L E R I A D E S E G O V I A . - L o s alumnos de la Academia de Artillería e s c u c h é 
discurso del general Pnmo de Rivera, formados en el patio do la é ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ y 
I M P O R T A N T E D E S C U B R I M I E N T O 
Una cueva semejante 
a la famosa de 
Aracena 
w ^ A ? ^ 0 2 , ~ Comunica el aIcalde de 
Valle de Santa Ana que se ha descubierto 
junto a un barrio de dicho pueblo una gru-
ta de extraordinarias dimensiones, en cuya 
parte ya explorada existen inmensas habí-
taciones, hasta de 20 metros de lado, con 
grandes depósitos de agua y fantásticas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas, 
que le dan un aspecto y una importancia 
= t e s a las de la famosa U de 
E l gobernador c ivi l de la provincia, en 
cuanto ha tenido conocimiento de este d<S 
cubrimiento, ha pasado a la Comisión de 
Monumentos y Excavaciones la corres-
pendiente comunicación, a fia de cr? íUfift 
támine sobre el caso,, m w S y * * 
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G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bo'sa 
Nuestro mercado de valores da señales 
de gran actividad, a. pesar de la época ve-
raniega y falta de público al salón de con-
trataciones. 
". A ello contribuyen los valores de espe-
culación, que, como los Explosivos y ac-
ciones ferroviarias, tuvieron fuertes alte-
raciones en los cambios, dando lugar a 
que el volumen de operaciones en estos 
valores fuese bastante activo. 
Los Nortes y Alicantes, ya más tranqui-
los, van recuperando su cotización perdi-
da; el capitalista ve én este valor una ga-
ran t í a extrema y por ello reduce el mar-
gen de interés, considerándolo ya como 
valor del Estado y excelente para conser-
var en cartera. 
Referente a Explosivos, vino a ocurrir 
lo propio; la notable baja experimentada 
en este valor dió lugar a nuevas compras 
para formación de las fuertes posiciones 
especulativas, y que fueron aligeradas, y 
muchas realizadas aprovechando los ele-
vados cambios que alcanzaron en sesiones 
precedentes estos valores. 
Los fondos del Estado se mantienen fir-
mes; con escasas diferencias el Amortiza-
ble 5 por loo 1927 con impuesto es el que 
cerró algo más débil al influir en este va-
lor fuertes órdenes de compra proceden-
tes de Bilbao. 
El grupo de acciones bancarias, resis-
tente; valores municipales y cédulas del 
Hipotecario, mantienen su firmeza ante-
r ior . 
Bajan los valores azucareros, suben las 
Felgueras y quedan resistentes los eléctri-
cos y telefónicos. 
Las acciones de Tranvías , de 107 bajan 
a 106,50, y las del Metro, después de va-
rias sesiones sin cotización, suben un ente-
ro, al cotizarse a 130. 
El grupo d eobligaciones, con bastante 
firmeza y, como es costumbre, más acti-
vidad en ferroviarias. 
La moneda extranjera, más paralizada; 
al cierre se observa nueva mejora de nues-
tra peseta en el extranjero, con baja en 
nuestro mercado para francos, libras y 
dólares. 
A . M . G. 
Contra la blasfemia 
En el domicilio social de la Pontificia y 
Real Asociación Católica de Represión de 
la Blasfemia, de Madrid, se han reunido va-
rios jóvenes que integran la benemérita Aso-
ciación, y han constituido el Comité perma-
nente de propaganda, que ha de auxiliar las 
gestiones de la Junta de gobierno. 
Este Comité está constituido de la siguiente 
jforma: 
Presidente, D. José Rodríguez de Julián, 
como delegado de la Junta de gobierno de la 
Asociación; vicepresidente, D. Luis Pidal Ro-
drigálvarez; secretario, D. José Cañada; v i -
cesecretario, D. Rafael Martín Recio; voca-
les: Fernando Olivá Escribano, José López 
.Sánchez y José Gandullo. 
Los primeros actos de propaganda que ce-
lebren serán los siguientes: 
Sábado 27 del corriente, a las seis y me-
dia de la tarde, conferencia en las Colonias 
Escolares Municipales de los Viveros de la 
Vil la , a cargo de la señorita María del Pi-
las Rodríguez da Julián, propulsora de la 
Cruzada Infantil Antihlasfema, sobre " M i -
sión del niño en Ja empresa que persigue la 
pontificia y Real Asociación". 
Domingo 28 del corriente, a las once de la 
mañana, en la Colonia Benéfica del Trabajo, 
importante acto de propaganda antiblasfema, 
tomando parte D. Alfonso Ayensa y Sánchez 
de León, D. Rafael Alonso Montalbán y don 
Francisco García López. 
Illlllllllllilllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllíl 
U mi lí 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
ides del hígado y del riñon. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[alie le IdIorío Mana, 10 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
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AGUAS MINERALES 
FIELAS EN COLMENAR VIEJO 
Próximas las fiestas que en la vecina villa 
de Colmenar Viejo vienen celebrándose anual-
mente en el corriente mes, podemos comuni-
car a nuestros lectores los festejos organi-
zados en honor a su Patrona, la Virgen d i 
los Remedios. 
Se celebrarán cuatro grandes corridas de 
toros y novillos, en los días que se dicen: 
Sábado 27.—Novillada de la acreditada tja 
nadería de los herederos de D. Victoriano 
Cort¿s, por los valientes novilleros Chalet 
de Va'encia y Baltasar Tato (de Colmenar 
Viejo) 
DosiJngo 28.—'Gran corrida de toros de la 
a í^: nada ganadería del duque de Veragua, por 
los diestros Fausto Barajas y José Para-
das. 
Lunes 29.-—Novillada del duque de Veragua, 
por los valientes novilleros Julio Mendoza y 
Pérez Soto. 
Martes 30.—Novillada mixta, lidiándose dos 
becerros por la cuadrilla bufa Charlot Zimo-
rano, Cbaiplin y su Botones; Ino de estos be-
cerros será rejoneado, banderilleado y muerto 
a estoque en bicidleta, y seguidamente se l i -
diarán dos novillos de la misma ganadería por 
el valiente novillero Mariano Sanz (fl Mo-
reno). 
Las funciones religiosas tendrán lugar co-
mo en años anteriores: el viernes 26 será 
traída la imagen al pueblo desde su ermita; 
el domingo 28, a las ocbo de la tarde, tendrá 
lugar la solemne procesión desde la iglesia 
a su capilla, adjudicándose una medalla de 
oro de la Patrona a aquel balcón que en el 
r^orrido esté mejor adornado; se cantarán 
salves a toda orquesta, tejo la direceción de 
D. Felipe Merino, capellán de San Francisco 
el Grande, estando a cargo de D. Fernando 
S.mz Revuelta, canónigo de la Catedral de 
Scgovia, el hacer el panegírico de la Vir-
El Ayuntamiento, por su parte, ha organi-
zado bailes públicos en la plaza de la Cons-
titución, colecciones de fuegos artificia-es, 
tracas, cucañas, carreras de bicicletas, regatas 
y otras diversas atracciones. 
En los menciona Jos días, además de los 
festejo? indicados, habrá funciones de teatro, 
cinematógrafo, partidos de pelota, fútbol, 
"tennis" y bailes en ¡os Casinos. 
I N F O R M A C I O N D E C A T A L U Ñ A 
En mangas de 
camisa 
BARCELONA.—Este verano ya se ven 
por estas calles a muchos "ciudadanos bien" 
en mangas de camisa, siguiendo la costum-
bre de Nueva York y otras ciudades de Amé-
rica. 
Esta moda ha sido censurada en un prin-
cipio por parte de la Prensa y por la gente 
que ella misma se llama sensata : pero está 
adquiriendo prandes prosélitos por ser có-
moda y fresca. 
E l abastecimiento de leche. 
BARCELONA.—Hallándose ya aprobado 
por el Ayuntamiento y autoridades sanita-
rias competentes el reglamento de Policía 
saniíaria para el abastecimiento de leche y 
sus derivados en esta ciudad, el teniente de 
alcalde dclcagado de Higiene y Sanidad pre-
viene a todos los industriales, productores 
o expendedores de diebo artículo, que de-
ben dur intnediaito cumplimiento a las dis-
nosiciones del artíctdo primero y segundo de 
dicho reglamento, en el plazo improrrogable 
c!« un mes, a cooíar desde el día 22 del ac-
tual: terminado ol cuafl se procederá a, las 
sancionos correspondientes contra los que no 
id hubiesen efectuado. 
En el Negociado i\h:nicioal de Higiene y 
Bcr.cfiüsncia y en hxs Oficinas del Instituto 
Mumclp-ail d^ Higiene, que están instaladas en 
ía pibza de Lesseps, se facillitarán ejempla-
res impresos de dicho reglamento, mediante 
la entrega de un sello municipal de 0,50 pe-
setas, que se expenden en los bajos de las 
Qisas Consistoriales. 
La Banda Munic j ^ l 
BARCELONA.—El alcaide accidentail, • ser 
ñor Poiusá, ha recibido un ¡ teilegi;araa. en el 
que se le ipanj'fie,sta que la Banda Munici-
rvaJ de Éa,rcí.)!ona llegó sin novedad a Lyón. 
En la estación fué recibida por M . Bfron, 
Teniente de áilcalde delegado de M . Herriot, 
por el cónsul dé España, Sr. Estrada; por 
el Sr. Cámaro, presidí-nte de la colonia es-
naroía; por eL Comité de fiestas, por el 
pianista Sr; Vía y por muchos miembros de 
la colonia española. 
A" llegar se Je tributaron muchos aplau-
sos. En la comida que se cdlebró. presidida 
ñor el cónsul, de España, y con asistencia 
de diversas personalidades, M . Biron saludó 
a la Banda, tributándola muchos elogios, y 
manifestó que esta visita estrechará los Jazos 
que unen a ambas ciudades. 
E l obispo de Vich. 
BARCELONA.—El día 28 de actuall hará 
su entrada solemne en Manresa, donde per-
manecerá-cinco días, el obispo de la diócesis 
de Vich. P. Perelló. A l -día siguiente de 
su llegada administrará el- Sacramento de la 
Confirmación en Ha basílica de la Seo a los 
niños y niñas de la 'localidad. 
En la misma igteia oficiará de pontifical 
los días 30 y 3T, coincidiendo con las solem-
nidades de lá fiesta mayor de Manresa, 
El mismo día :u se celebrará, baio lia pre-
•ddíncia del ilustre prelado, la entronización 
ded Sagrado Corazón de Jesús en las Casas 
Consístorialfs de la-.industriosa población. 
F/l P. Perelló. durante su estancia en Man-
roisa. dedicará una especial visita a la Cueva 
de San Ignacio. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Los colonistas franceses quieren complicar 
as negociaciones de Tánger con fos asuntos 
de Río de Oro en una burda maniobra ajena 
a su Gobierno y a la vo.untad de su país 
(Crónica para E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ) 
mtt tn i t t im 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A . 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Gi-
ión. 
El último número de " L a Depeche Ma-
rocaine", periódico tangerino al servicio 
del grupo colonista francés, llegado a Te-
tuán, ha causado gran indignación por la 
forma en que comenta la suspensión de 
las negociaciones de Par í s , relacionadas 
con la modificación del Estatuto tangeri-
no, tan funesto para el. desarrollo de la 
propia villa como para el porvenir pacífi-
co de nuestra zona, pues a toda costa 
pretende dfcho grupo mantener abierto 
el portillo del contrabando, de que' hablá-
bamos en la crónica anterior. 
Comentando " L a Depeche" dicha inte-
rrupción, tiene el valor de escribir: "Se 
espera que a pesar de la exageración de 
las pretensiones españolas, será evitada 
una ruptura de las negociaciones; pero ^n 
las demandas de Francia, que están muy 
lejos de ser exageradas, debemos mante-
ner algo que en la Conferencia de Argel 
fué olvidado o descuidado: el derecho a 
intervenir en Río de Oro para castigar 
a sus bandidos, de los que frecuentemente 
tenemos que lamentarnos." Y apoyan estas 
pretensiones en que es necesaria para la 
tranquilidad de la Mauritania. 
En primer lugar, es falso que los ata-
ques a los puestos militares franceses en 
Mauritania sean efecto de la actuación 
de los bandidos de Río de Oro ; en segun-
do lugar, el accidente de los aviadores 
americanos, y su inmediato rescate, de-
muestra que para nada necesitamos la in-
tervención francesa en Río de Oro, y 
que nos bastamos nosotros; tercero, que 
parece lógico y natural que antes de pre-
ocuparse por la tranquilidad de los ve-
cinos se ocupasen de la suya propia, pues 
para todo conocedor del estado de estas 
tierras no es un secreto que Francia tie-
ne sin dominar parte de la Mauritania, 
adonde no llega aún su influencia, y que 
es de donde provienen todas las algaradas 
de aquel territorio, y aun de parte del 
nuestro, que hemos tenido tanta energía 
como ellos para cortarlas, lo mismo en 
Cabo Juby que ep Rio de Oro. 
Por consiguiente, la insidia del perió-
dico, a sueldo del colonismo francés, no 
puede ser más gratuita, y seguramente no 
la comparten ni el Gobierno ni el pueblo 
francés. 
Buena prueba de ello que en esa mis-
ma Conferencia de Argel , celebrada ha-
ce un par de meses, adonde acudieron 
las autoridades y representaciones de to-
dos los intereses franceses en Af r i ca ; don-
de se trató de la Mauritania y del Saha-
ra, nadie se acordó de pedir ese derecho 
sobre Río de Oro, como reconoce el mismo 
periódico al decir, irónicamente, que en 
dieba Conferencia ese asunto fué olvidado 
o descuidado. 
Pero no se contenta con eso "La De-
peche Marocaine", y queriendo sembrar 
cizaña—¡claro que sin resultado!—afir-
ma, como si lo hubiera presenciado, que 
"la interrupción de las negociaciones ha 
producido en Madrid, en los Centros di -
plomáticos y políticos, un efecto deplo-
rable, puesto que después de las recien-
tes declaraciones del general Primo de 
Rivera se esperaba una solución favpra-
ble para la tesis española". 
"En parte alguna se habrán seguido con 
más interés que aquí cuántas declara-
ciones lleva hechas el general Primo de 
Rivera sobre en lo que a Marruecos afec-
ta, y nadie recuerda que en ninguna de 
ellas, ni de cerca ni de lejos, haya deja-
do entreyer ""una solución favorable pa-
ra la tesis española". 
Habló, si', del fundamento de las peti-
ciones, españolas, de la necesidad de re-
formad el Estatuto de Tánge r para tran-
quilidad de nuestra zona, de la buena 
disposición para- negociar por parte de 
ambas Comisiones; pero jamás , ni él ni 
ninguna personalidad oficial ha dicho 
una palabra con relación a la posible so-
lución de las conversaciones. 
Luego si en esa afirmación se funda 
únicamente "el efecto deplorable", tam-
bién éste puede negarse rotundamente, 
pues al no existir la causa mal puede pro-
ducirse el efecto. 
Y así es todo el artículo del órgano 
tangerino de los colonistas franceses; así 
tiene que inventar hechos que la realidad 
no le da, afortunadamente, para funda-
mentar sus campañas. 
Termina el comentario diciendo: " E l 
nuevo aplazamiento es una demostración 
evidente de que las negociaciones segui-
das, durante algunos meses, no han dado 
basta ahora más que un resultado nega-
t ivo ." 
¡ Y tan evidiente!, Eso sólo puede ser 
un argumento para los Cándidos o para 
los que pretenden serlo, pues sabido es 
que existe quien tras la tontería trata de 
ocultar otras intenciones. 
Sí el resultado hubiera sido positivo, 
las negociaciones no tendrían motivo pa-
ra continuar. Cuando se señala el apla-
zamiento hasta octubre es porque quedan 
puntos a discutir sobre los que no se ha 
llegado a un acuerdo, y desde el momen-
to en que no existe un acuerdo no puede 
decirse que el resultado sea positivo. 
Argumento de tal candidez sólo pue-
de servir para convencer... a los conven-
cidos del grupo colonista. 
Pero conviene hacer Constar todo esto 
para que se vea hasta dónde llegan en 
sus apasionamientos. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán, agosto de 1927. 
Información oficial 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se ha facilitado a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
"Sin novedad en toda la zona de Pro-
tectorado." 
SECCION RELIGIOSA 
Santos de hoy. 
Santos Hipóllito y Anastasio, obispos; TÍ-
moteo, Sinforiano, Antonino, Marcial, Sa-
turnino, Epicteto. Mapri, Félix, Fabriciano 
y Filiberto, mártires. 
La misa y oficio div'no son de la octava 
de la Asunción de !a Santísima Virgen, con 
rito doble mayor y color blanco. 
Cultos de hoy. 
Iglesia de la V . O. T. de Servitas (San 
Nicolás).—Cuarenta Horas.—A las ocho, mi-
sa y exposición de Su Divina Majestad; a 
las seis de la tarde, ejercicios, preces y re-
servas. 
Real basílica de Atocha.—A las siete. Ocho, 
nueve y diez, misas. Todos los días labora-
bles. 
Capilla, del Ave María.—A las once, misa, 
rosario y comida á 40 mujeres ptíbres, fun-
dada a perpetuidad per doña Ernestina Lla-vaHol • ^ 
LAS FIFSTAS DE ESTOS DIAS 
L A CORUÑA.—En la mañana de hoy se 
ha celebrado una misa de campaña de los 
exploradores, a la que asistieron las autori-
dades. 
El acto resultó algo deslucido a causa de 
la lluvia. 
Por la tarde mejoró el tiempo, viéndose 
muy animados todos los festejos. 
Hoy se ha inaugurado la Semana Agrí-
cola con gran brillantez. 
Se halla en el puerto anclado desde ayer 
el buque de guerra español "Calatea", escue-
la de aprendices, que zarpará el miércoles. 
En Almería. 
ALMERIA.—Reina gran animación con 
motivo de las actuales fiestas. 
A las diez de la mañana se celebró en la 
iglesia de Santo Domingo, santuario de la ex-
celsa Patrona de Almería, Virgen del Mar, 
una misa solemne, a la que asistieron las 
autoridades, oficiando de medio pontifical el 
obispo, y predicando el doctor D. Francisco 
González, canónigo de la iglesia magistral 
del Sacromonte de Granada. 
A l acto asistieron el Ayuntamiento y la 
Real e Ilustre Hermandad de la Virgen. 
A las siete de la tarde tuvo lugar la so-
lemne procesión de la Patrona, con asistencia 
de los Cabildos catedral y municipal y auto-
ridades. 
A l paso de la procesión por el Casino de 
Almería los coros de la Cofradía del Santo 
Sepulcro cantaron la salve del maestro Es-
lava al paso de la imagen. 
Se dispararon cohetes y se arrojaron 2.000 
ramilletes, nardos, rosas y jazmines^ ilumi-
nándose la fachada y terraza dd aristocrá-
tico Centro. 
A las doce de la mañana ha fondeado en 
este puerto, procedente de Cádiz, el cañonero 
"Laya", el que permanecerá en Almería hasta 
fin de las fiestas. 
El comandante del buque ha cumplimenta-
do a las autoridades. 
»mmtammaa:»«a:mm«mt«««nmí«t: 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE? 
' omprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
M a t í a s b ó p e z 
Montera, 23, e-quina a San Alberto 
U N A C A I D A 
En el cerrillo del Rastro sufrió un ataque 
el joven de veintitrés años Aquilino. Ortega 
Nieto, domiciliado en la calle de Cavia, nú-
mero 8, cayendo al suelo y produciéndose di-
ferentes heridas en la cabeza, que fueron ca-
lificadas de graves en la Casa de Socorro 
del distrito de la Inclusa, adonde fué condu-
cido. Una vez que fué curado de primera 
intención en el citado Centro benéfico, pasó 
al Hospital Provincial. 
. . . f írrrt t íTinrí* ?• 
PRECISASE O F I C I A L primero Notaría. 
Sueldo anual de 9.000 a 12.000 pesetas. 
Escribid: Apartado 12.011, Madrid. 
COMO E L G A L L O DE 
Comerciante roban 
En la calle d#» A ^ t , „ 
te 
e tocha, número , 0 
un establecimiento de objet05 i4 , e ^ 
tono, propiedad de D. Gregort t ^ 
Gutiérrez, que tiene su donde |0 Lor^o 
lar en la calle de San Pedro n? n t H 
quien, al penetrar ayer en su ¿ a í r ^ 0 í 
to, se encontró con la desagrad S''111^ 
presa de que por una puerta an. s^ 
ca con el portal de la casa habln COlll̂ ,1'' 
do unos ladrones, rompiendo l ? Penet* 
ra, y llevándose 18 pesetas en n e ^ 1 ^ 
tema en el cajón del mostrador v ^ ^ 
mas estilográficas, valoradas en C pl'J' 
Lo recetan los m é d i c o s de las cinco 
partes del mundo, porque quita 
dolor, las a c e d í a s , las d iarreas en 
n i ñ o s y adultos, el enfermo come 
m á s , digiere mejor y s e nutre 
curando las enfermedades del 
v e n t a : Principales farmac ias del mundo 
L A N U E V A G U I A T E L E F O N I C A 
Ha terminado la distribución de ¡a Guía de Madrid. 
Si a lgún abonado no ha recibido el ejemplar que le corresponde, se le suplica que llame 
al 04, pida comunicacón con la Sección de Guías, refiera el caso y dé su nombre señas, y 
número de su teléfono. En el acto le será enviada una Guía por un mensajero. 
Es importante para el buen servicio urbano retirar la Guía vieja y con-
sultar solamente la nueva, porque ésta contiene gran número de nue-
vos aborados y cambios que no figuran en aquél a. 
L a G u í a n u e v a s e d i s t i n g u e f á c i l m e n t e d e l a v i e j a 
p o r l a c u b i e r t a , q u e e s d e c o í o r g r i s . 
La Guía de Madrid ha sido revisada con el mayor cuidado antes de pub icar esta nueva 
edición. Se han hecho todos los esfuerzos posibles para que resulte sin error. No obstante, 
si a lgún abonado encontrara alguna equivocación en la redacción de su nombre, se le rue-
ga que lo consigne en el boletín perforado que encontrará al principio de la Guía, lo arran-
que y lo remita por correo al Departamento Comercial, avenida Conde de Peñalver, 5. 
Se llama especialmente la atención hacia la lista de centrales urbanas e interurbanas de la 
Compañía íelefónica Nacional de España, que se encuentra en las páginas amarillas al final 
de la Sección de Profesiones, porque dicha lista será de gran utilidad a cuantos deseen ce-
lebrar una conferencia o expedir un telefonema a algún pu ;b ¡o cuyas facilidades de comu-
nicación no le sean enteramente conocidas. 
Y si el pueblo que el abonado tiene en la mente no figura en la lista de la Guía, llame 
al 09 y pregunte si puede cursarse servicio con aquel lugar. Recuérdese que la Compañía 
está constantemente construyendo nuevas líneas y abriendo nuevas estaciones telefónicas. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
P u r g a n t e s 
N A T U R A L E S D E 
El ladrón, no obstante llevar,, 
tas plumas, no dejó ningún ^ c Z l ^ ' 
do donde se encuentra y debió r , en ' 
plumas y cacareando no muy r e í ^ 
no despertar a la vecindad ' ^ 
Se practican gestiones para deten, 
plumífero "caco". atener $ 
A V I L A D E L REY Y D E ^ ? 
B A L L E R O S , C I U D A D C E N I C ^ 
Divagaciones de 
un veranean e 
Una vez escapados a la labor diaria 
Madnd, la suerte nos ha deparado e? de 
calar-es un decir-cn la ciudad n S s t i í ' í 
la sin par, ascética y misterios 
castellana, la de las bien c o S r 
rallas, que cierran su airoso contorno T 
jando, como a un lado, aquella otra A 
a, que ocupó el moro, en un antaño í 
lejano, ya olvidado, inactual. 51 
No temáis una disquisición histórira í 
bre Avila. Quédense tales menesteres J0" 
plumas más autorizadas que la mía v a l 
esforzadas de los escudriñadores de f 
archivos, pues materia y sobrada hay o? 
han aportado descubrimientos y curi? 
dades. Ultimamente, el buen Period£ 
Mayoral Fernandez hizo gala de su bie 
cortada pluma en un librito en que da a 
conocer las vicisitudes y los recovecos v 
rincones de las murallas abulenses. 
No; nuestro intento es más modesto-se 
reduce a un comentario sin trascendencia. 
Se refiere, además, al Avila de hoy, al KÁ. 
la, por decirlo así, urbana. Son. más que" 
nada, divagaciones de un veraneante en 
agraz. De un espectador que se indigna 
ante el abandono punible en que han te-
nido los políticos viejos a la magnífica 
ciudad de Santa Teresa. Avila, la del 
Rey, ha sido la víctima propiciatoria del 
caciquismo. Generaciones y generaciones 
de políticos asolaron, diríamos que casi 
impíamente, la ciudad de la Santa, me-
drando a su sombra y aprovechando sus 
recios muros como sombra propicia para 
subir. 
La actuación del actual régimen se ha 
dejado sentir intensamente en la mística 
ciudad. En estos últimos años se han co-
menzado importantes obras y restauracio-
nes, gracias al bien concertado esfuerzo 
de los gobernantes. Pero no es eso todo; que-
da mucho por realizar. Avila es una ciudad 
magnífica para el turismo, pero que has-
ta ahora no ha hecho nada para quedar 
incorporada a las grandes rutas turistas. 
Pese a sus grandiosos y soberbios monu-
mentos, en que cristalizó toda la severa 
grandeza de la raza castellana, algunos k 
ellos sin igual en el resto de la península, 
se ve, sin embargo, desterrada del turis-
mo, que sólo raras veces, y pese a las di-
ficultades de la comunicación, llega hasta 
la ciudad encantada, aguantando sus in-
comodidades y desventajas. 
Esto es lastimoso, pero es verdad. No 
parece sino que determinados elementoJ 
tienen interés en que Avila siga durmiendo 
en el viejo letargo en que vivió durante 
tantos años. Como si hubiera empeño en 
apartar a Avila dé la visión de las cosas 
bellas. 
Dos hechos se han producido en breve 
espacio de tiempo, en los que alguien h» 
querido ver co no una protesta contra lo 
que fué. Un hecho sin trascendencia apa-
rente al proceder a la elección en una im-
portante Corporación de un no menos im-
portante cargo, en el que se rechazó loque 
parecía representar toda la política ante-
rior. Otro, el movimiento de opinión que 
se produjo en la población a la vista de 
una disposición de la superioridad, parali-
zando las obras de construcción del Ban-
co de España, para las que había necesi-
dad de derribar cierto muro, que alguien 
informó constituía un verdadero monu-
mento nacional. Nos referimos a las obras 
del cuartel viejo. Aclaradas las cosas, «e 
rectificó la orden, y las obras continuaron, 
pero ello fué bastante para hacer surgir H 
protesta contra los obstáculos tradiciona-
les. 
Otro problema importantísimo de Avi-
la está a punto de ser resuelto: la trai 
de aguas a la población. Proyecto archi-
vado durante treinta o cuarenta a'10** 
Bandera electoral, a la que se acogían cô  
delectación pecaminosa los partidos turna, 
tes. Hoy el problema va a dejar de ser 
y a convertirse en una realidad P™*1^, 
Para finalizar. Estas breves y n™} ' 
vanadas líneas no tienen ulterior m 
ción. No son mas que lamentaciones, co 
ípás arriba se ha dicho, de un veT*nel¿t 
te, anifjnte de Avila y unido a ella 
vínculos del corazón, que ve, con ^ I 
contristado, que una ciudad de tanl.0u5gar 
tantos merecimientos no ocupe el 
que debiera en la guía de las grandes 
llezas patrias por la incuria de los 
fueron sus regidores. ., ¿e 
El Ayuntamiento y !a Diputac ión^ 
Avila actuales, libres ya de trabas. ^ 
mos la seguridad de que continuara ^ 
marcha de una ruta empezada . ¿t 
esfuerzo, con tesón, cargada el f 1 1 ^ ^ , 
amor a la ciudad que tanto se deja 
harán de Avila, la mística, la contení 
tiva, la misteriosa, en que el tiempo J 
la recia huella de su paso, una Í0>,a.a(lo 5e 
paña, en que el presente y el pas cot 
fundan, aunando lo estático y lo vl.eJ ' 
lo que nace para un mañana meJ ' , 
URBANO MENDEZ PEKA:rf 
C A S A D E C O M I D A 5 
Venta, 250 pesetas dianas. 1 raspas 
Ruano. Aduana, 9, s 6 ^ 1 1 1 ™ ^ 
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p I E T A R I O D E L A S E M A N A 
LUNES. Se celebró la fiesta de Nuestra Señora de la Paloma, y el barrio de 
Latina abrió a la alegría su semana grande de verbena. 
Acerca de la revolución de los indios bolivianos circulan por el mundo, como de 
tumbre en estos casos, informes contradictorios, según el bando que los facilita 
Nosotros nos lo explicamos perfectamen-
te: eso quiere decir que mientras los in-
dios hacen la revolución, los revoluciona-
rios no hacen más que el indio. Y si no, 
que lo digan los resultados. 
Se celebró en Santander un impor-
tante Consejo de ministros, presidido por 
el Rey. 
U n joven alemán, Walter Bulmeister, 
que tuvo el rasgo heroico de salvar a un 
muchacho en el r ío Jarama, dijo a los 
que le felicitaban que en España todo el 
mündo debía aprender a nadar. Pocos 
consejos tan inoportunos como éste. 
¡Aquí , donde el que más y el que me-
nos sabe nadar y guardar la ropa!... 
Ha declarado un astrónomo que al 
Sol le han desaparecido algunas manchas. No es extraño. Con diez mi l aeroplanos 
diarios por el aire, el astro rey absorbe gasolina bastante para que no le quede ni 
ona lámpara. Que, aunque parezca mentira, es como alumbra mejor. 
MARTES. E l célebre "Charlot" ha negado, molestísimo, que haya ofrecido a 
tu mujer un millón de dólares para arreglar de una vez sus cuestiones matrimonia-
les. Estas cuestiones se refieren a su divorcio. Lo que no se comprende es la moles-
tia de "Charlot". La que debe de estar molestísima es su mujer, porque no le ha 
ofrecido los seis millones de pesetas. O es que los dos están ya divorciados... de la 
lógica. 
Pepe Sembi, el simpático águila de los sucesos, descubre en La Nación que hay 
duendes y trasgos en una casa del paseo de Extremadura. Jura por su honor que 
él mismo oyó los ruidos, pero no sabe duende. E l pobre reportero ha pasado trasgos 
muy amargos. 
En Alemania ha aparecido la cératitis capitefa. L a ceratitis es una plaga del 
campo. 
Pues cualquiera diría 
v que era la plaga de la sacristía. 
MIERCOLES. U n viejo deportado en la Siberia tenía una posada en la que 
daba de comer a sus clientes carne humana. Lo raro es que no se deglutan vivos en 
toda Rusia unos a otros. Porque el fanatis-
mo rojo y el hambre son elementos que 
llevan al canibalismo. Y a dijo Balzac de 
todo fanático que era "el burro que be-
be sangre". 
El deporte extravagante ha vuelto a 
estar de moda: los patinettes, los sesqui-
cielos... Y decimos que ha vuelto a es-
tar de moda, porque el primer excursio-
nista de este género fué el graciosísimo 
García Alvarez, que viajó hace años en 
un aparato de su invención: el "k ink ió-
modo". 
Proponemos tm éxito para cualquier 
periódico que se lea poco: una carrera 
de paralíticos al t ravés de los Pirineos. 
En Nueva Y o r k ha muerto "el rey 
ide las conservas". ¿ E l rey de las conservas ? ¿ Pues por qué no se ha conservado él ? 
Telegrafían de Berlín que ha sido detenido un individio llamado Gustowski, ex 
policía, que había asesinado a numerosas mujeres por sport. Naturalmente, las ase-
sinaba porque tenía mucho Gustowski en ello. Hay apellidos que obligan a mucho. 
JUEVES. Cinco mil duros de multá se le ha impuesto a un droguero de A l i -
cante por pasar sacarina de contrabando. Admirable sanción, que aún nos parece de-
masiado dulcificada. 
El alcalde accidental ha prohibido que en los Viveros de la Vi l l a entre nadie 
a/eno a las colonias escolares, porque se ha descubierto que van por allí con sus ma-
dres algunos niños que tienen tos ferina. Es muy justo que se trate de evitar tan pe-
ligroso contagio. Sin embargo, hay que buscar la fórmula que lo concille todo. Por-
que es admirable procurar a los niños sanos sitio donde conserven y robustezcan 
su salud; pero creemos que todavía es más admirable devolvérsela al que la ha 
perdido. 
Dos bilbaínos se proponen dar la vuelta al mundo en sendos burros. Suponemos 
que los presuntos viajeros habrán medido las dificultades de esta empresa en trac 
ción tan premiosa como el solípedo. Y que para dar la vuelta al mundo habrán ele-
gido burros acostumbrados a trabajar en noria. A esto no hay que darle vueltas. 
V I E R N E S . E l capitán inglés Drake ha tardado en atravesar el Atlántico en 
panoa-automóvil cincuenta y cuatro días. Empezó en Charlestón y acabó en Ply-
mouth. Ta rdó mucho menos tiempo el bai-
larín Gimeno en el Cine Madr id : treinta 
y seis horas. Y eso que empezó en char-
lestón.. . y acabó en jasz-hands. 
Fué capturado en Gerona un individuo 
apellidado Giro, por intentar robar en Te-
légrafos. He aquí un Giro interceptado. 
Porque ha estado mal puesto. Más mal 
puesto que en la cárcel no puede estar. 
U n barbero manchego, informado de 
que un convecino suyo cortejaba a la bar-
bera, procuró atraerle a su establecimien-
to, y mientras le bañaba la cara para 
afeitarle le contó los proyectos de sinies-
tra venganza que acariciaba contra él por 
robador de honras... Y dicen que el clien-
te se puso muy enfermo del susto. No hubo que afeitarle: se le cayó el pelo de 
repente. 
SABADO. Se ha dado orden terminante de que cesen en su explotación en los 
cementerios los marmolistas y otros industriales, que tenían en aquellos lugares es-
tablecida un a modo de bolsa de contratación de lápidas, sarcófagos y demás diver-
tidos juguetes. La disposición es acertada, sin duda alguna. Sobre todo en esta época, 
en que hay tanta verbena, donde esos industriales pueden tener su "natural asiento". 
Porque ¿han visto ustedes algo más triste este año que una verbena? A l que contes-
te afirmativamente le regalaremos una lápida en buenas condiciones. 
Un grupo de propietarios de hoteles de los Estados Unidos y otro de financieros 
cubanos van a convertir la ciudad de La Habana en el Montecarlo del Oeste. Es 
^c i r : que allí se va a jugar el que quiera hasta las pestañas. Es un procedimiento 
dulce e ingenioso para dejar a Cuba sin azúcar, y sin "ingenio". 
DOMINGO. En la verbena de la Paloma se verificó un homenaje a la infancia. 
Para optar al primer premio de niños graciosos se presentó un conocido poeta fes-
tivo, que además " improv i só" una poesía revolucionaria. Una hora después se veri-
ficó un homenaje a la vejez, y también se presentó por premio el conocido poeta 
ludido con la misma composición subversiva. Sólo que esta vez no hizo gracia, por-
lue el asunto era ya muy vie jo : era un canto rodado a la Libertad. 
El Presidente del Consejo hizo entrega en Segovia de los Reales despachos a 
*0s nuevos tenientes de Arti l lería y pronunció un importante discurso. 
Al heroico general Millán Astray se le rinde un homenaje popular en Las Na-
^ del Marqués. 
Corrida de toros de mucha emoción en Madrid, y de mucha más emoción la co-
^ k ^ e ^ l o s ^ autornóvües.. ^̂  P ^ ' ^ ^ | ^ , ^ ^ ^ ^ ! ^ 
. S T A R 
Flstola popular por su eficacia. Gali-
o s 6 35-7 65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
devenía . Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilián. 
M A D E R A . 3 . - M A D R I D 
lompite con ludas en calidad, elegancia y precios 
VALVERDE, 1 cuadrap. 
1 V 
F U N E R A R I A DEL G A R l l E N 
INFANTAS 25 TELEFONO 14.685 ESTA CASA E M « ® W € A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIE NE SUCURSAL ES 
Esta señorita neoyorquina, miss Dolly, tan linda, tan 1927, se ve asediada con-
tinuamente por fotógrafos y reporteros, pues son muchos los que creen que es 
su hermano que se há vestido de mujer. 
M A S A L A R M A Q U E P E L I G R O 
incendio en las buhardillas del 
Ministerio de Marina 
F I G U R A S D E L A H I S T O R I A 
El anillo que la Reina Isabel de 
Inglaterra dio a un conde como 
prenda de amor 
Ha sido vendido en pública subasta 
Encierra una historia de amor... 
N U E V A YORK.—Noticias que se reciben 
de Londres dan cuenta de que el iiistório) 
anillo conocido con el nombre de Essex ha 
cambiado de dueño por la última vez y ha si-
do colocado en la tumba de su pri—iitiva po-
seedora, la Reina Isabel de Inglaterra, en la 
Abadía de Westminster. 
Este anillo, emblema de la pena más gran-
de que tuvo en su vida la desdichada Sobera-
na, encierra una historia de amor que le hace 
mucho más apreciado que por su valor in-
trínseco como joya, y eso ¡ue c<tc valor es 
también considerable. 
L a primera noticia. 
Próximamente a las diez y media de la 
pasada noche se declaró un incendio en la 
parte alta del Ministerio de Marina. 
En los primeros instantes produjo la 
noticia alarma extraordinaria en el vecin-
dario cercano al ministerio, pues se te-
mía :iue la vejez del edificio fuera circuns-
tancia propicia a la rápida destrucción del 
mismo y a la posible propagación del fue-
go a las casas inmediatas. 
Por fortuna, el siniestro no revistió la 
importancia que se creyó en un principio, 
y puede decirse que la alarma producida 
ha sido lo más considerable del suceso, 
pues las pérdidas materiales del mismo 
son de escasa cuantía. 
Llegada de los bomberos. 
E l fuego se inició en unas buhardillas 
desalojadas que existen en el ángulo de la 
calle de Bailén y . plaza de los Ministe-
rios. 
A la hora que dejamos ya consignada, 
un portero del ministerio observó que sa-
lía gran cantidad de humo y algunas lla-
mas del tejado de la esquina aludida, for-
mada por la calle de Bailén y la plaza, e 
inmediatamente avisó al oficial de guar-
dia, que era anoche el teniente de navio 
D. Manuel Gener. 
Dicho oficial, con varios marineros, se 
apresuró a subir a las buhardillas de don-
de parecía salir el humo y las llamas, 
comprobando que, en efecto, allí se había 
originado el fuego, sin que de momento 
pudiera apreciarse su importancia. 
La primera medida que adoptaron el se-
ñor Gener y sus subordinados fué la de 
utilizar los extintores de incendio del m i -
nisterio ; pero como eran notoriamente in-
eficaces, dado el incremento que ya habían 
Ha sido adquirido en 2.600 libras ester-
linas. 
Hace muy poco tiempo, el anillo de Tssex 
fué vendido en Christie en pública subasta. 
Como no se había explicado suficientemente 
al público lo que valía y representaba bistó-
ricamente, ni en el orden sentimental, el m i -
llo, la venta se hizo por una cantidad muy 
exigua, relativamente. 
Sólo dieron por él 2.600 libras. 
Su comprador, sin embargo, no ignoraba 
lo que se llevaba por tan escaso dinero. Pero 
no lo quería para comerciar con él ni oara 
estímulos de vanidad personal. 
Míster Makowe, que lo adquirió, se ha 
apresurado a regalarlo al Estado británico, a 
fin de que esta hermosa e interesante «oya 
quede para siempre en poder de Inglaterra. 
Y el Estado lo ha depositado en la tumba de 
la gran Isabel. 
Un anillo que en vez de la vida trae la 
muerte. 
La Reina Isabel de Inglaterra dió este 
anillo en cierta ocasión al conde de Essex, 
joven y animoso cortesano, que compartía con 
el conde de Lcicester el corazón de la au-
gusta dama. 
Isabel lo entregó al amado Essex como 
prenda segura de que siempre sería atend'do 
por ella en todas las vicisitudes que pasara. 
Y así, en caso de que fuese acusado de :ual-
quier acto punible—cosa frecuente en aquella 
época—bastaría la presentación del anillo pa-
ra que la Reina lo perdonara o lo admitiera 
a su presencia y justificara su conducta. 
Y pasaron algunos años. El conde de Ess^x, 
en vida de Isabel, se levantó en rebelión para 
satisfacer ciertas pasiones políticas. 
La conjura contra el Trono de Isabel fra-
casó entonces, y el conde de Essex fué hecho 
prisionero y condenado a morir en el infa-
mante tajo. 
Viéndose Essex en trance de muerte pro 
xima, llamó a la condesa de Nottingham y 
le dió el anillo, con el ruego de que a su vez 
lo entregara en seguida a la Reina. i 
¿ Qué misterioso y acaso celoso impulso 
aconsejó a la condesa de Nottingham no en-
tregar el ani-llo a Isabel? 
Se ignora. Ello fué que el anillo no llegó 
a las manos reales, y que la ofendida Sobe-
rana, creyendo que el conde la menospreciaba 
como mujer lo mismo que la había atacado 
como Reina, permitió la ejecución del an-
tiguo y no olvidado amante. 
La Reina Isabel muere de remordimiento y 
de amor. 
Algún tiempo después de la muerte de Jlssex 
la condesa de Nottingham, impulsada por los 
remordimientos, confesó a Isabel que el c-.mde 
le había dado el anillo para que le fuese 
transmitido a la Reina; pero que ella, roída 
por loi celos, no lo había querido entregar, 
temerosa de que volviera a despertarse con 
el perdón la vieja pasión por Isabel en ^1 
alma del conde. 
La más horrible desesperación se apoderó 
del abatido ánimo de Isabel de Inglaterra. 
La infortunada señora enfermó de ra^a 
gravedad, que, a pesar de los auxilios de los 
médicos, murió a los veinte días de haber es-
cuchado la confesión de la condesa. 
Sus últimas palabras fueron para pedir a 
Dios que la llevara junto al alma ^el sacn-
ficado amante y para rogar a la Nosttingbam 
que llevara la joya a la hija de Essex, .1 la 
que pertenecía de derecho. 
Qué es, cómo es y de quiénes ha sido el 
anillo. 
El anillo de Essex es de oro, y lleva mi-
niado el retrato de la Reina, mostrando su 
original peinado y el collar familiar. 
Es obra de un artífice italiano que se esta-
bleció en Inglaterra -.1 el siglo X V I . 
Ocurrida la muerte de Essex el anillo pasó, 
como advertimos antes, a manos de lady Fran-
cés Devereaux, su hija, y desde entonces, '•n 
no interrumpida sucesión de madres a bijas, 
llegó a poder de Louise, hija de John, conde 
de Gran-Ville, la cual señorita se casó con 
Thomas Thyne, segundo vizconde de Wey-
month. 
Hace diez y seis años, al venderse la heren-
cia de los Thyne, el anillo fué presentado 
en la subasta, y entonces dieron por él 17.̂ 00 
libras. 
Después, la famosa joya fue ad-'Mirida p;ir 
lord Michelham, y más tarde pasada a la co-
lección de un señor particular, quien ha^sido 
el que últimamente puso el anillo de Sssac 
. en venta en Christie. 
Luis R. DZ C. BALBOA 
tomado las llamas, y éstas tendían a pro-
pagarse por toda la parte alta, se dió avi-
so a los bomberos, los cuales llegaron an-
tes de los cinco minutos. 
Los elementos del benemérito servicio 
que hicieron allí su presencia fueron dos 
parques y la Dirección, con los hermanos 
Monasterio y los jefes de zona Martínez 
y P ingar rón . 
E l fuego localizado.—Posibles causas del 
siniestro. 
Los trabajos de los bomberos, inteligen 
teniente dirigidos por los Sres. Monaste 
rio, se encaminaron a localizar el fuego 
para impedir que invadiera otros departa 
mentos del ministerio. 
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L a g a r a n t í a 
d e l a G e n e r a l M o t o r s 
a s e g u r a s u s a t i s f a c c i ó n 
UN coche fabricado por General Motors, se distingue hasta haber recorrido su último 
kilómetro; por lo tanto, es de vital interés para 
General Motors que todos aquellos que conducen 
o pasean en uno de sus coches tengan confianza 
absoluta en su calidad y funcionamiento. 
La garantía de un año (dos para Cadillac y La 
Salle), es prueba de que General Motors sabe 
positivamente que cada pieza de un coche suyo da 
un servicio superior al normal. 
Esta garantía anula la posibilidad de que, debido 
a una sola pieza defectuosa, pueda un coche de 
General Motors ofrecer menos del máximum de 
servicio. 
General Motors reconoce por medio de esta 
garantía que el comprador del coche espera que todas 
las piezas le den un resultado positivo y toma las 
medidas necesarias para asegurarse del perfecto 
funcionamiento y duración de todas y cada una de 
las piezas. 
Indica, además, la confianza que los constructores 
tienen en que durante los muchos miles de kilómetros 
que rueda el coche en todas condiciones, el 
extraordinario esfuerzo a que se le somete, no hará 
que ninguna pieza deje de funcionar debidamente, no 
como pieza individual, sino como parte bien hecha 
de un coche perfecto. 
Debido a su funcionamiento y resultados, los 
coches de la General Motors, que ahora se venden a 
razón de uno por cada cuatro, se venderán más aún. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A 
Nueva fábrica: Calle de Granada. 3 5 M A D R I D 
De cómo lo consiguieron da elocuente 
testimonio el hecho de que a los veinticin-
co minutos quedaba el siniestro reducido 
a los límites de las buhardillas; y segui-
damente, atacado por las bombas por to-
das partes, fué disminuyendo en intensi-
dad al mismo tiempo que el vecindario 
iba recobrando la tranquilidad. 
Minutos más tarde quedaba sólo un re-
tén de bomberos en el sitio del fuego, por 
si éste se reproducía. Todos los demás ser-
vicios se retiraron. 
Respecto a las causas que originaron el 
siniestro, se ignoran todavía. Mientras 
hay quien cree que ha podido surgir por 
una chispa desprendida de la chimenea del 
horno de cocer el pan próximo a las buhar-
dillas cercanas a las incendiadas, no falta 
quien expresa su criterio de que lo ha ori-
ginado un cortocircuito producido en la 
luz eléctrica. 
Las autoridades.—El auxilio de la mari-
nería. 
De los primeros en acudir al Ministe-
rio fué el ministro de Marina, Sr. Corne-
jo, que fué con su ayudante, comandante 
Villalobos. 
También estuvieron en el lugar del si-
niestro el ministro de la Gobernación, los 
gobernadores civi l y militar, el alcalde in-
terino, el juez de guardia y otras autori-
dades. 
El Presidente del Consejo, al enterarse 
de la iniciación del fuego, envió, para re-
coger detalles del mismo y conocer su im-
portancia, a su oficial a sus órdenes, señor 
duque de Hornachuelos. 
Los bomberos fueron auxiliados eficací-
simamente, justo es hacerlo constar, por 
las fuerzas de marinería . 
Detalles complementarios. 
A la una de 1a madrugada se ordenó al 
personal de mariner ía del ministerio que 
se retirara a descansar, y el almirante 
Cornejo, con su ayudante y otros jefes de 
Marina, permaneció en el ministerio has-
ta bien avanzada la madrugada. 
E l ministro felicitó efusivamente a los 
jefes del Servicio de Incendios por la ac-
tividad desplegada, que evitó una verda-
dera catástrofe. 
A pesar de que lo destruido por el si-
niestro no es mucho, sin embargo dará lu -
gar a efectuar algunas obras, pues parte 
de la techumbre de las buhardillas ha que-
dado derribada en alguna extensión. 
unmnuniwtTmfím 
H O T E L Ü R A N V I A 
220 habitaciones en el meior ?i>io d» Madrid. 
Para a Goia de Leche 
A L I C A N T E — S e celebró en los jardi -
nes de la plaza de Ramiro de esta capital 
la verbena a beneficio de la Gota de Le-
che, que resultó brillantísima. 
Se otorgaron premios para peinados, 
mantones de Manila y parejas que mejor 
bailasen el charlestón y el schotis. 
La fiesta ha producido a la Gota de Le-
che unas siete mil pesetas. 
La Comisión organizadora está siendo 
muy felicitada por el éxito obtenido. 
Tejados m e t á l i c o s 
en competencia con los de pizarra o fibras 
acementadas; peso, 3.500 gramos por me-
LABORATORIOS 
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E L GENERAL MILLAN ASTRAY 
Un sentido y patriótico homenaje 
al E ército 
. N A V A S D E L M A R Q U E S . — H a lle-
gado a ésta el general Millán Astray, que 
jviene a pasar unos días con sus herma-
nos, los señores de Guedea. 
Se le ha hecho un recibimiento entu-
siasta. En la carretera fué recibido por 
)el Ayuntamiento, la Banda Municipal, las 
autoridades, la colonia veraniega y todo 
el vecindario, que le t r ibutó una ovación 
formidable. 
Se formó una manifestación para acom-
pañar le hasta el Ayuntamiento, en donde 
tuvo lugar una recepción en su honor. 
Entre la concurrencia se veia a las be-
llísimas señoritas de la colonia veraniega, 
que se unieron al homenaje tributado al 
laureado y heroico general. 
E l alcalde de Las Navas, D . Teodoro 
Segovia, dió la bienvenida al héroe en 
nombre del pueblo, en términos de gran 
patriotismo y sencillez. 
E l general Millán Astray le contesta 
diciendo que se encuentra verdaderamente 
emocionado ante el inesperado recibimien-
|to que se le ha tributado. 
Dice que aunque es la primera vez que 
viene a Las Navas: conocía ya sus exce-
lencias por uno de sus panegiristas, de 
D . Manuel Delgado Barreto, al que salu-
da, felicitándose de verle allí, y dedican-
do un largo pár ra fo a la labor de este 
ilustre periodista, de cuyo talento y pa-
triotismo hace grandes ' elogios. 
Añade que hoy ha podido convencerse 
de las razones que tiene Delgado Barre-
to para hablar bien de Las Navas, porque 
el homenaje que le ha tributado el pueblo 
debe interpretarse como un homenaje al 
E jé rc i to y al soldado español, que con su 
, sangre ha sabido defender el prestigio de 
la Patria, poniendo de manifiesto su acen-
drado sentimiento patriótico. 
Habla de la cuestión de Marruecos, afir-
mando que está resuelta gracias a la bra-
vura de nuestro Ejérci to , y esto es un 
motivo de alegría que llega hasta los úl-
timos rincones de E s p a ñ a ; por eso se 
aprovechan estas oportunidades para ren-
dirle el homenaje merecido, como ha po-
dido apreciar no sólo hoy en Las Navas, 
sino también en los pueblos que ha reco-
r r ido en su reciente viaje a Galicia. 
Termina diciendo: " Y ahora hagamos 
como en la Leg ión : ¡Viva E s p a ñ a ! ¡ V i -
ya. el Rey! ¡Viva el E j é r c i t o ! " 
E l breve discurso del general Millán 
Astray es premiado con una larga ova-
ción. 
E l Sr. Delgado Barreto se levanta a re-
coger la alusión cariñosa de que ha sido 
objeto por parte del general Millán As-
tray, y pronuncia un patriótico discurso. 
Empieza diciendo que el espectáculo que 
acaba de presenciar le hace pensar en que 
tm país en donde las madres que han per-
dido sus hijos en la guerra acuden a t r i -
butar tales homenajes a los héroes de esa 
misma guerra es un país inmortal. 
Entona un canto en honor del Ejérci to, 
¡que ha luchado y triunfado en Marruecos 
demostrando la grandeza de nuestra Pa-
t r ia y haciendo resurgir las glorias 
nuestra Historia. 
Define luego la figura del general M i -
llán Astray, diciendo que es un símbolo 
de la raza. Demuestra primero sus exce-
lentes dotes de organizador fundando 
esas fuerzas de choque llamadas del Ter-
cio, que tan brillantemente se han com-
portado. 
Lucha luego en los campos de batalla, 
recibiendo gloriosas heridas que mutilan 
su cuerpo, dando ejemplos de valentía y 
serenidad que llevan al espíritu de sus su-
bordinados alientos de heroicidad. 
Pasea ahora por España el glorioso 
mutilado las cicatrices que demuestran los 
servicios prestados a su Patria., para que 
sirvan de ejemplo a todos. 
Y como complemento, después de tan 
excelentes servicios, está aún en condicio-
nes de continuar siendo útil a su Patria. 
Habla luego de las ilustres personalida-
des que ocupan el Poder, diciendo que si 
han sabido llevarnos a la victoria en Ma-
rruecos, iguales e importantes victorias 
han obtenido dentro de España, encauzán-
dola con mano resuelta hacia su engran-
decimiento. 
Habla de la laudable labor llevada a 
cabo por el ilustre general Primo de R i -
vera, y termina su patriótico discurso con 
vivas a España, al Rey y al Ejérci to, que 
son contestados con gran entusiasmo. 
E l orador es muy aplaudido y felicita 
do por el general Millán Astray. 
En obsequio a éste se sirvió luego un 
vino de honor. 
Función religiosa 
Esta mañana asistió el general Millán 
Astray a la función religiosa 
Predicó el notable orador sagrado se-
ñor Hernández. 
Dice que a nadie ex t r aña rá el homena 
je que el pueblo de Las Navas ha tributa-
do al general Millán Astray, porque se 
trata de un héroe y los héroes son siem-
pre dignos de ellos. 
Admira en ese hombre no sólo sus he-
roicos actos, sino la demostración palpa-
ble de hasta dónde puede llegar el E jé r -
cito movido por la fe. 
Termina el sermón diciendo que aun-
que no es costumbre hacerlo así en la igle-
sia, no quiere concluir su sermón de hoy 
sin dar un viva al Rey y otra al E jé r -
cito. 
E l elocuente sermón del Sr. Hernández 
ha sido muy elogiado. 
Terminada la misa se entonó un te-
déun. 
Un desfile 
El general Millán Astray, con las auto-
ridades, se trasladó a la plaza de Manuel 
Delgado Barreto, en donde se habían co-
locado unos sillones, que fueron ocupados 
por el general y .las autoridades, comen-
zando seguidamente el desfile, en el que 
tomaron parte el Ayuntamiento, los niños 
de la catequesis, el vecindario y la colo-
nia veraniega. 
El general Millán Astray, muy emocio-
nado, pronunció una arenga tan elocuente 
como sentida, que a r rancó muchas lágri-
ma?. 
Di jo que no merecía los homenajes que 
se le habían tributado en muchos lugares 







Hugusio Figutiroa 8 
¡OH L O S P A N T A L O N E S ! 
— E n otro tiempo yo protesté contra la moda de los pantalones en la mu-
jer; y hoy pido a Dios que vuelva pronto esa moda, antes que sea demasiado 
tarde. 
de España, y menos el del día de hoy. No 
tenía mas méri to que el de ser un solda-
do de su Patria, que había dado por su 
Rey cuanto podía dar; un soldado mutila-
do al servicio de España, después de ha-
ber asistido en Marruecos a cien comba-
tes victoriosos.' 
E l homenaje tributado a su persona lo 
trasladaba a ese heroico ejército de Ma-
rruecos. 
Otras noticias 
Esta tarde se ha jugado un partido de 
balompié entre los equipos de Las Na-
vas y de Navalperal, ganando el primero 
por cinco tantos a uno. 
Después se celebró la becerrada bené-
fica, presidiendo lindas señoritas. 
Fueron toreados dos becerros por los 
muchachos de la colonia, que demostraron 
sus excelentes aptitudes para asimilarse 
el pánico tan pronto como se inició. 
Hubo volteos aparatosos, "espan tás" 
gallísticas, faenas caganchistas y algunos 
destellos de Belmonte y Agüero . 
El primero fué muerto, vamos al decir, 
por Luis Pérez , y el segundo, por Justo 
Yagüe, que, dicho sea en verdad, estuvie-
ron muy bien y muy graciosos. 
Y con los festejos de hoy hia termina-
do la semana grande de Las Navas del 
Marqués , que algún día tendrá tanta im-
portancia como la otra Semana Grande 
de San Sebastián. 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea. 6. 
Viaje extraordinario del vapor " R E I N A 
M A R I A C R I S T I N A " a Inglaterra. 
Vapor de lujo. Orquesta Ciro's, de París. 
Fiestas. Juegos. Piscina. 
Precio de ida y vuelta, más estancia de 
ocho días en Londres, 1.000 P E S E T A S . 
I T I N E R A R I O 
Salida de Pasajes-San Sebastián, 6 sep-
tiembre; ídem Pasajes-Santander, 7 id. (1) ; 
llegada a Southampton, 9 ídem; Salida de 
ídem, 17 ídem; Llegada a Santander, 19 
ídem; ídem a Bilbao, 20 ídem; ídem a 
Pasajes-San Sebastián, 21 ídem. 
El precio comprende: 
1.° Viaje ida y vuelta por mar.—2.° .Via-
je en ferrocarril en 1.* clase.—3.° Conduc-
ción en "autos" desde la estación al ho-
tel a la llegada e ídem a la salida.—4.° 
Hospedaje completo en un buen hotel, con 
pensión completa, incluyendo desayuno, 
almuerzo, comida, habitación, luz y ser-
vicio.—S.0 Servicio de "autocars" para la 
visita de la población, entradas en los 
Museos y Centros de interés.—6.° Servi-
cio de guía, intérprete español, que acom-
pañará a los viajeros.—7.° Propinas en los 
hoteles. 
Para informes: Agencia de la Compañía 
Trasatlántica, Alcalá, 43. 
(1) Facultativo. 
PAPELES finos para escribir; especia'idad en 
tarjetas de visita y timbrados en h e r á l d i c a . 
A R E N A L , 1 0 
D E A L L E N D E L A S F R O N T E R A S 
H A C I E N D C T P A T R i 
Manifestaciones espontáneas de un gran patriota 
A 
m i 
M O T O R E S 
G A S O L I N A - D I E b E L - G A S 
IR 
r u p o a i I V l o t o - B o m t o a i 
' f» a t o I ei c l o r» e a & & r i e g o 
COMPAÑÍA H E R R E R A 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
MADRID 
B A R Q U I L L O , 18 
VINOS Y COÑAC 
DOS PRODUCTOS NACI0= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L E " 
Anónima Española de Productos Alimenticios 
En la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N 1 L L A (Santander) la que más se vende en 
España . 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L E " 
el nombre representativo de la máxima garant ía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras De legac ión ' s : 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Zorri l la , 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Vía Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Mart ínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A. E. P. A. , Elcano, 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A . E . P. A . , Plaza de Orense, 4. 
Nos encontramos sentados ante nuestra 
modesta mesa de trabajo. En ella, con el 
natural desorden del que trabaja cotidia-
namente, tenemos multitud de periódicos 
españoles y extranjeros. Repasamos éstos ¡ 
absortos nos detenemos ante las columnas 
de un importante diario lusitano, las cua-
les repasamos con avidez, produciéndonos 
gran entusiasmo las apreciaciones que un 
buen patriota ha hecho acerca de la labor-
realizada por el actual Gobierno espa-
ñol. Terminamos la lectura, y en nuestro 
meditar exclamamos: 1 Así se hace Patria ! 
Los hombres que así piensan y hablan, los 
que tienen una visión tan clara y sincera 
de la realidad, bien merecen ser conoci-
dos por sus compatriotas. E L N O T I C I E -
RO, periódico alejado de toda bandería 
política, pero purificado por el más ardo-
roso amor patrio, portavoz de todo aque-
llo que significa Patria y engrandecimien-
to de ella, acogedor de todos cuantos he-
chos tiendan a su resurgimiento, se con-
gratula hoy en dar a conocer las decla-
racirnes hechas por el concejal del ex-
celentísimo Ayuntamiento de Madrid don 
Luis Romo Dorado a un redactor del más 
popular diario de Lisboa. 
Comienza nuestro compatriota hacien-
do al redactor de nuestro colega portu-
gués las siguientes niani festaciones: 
"Como delegado del Ayuntamiento de 
Madrid para acompañar a Lisboa a la 
Banda Municipal de la villa y corte, ten-
go que comenzar expresando mi entusias-
mo por el cariñoso recibimiento que nos 
ha sido hecho en esta hospitalaria, amiga 
y fraternal capital de este vecino pueblo 
portugués, por el que siento admiración 
grande." 
E l periodista lusitano interroga al se-
ñor Romo en estos t é rminos : 
—Sabemos que en el Ayuntamiento de 
Madrid se está realizando una inmensa e 
importante labor. ¿Puede decirnos algo de 
esto? 
—Con mucho gusto—replica el Sr. Ro-
mo—. La obra del Ayuntamiento de la 
capital de España es de depuración. E l 
alcalde-presidente nombrado por el Go-
bierno que preside el general Primo de 
Rivera, D . Manuel Semprún y Pombo, es 
ya conocido por el sobrenombre de "a l -
calde depurador". La obra que al frente 
del Municipio viene realizando tiende ex-
clusivamente a beneficiar al pueblo de Ma-
dr id ; los políticos españoles habían arrui-
nado no solamente la administración del 
Estado, sino también las de los Munici -
pios; fué aquella una época nefanda, "he-
catómbica". Las innumerables inmorali-
dades creadas por la antigua política con-
siguió reprimirlas, deshacerlas, el régi-
men gobernante. En el Ayuntamiento ma-
drileño se está realizando actualmente una 
labor honesta y productiva; se proyectan 
y están para comenzar las obras de gran-
des mercados; se van a realizar múltiples 
mejoras en el extrarradio, con la pavi-
mentación de nuevas vías. Por propuesta 
mía se ha procedido a la expropiación de 
la casa donde vivió y murió Lope df* Ve-
ga, el " F é n i x de los Ingenios", con obje-
to de fundar en ella un Museo y una B i -
blioteca con todas las obras del inmortal 
escritor. 
Interrogado el Sr. Romo por el perio-
labor del general Primo de Riven, v 
na la obra de depuración que s e M ? ^ 
tizando en el Ayuntamiento de M.H > 
Excelente colaborador de I t * ^ 
el Sr. Romo; bien potentemente0 
muestra su gestión como dele-a u í de" 
cementerios madrileños, logrando . los 
con celo y actmdad poner coto a mucha, 
gulandades que se venían r e a l S ^ 
cual no es ningún secreto, por en?;0, !o 
da la Prensa de la noche de avPr ^ k 
mañana de hoy ha reproducido el por trá 
el Sr. Romo ha colocado en todos los «• 
menterios, con el fin de evitar las esan" 
dalosas construcciones que se hacían en 
los Sagrados lugares en que reposan los 
muertos. Otras iniciativas tiene el señor 
Romo, que serán merecedoras del más 
sincero aplauso, que seguramente ha de 
prodigarle el pueblo de Madrid, como fiel 
secundador de las órdenes del alcalde-pre-
sidente, D. Manuel de Semprún, merece-
doras de unánime aplauso. 
Felicitamos al Sr. Romo por sus espon-
táneas manifestaciones, con las cuales ha 
logrado el título que más orgullece al ciu-
dadano: el de gran patriota. 
L A D E S G R A C I A DE AYER 
Un niflo da dos años 
gravemente h e r e d o de 
una pedrada 
En el vecino pueblo de Tetu.án de las 
Victorias ocurrió ayer tarde una sensible 
desgracia. 
En unos desmontes situados en la calle 
de Isaac Peral, frente al número 74,56 
encontraban jugando varios pequeños 
cuando una mujer llamada Bárbara La» 
banda ar ro jó una piedra al grupo de ni-
ños, según manifestó, al objeto de indicar 
a un hi jo suyo que entre ellos estaba que 
no se alejaran demasiado, con tan malí 
fortuna, que la piedra fué a dar en la cara 
al niño de dos años Eugenio Pereira Bosch, 
que vive con su padre en la calle de Gaa 
dista portugués autor de la interviú que | 72f de d¡cha ban.ia¿a 
transcribimos qué opinaba sobre la sitúa-1 ^ ios gr¡tos ¿e ia criatura acudieron 
ción política de España , el distinguido varjas personas, que condujeron sin péf 
concejal respondió que tenía la honra dejada de momento al infeliz niño a la Od 
pertenecer a la Unión Patr iót ica, y en es-
te concepto, como representante del Co-
mercio, por ser presidente de la Cámara 
Oficial del Libro y propietario de la L i -
brería Internacional de Romo, cualidad 
que le elevó al cargo que hoy ostenta, no 
puede decir sino que no conoce personal-
mente al general Primo de Rivera y que, 
por tanto, nunca ha hablado con é l ; pero 
que siente hacia el ilustre caudillo toda 
la admiración, respeto y cariño que pue-
de tributarse al hombre considerado como 
único salvador de España. Estoy encanta-
do—agrega el Sr. Romo—con el régimen; 
soy un entusiasta del Gobierno de la dic-
tadura, al que España debe el orden, la 
administración honesta y la tranquilidad 
de los espíritus. La labor del régimen ac-
tual está glosada en el resurgimiento del 
orden público, la desaparición de lo? aten-
tados y de las ti tánicas luchas entre pa-
tronos y obreros; la situación en este or-
den de cosas sirve de norma a todo el 
mundo. Los obreros están mejor que nun-
ca. Trabajan y tienen asegurados sus jo r -
nales, desaparecieron las huelgas, y como 
consecuencia no se han vuelto a registrar 
crímenes sociales. En r ín tes is : que estoy 
entusiasmado y tengo el orgullo de profe-
rir estas palabras en Portugal para que 
aquí, en este bello país, hermano de Espa-
ña, se sepa y se diga que mi Patria tiene 
una situación política creada por el Mar-
qués de Estella a base del resurgimiento 
nacional, del moral, económico, financiero 
y administrativo, merecedor de todo elo-
gio. 
- ¿ . . . ? 
— ¿ E l Ejérc i to? Es tá al lado del Go-
bierno. ¡ Cómo no va a estarlo después de 
solucionar el problema de Marruecos, he-
cho que se debe exclusivamente a la enér-
gica, a la inteligencia, a la acción eficaz 
y al espíritu patriótico del general Primo 
de Rivera! 
E l compañero periodista lisbonense ter-
mina la narración de su entrevista con el 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, se-
ñor Romo Dorado, haciendo grandes elo-
gios de éste, del que dice es músico dis-
tinguido, notable compositor, ex director 
de bandas militares, autor de varias zar-
zuelas estrenadas en España y América. 
E l Sr. Romo, por su parte, terminó su 
conversación con el autor de la interviú 
diciendo que si no hubiese razones más 
que sobradas para elogiar y admirar la 
de Socorro de Tetuán , donde los faculta-
tivos de guardia, doctores Lostáu y Lo-
pis, con su pericia habitual, procedieron a 
curarle. 
E l niño presentaba una herida contuia 
en el ojo izquierdo, que interesa la córnea, 
con la pérdida del vitreo y salida del cris-
talino y gran hemerragia. 
Los médicos, después de laboríos tra-
bajos para curarle, dictaminaron 
estado de grave, pues las heridas determi-
narcán la pérdida del ojo. 
Bárbara Labanda fué detenida y con-
ducida al Juzgado, ingresando en la cárcel 
después de prestar declaración. 
F I E S T A S E N GALDACANO 
En honor del aizobiŝ  
po Sr. Gandáseguí 
B I L B A O . —Con motivo del descUE 
miento de una lápida dedicada al arz0. 
po de Valladolid en las escuelas g ^ ' 
das de Galdácano. pueblo natal del home-
najeado, ilustre doctor Gandásegui, se ^ 
lebraron brillantísimos actos, con â s • 
cia del arzobispo festejado, gobernador " 
v i l , autoridades provinciales y ôcale 
numeroso público. o5 
Se pronunciaron elocuentes dlscU|]0. 
alusivos al insigne prelado, y todos e 
saturados de verdadero patriotismo, 1* 




inspector provincial de Primera Ense 4 
za, presidente de la Diputación Pro 
cial, gobernador civil y el señor ar 
po, que dió las gracias en términos 
conmovidos. ., j 
Se cursaron telegramas de adh6510^ 
los señores Presidente del Consejo y 
nistros de l a ' Gobernación e InstrU 
Pública. eIi 
A mediodía se celebró un banquete,^ 
obsequio a las autoridades e invitados, 
dose un concierto por la brillante 
Municipal. nti-
Durante todo el día de hoy l^n 
nuado los festejos populares. 
Cu-P a s t i l l a » B O N A 
loroborosódicas, de mentó! y ^ "^IJÍ* 
-an afecciones de garganta y toses 
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L A J O R N A D A D E P O R T I V A D E A Y E R 
gl campeonato de ciclismo de Castilla ha sido 
ganado por Telmo García 
C I C L I S M O 
C a r r e r a d e c a m p e o n a t o 
l'na 
jes 
avería importante en el automóvil sc-
;jor en esta prueba, nos ha impedido ob-
^ varios detalles de la misma, 
^para completar la información recogida 
' citamos a un grupo de aficionados y ob-
^-vadores las incidencias en los últimos k i -
ftimetros no presenciados, y con exailtación, 
demencia dé convencidos, apasionamiento 
¡,! partidarios, han referido sus apreciacio-
fío recogemos el d'alogo literal para evi-
tar cualquier posible omisión. 
Los arelistas elogiaban el triunfo de su co-
fre(!or, haciéndole má.- meritorio. Cincuenta 
kilómetros ha recorrido Telmo, pegado a la 
fueda de Manuel López, que marca el tren 
sin pasar ni una vez. Los telmistas no admi-
tían estos argumentos: él había ganado por 
uii largo y sobraba para el triunfo hasta 
ja ventaja de una rueda. 
_Dos veces—argüían unos—había intenta-
do Tolmo despegar; no pudo en ambas con-
seeuir una ventaja, cuando más de cien me-
tros. 
lelmo, con mes y medio de permiso en 
Sl; servicio militar, está entrenado. López 
lleva dos meses sin entrenamiento, por ter-
niinar, después de las horas de cuartel, fati-
gado con el reparto de la estafeta. 
" —¡ Qué razones !—señalan los otros—. L ó -
pet es un buen corredor regional; pero Te l -
mo es mejor. 
Una voz que hasta entonces no había in-
tervenido, indicó que tenía 500 pesetas a fa-
vor de Manuel López para que efectuaran 
ê tc mismo recorrido de 150 kilómetros con-
tra reloj; el que lo hiciera en menos tiem-
po eanaría las i.ooo pesetas. 
Fué el t é r m i n o de la referencia y dis-
fcusión. 
Ouizá originaría el silencio la falta de 
posesión de numerario para este fin o el 
convencimiento de que contra reloj no 
hay rueda o la coincidencia en el juicio 
de que Telmo es un ruedero. 
Los términos de respetuoso comedimien-
to en que se d e s e n v o l v í a la crítica para 
la pública ac tuac ión de estos "routiers", 
el efecto que cada partidario sent ía por su 
favorito, sin esas exageraciones e inexac-
titudes tan difíciles de evitar en estos j ó -
venes aficionados y poseedores de bicicle-
tas, donde la mayor ía , en el comienzo de 
su ilustración, desconocen el adjetivo exac-
to y califican en su frase pintoresca con 
el dicho que pretende ser e n é r g i c o y es 
sólo gruñido y en ocasiones hasta de irra-
cional. 
Toda prueba en cuyo recorrido figure 
el Puerto de Guadarrama se espera con 
interés la ac tuac ión de los corredores, 
máxime si al finalizar el ganador es el 
campeón de Casti l la para un año . 
El Puerto es la criba que tamiza y se-
para a los elegidos; hasta Guadarrama, 
pequeños intentos que se malogran, fugas 
que se consienten .por lo ineficaces y sir-
ven para referir, "cuando iba despegado 
por L a s Rozas m á s de un k i l ó m e t r o del 
sepundo p e l o t ó n . . . " . 
E n la subida al Puerto, mediada la rec-
ta de Madrid. Te lmo acelera y despega a 
López; és te cont inúa a su tren, sospe-
chando que el esfuerzo no se sostendrá 
y la ventaja es la que facilita un pi-
fión de 21 dientes contra otro de 20. 
Coronan el Alto del L e ó n a 10 metros de 
diferencia Telmo de Manolo. L e s siguen 
Eduardo Fernández . Grosso, Mateo, J o s é 
Castro, Pujol , Pedro García, Antonio 
González, Marcelino Castro, Santiago T o -
jo. Muía marcha con retraso por avería. 
Antes del Cristo del Caloco Eduardo Fer-
nández y Grosso, a un tren c"demoniado, tie-
nen contacto con García y López. 
L a cuesta del Cristo la corona primero Ma-
nolo, y la misma posición observan en el 
viraje. 
Nuevamente la batalla se inicia: a la sa-
lidad de San Rafael, Telmo, en la subida, inr 
tenta el despegue y logra ventaja, que anula 
López al coronar el León al mismo tiempo. 
Manuel López marca el tren en los 50 ki ló-
metros desde Guadarrama a Madrid, y du-
rante este trayecto no puede despegar a Telmo, 
que gana el campeonato por un largo de .ná-
quina. 
U n lenitivo al vencido, en la posibilidad de 
otras pruebas y una felicitación al campeón. 
Luis Grosso ha mejorado la forma tan no-
Telmo García, ganador del campeonato 
de Castilla. 
{Fot. Ortis.) 
tablemente, que cuando pasaba por nuestro 
lado habíamos de consultar ante la duda de 
reconocerle: siempre iba a velocidad de hu-
racán. Én la subida únicamente le despega-
ban. 
Eduardo Fernández, si continúa como en 
las últimas actuaciones y mejora alguna de-
bilidad con limón o sin limón (el de hoy le-
chazado en un rasgo de noble deportividad), 
cambiará el resultado de las futuras carreras. 
Francisco Muía, un poco distanciado de su 
verdadero puesto. 
Manuel Fernández, declinado si alguna vez 
prometió. 
Ubaldo Muñoz ; una avería de máquina in-
oportuna le impide clasificarse con la ventaja 
que merecía. 
Angel Mateo, a pesar de su actuación en 
esta prueba, no se destaca hasta ahora en su 
categoría. 
José Castro, mediano. 
Marino Rincón, en Torrelodones, de ida, 
sufrió una caída, que ha debido restarle bríos 
para buscar una actuación más brillante. 
Santiago Tojo se retira en San Rafael; 
Antonio Pérez se vuelve antes del viraje, y 
Antonio González abandona por Torrelodones, 
de regreso. 
EDUARDO R O D R I G U E Z M O R E N O 
A l r e d e d o r d e l o d e P a u l i n o 
En un artículo publicado el 17 de'l corrien-
te en " L a Voz", Juan Beréber dice: 
'Uzcundun ha tenido a su favor desde el 
primer día la gran ventaja de ser vasco. E l 
vasco es el único español a quien pueden 
dar públicamente beligerancia los franceses." 
Desgraciadamente, nuestros vecinos no par-
ticipan de la misma opinión que este esti-
mado articulista. Sostuvieron, es verdad, el 
"papel" de Paulino a raíz de la primera es-
tancia de éste en la vecina República, y ello 
era porque se apropiaron el descubrimiento 
^1 púgil y su formación. Mostraban a Uz -
^dun como prueba de que únicamente ellos 
sabían hacer un primoroso labrado en un 
ttsco leño. 
Ahora bien; como Paulino soltó el lastre 
con que le habían cargado, y, a pesar de 
tedas las deficiencias que como boxeador se 
je achacaban y se le ^iguen achacando, con 
Jas fuerzas de sus puños ha despejado el ca-
mino que con varias martingalas se le ha 
herido obstruir: descalificación de un mes 
^ su llegada a América, tiempo que le ha 
tetado para disputar este año el campeona-
1° mundial; los dos peligrosos adversarios que 
^ pusieron para entrada; el encuentro con 
^elapey, con cuya victoria no hubiera con-
f u i d o nada por la diferencia de peso que 
<-n seguida se hubiera sacado a rolucir; la 
^calificación por un presunto golpe bajo, 
0̂sa tan burdamente llevada a efecto que 
0 na habido más remedio que rectificar; 
Ptro que da ocasión para qUe ]a ¿u¿a 
SeftTune, y algún nuevo obstáculo que se le 
Pendra por si tropieza, ya no §e le guardan 
consideraciones que al principio por míes-eos am̂ ô. í ' • 1 „ f 
Pa r̂ 
amigos los franceses, que no pueden 
Por ser en "algo" inferiores a nos-
os. L a descalificación momentánea de Uz-
neCsu" Iia puesto al de?cubierto las intencio-
cin buena amistad que guardan los ve-
p.?s para los vascos de este lado de los 
ririneos. 
v^P13™05, ''o que dos importantes rotati-
-J ae París, especialistas en deportes, dicen 
^ sü edición del día 13: 
"L'Auto". 
"P] 
'Wte* ^p"1^.0" í1e EuroPa de los pesos 
aiort,,!.' ,Fa"1,n0 Uzcudun, ha sido menos 
U í a cí0 ante de Jack Delaney que lo 
Er -delante de Harry Wi"s. 
l W í a ,,SeP-tlm0 ",round". y cuando Delaney 
có u' ú u ™ ¿ f la situación, Paulino colo-
CídAn .golpe,.baJ0 qu-- arrastró su descalifi-
"n inmediata. 
*o CntVIi )nmer " ro™d" el canadiense hi-
^ r s a r i o » SU CienCÍa Superior a la de su 
"L'Echo des Sports". 
^¿^^í "na afluencia considerable—al-
* * * s J ? J u Z 0 ¡ Í la evaIúan en 40.000 per-
^ de , De'aney ha liquidado ayer no-
^ una manera que no puede dar lugar 
a apelación, las aspiraciones de Paulino a la 
primera clase del pugilismo internacional. L a 
decisión no fué adquirida por el ex campeón 
del mundo de los semipesados, más que por 
una descalificación del vasco; pero cuando 
eJíc hecho se produjo, en el séptimo "round", 
Paulino aparecía ya batido de tan largo, co-
mo puede serlo un boxeador sin ser puesto 
"knoct-out". 
Fué por cuatro veces sucesivas que el ca-
nadiense americano fué golpeado bajo, en el 
curso del asalto que v ió el final del "match". 
E n las tres primeras veces, el árbitro con-
tentóse con llamar a Paulino al orden; pero 
luego se v ió obligado a castigar, viendo que 
el dnlinceunte no hacía ningún caso de sus 
observaciones. Conviene añadir que Paulino, 
literalmente martilleado y ensangrentado, ba-
hía perdido toido control de sí mismo y 
boxeaba absolutamente como ciego: sus gol-
pes bajos, así, no tenían ninguna fuerza." 
Cómo verá Juan Eereber. las anteriores 
manifestaciones de los rotativos franceses no 
tiene la intención de amortiguar el fraca-
so (?) de Paulino, ni en ellas se ve el menor 
deseo de encerrar las cosas en una prudente 
reserva para, después, con perfecto conoci-
miento de causa, censurar, aplastar o des-
trozar el prestigio del púgil español, ni aun 
se vislumbra una cariñosa interrogación so-
bre 'lo sucedido—que pudo ponerse, ya que 
se dló la descalificación, desde el primer mo-
mento, como una cosa absurda y probable de 
ser discutida—, sino que se acepta como jus-
ta dicha descalificación, y además se asegu-
ra que Paulino estaba poco menos que des-
echo en el séptimo "round", precisamente 
—todas las versiones sobre el "match" coin-
ciden—en el momento que el vasco, acaso co-
locado hasta entonces en un prudente pilan 
de estudio o de cansancio para el contrario, 
empezaba a hacer gala de sus enormes facul-
tades dando al combate una acometividad, 
muy suya, que no había sacado a relucir, y 
cuntido Delaney señalaba principios de ago-
tamiento como resultado del continuo ata-
que a fondo que hasta entonces había prac-
ticado en la seguridad de que, de no tumbar 
a Paulino en los primeros "rounds", des-
imei iba a serle bastante difícil. 
Con las manifestaciones francesas.^ se con-
tradicen bastante cuantas apreciaciones se 
han hecho sobre el encuentro Uzcudun-Dela-
ncy, más aún con el fallo dado por la Comi-
sión de Boxeo de Nuenva York , por la que 
viene a quedar demostrado que el árbitro 
tuvo demasiada vista u obró muy de ligero 
al descaJificar a Paulino, Claro que se pue-
de rectificar lo dicho; pero la intención que 
se l levó al manifestarlo... 
Con todo lo anterior no trato de desenga-
ñar al buen escritor Juan Beréber, ya que 
él viene a decir a continuación que esa beli-
gerancia pública que nos conceden al vasco 
es porque con el título de vasco se esca-
motea ia verdadera nacionalidad de Paulino, 
va que no se aclara s! es vasco, español o que quemaban sus naves para no volver la 
francés. 
* * * 
L a envidia es mala consejera, No se quie-
re transigir con que España pueda destacar-
se en asuntos de exclusiva extranjera; pero, 
a pesar de ello, España lo está llevando a 
cabo: en fútbol, desde la Olimpíada de 'Am-
bares; en Aviación, con el viaje del "Plus 
Ultra", y en pugilismo, con Uzcudun, Mar-
M'noz y Ruiz. 
Nuestro país va dando un ro*undo mentís 
a la aurwla que de él se tenía formada en 
?1 Extranjero—a la que acaso havamos con-
tribuido bastante todos los esnnñoles—, enmo 
naís de "toreadores", bandidos de rizadas 
natillas y mujeres de navaja en la liga, y es 
nue cuenta con sobradas energías—sin que 
^tas tengan su cauce deb-'do—nara colocarse 
en estas "asignaturas" deportivas-extranje-
ras en las filas donde formen las primeras 
naciones. Esto, como digo, en la mayor par-
te de las veces, por no decir en todas, es 
rentando únicamente con esa "furia" espa-
ñcJa, fruto de una raza de aventurero»! nue 
"nprendían una ruta decididos, tan decididos 
vista atrás. 
Si en todos los momentos y por parte de 
todos, igual que se hace en otros países^ se 
le prestara la debida atención y protección, 
dando a cada cosa una adecuada prepara-
ción y entrenamiento, ¿quién sería capaz de 
nredecir hasta dónele podría llegar esa " fu-
ria'" española? 
Hasta la fecha hemos vivido de improvisa-
dones de las que afortunadamente hemos 
salido bien, exceptuando lo de Colombes en 
la Olimpíada pasada, y es hora ya de que 
a cuien c^rre>nonda tome el asunto baio su 
tutela, obliirando a que, a los actos donde 
concurra el hombre de nuestra querida Pa-
tria, vavan sus elementos participantes en 
ri'bida forma de entrenamiento, aunque para 
"Tic se tenaran que lesionar pequeños intere-
ses narticulares nue en ninpún momento re-
mesentan nada al lado de los de la nación. 
No está muv lejos la próxima Olimpíada, 
v es n"cesario prepararse, que el tiempo pasa 
muy de prisa. 
L u i s G O N Z A L E Z R O M E R A 
Varias opiniones sobre las "Ligas" 
La de un partidario de la "liga mínima". 
—Nuestro criterio ha de prevalecer, por 
ser el más justo. La aristocracia futbolís-
tica no puede codearse con la plebe. Nos-
otros somos nosotros. El torneo que pro-
ponemos no molesta mas que a nuestros 
equipos, que son los que tienen que j u -
gar e i r de un lado para otro. Los liguis-
tas, nosotros no 1c somos, quieren sacar 
las cosas de quicio para gobernar ellos. 
Llevaremos adelante el voto proporcional, 
que será repartido según el historial y los 
méritos de cada uno. E l historial es cosa 
sagrada, intangible; los mayores méritos 
son los nuestros: ¡ eso no admite discu-
sión ! Haremos de todo, lo que queramos, 
y si no, lo haremos también. Somos per-
sonas amantísimas del orden. 
L a de un partidario de la "liga máxima". 
—Nuestro criterio ha de prevalecer, 
por ser el más justo. Creo que a todos nos 
asiste el derecho a la vida. Si no hemos 
sido campeones es porque no nos han de-
jado; pero no debe tomarse como bande-
ra el ti tulito, ya que muchas veces es cues-
tión de suerte. Debe haber un torneo am-
plio, para que a todos alcancen las "mo-
lestias". Somos Hguistas a la fuerza, por-
que no han querido que lo seamos de otra 
forma. Todas las opiniones deben respe-
tarse y tenerse en cuenta. No podemos 
admitir que el hecho de llamarse Juan ten-
ga más derecho que el de llamarse Pedro. 
No transigiremos con el voto proporcio-
nal, porque somos los más y no pueden 
estar a merced de los menos. Queremos 
únicamente que nuestros equipos jueguen 
al fútbol, ya que no es juego prohibido. 
Sobre todo, somos amantes de respetar la 
ley escrita. 
L a de un socio del Club, que es un com-
pleto "socio". 
— E l fútbol se está desorganizando con 
tanta reglamentación: "ligas", profesiona-
lismo, etc. Además, es un mal el que los 
Clubs tengan que llevar libros. No hay 
margen para hacer las cosas bien. Luego, 
los jugadores se llevan ahora todos los 
ingresos, y no quedan fondos para casos 
de urgencia. A mí me importa tres pepini-
llos y medio lo de las "ligas". Conviene, 
claro está, que sigan estos líos, porque 
dan motivo para que uno, que está desean-
do "sacrificarse" por su Club, pueda dan-
zar por ahí para hacer gestiones. Lleva 
uno los gastos pagados, aunque esto es lo 
de menos, porque yo lo hago todo por 
amor a mi Club, j nada más que por amor! 
L a de un jugador profesional. 
—Me alegraría enormemente que no se 
arreglara lo de las "ligas", que no tienen 
otro fin que hacerle a uno trabajar más. 
Como se solucione a gusto de los Clubs, 
me tendré que acoger a la jornada legal 
de las ocho horas. Son unos abusones los 
Clubs. Luego, todo el mundo se cree con 
derecho a mandarle a uno; que a ver si 
te entrenas; que a ver si saltas, porque en 
el último partido no llegaste a un balón 
con la cabeza; que a ver si corres, por-
que perdiste un pase de Gómez que pudo 
ser un tantazo; que a ver si el domingo 
le das en la espinilla al Yermo de los 
Cuatro Caminos, que es muy peligroso 
en el pase de pantorrillas; que... ¡ la osa! 
i Claro que yo juego por "sport", que si 
no fuera por eso!... 
L a de un jugador "amateur". 
—No me preocupa lo de las "ligas"; eso, 
a los profesionales, que son la causa ele 
que existan estos líos. ¡ Todavía hay cla-
ses ! Yo juego porque es mí pasión favo-
rita jugar, y ahora no hay treinta y cuaren-
ta \ j Soy un perfecto amateur! El domingo 
no me alineo porque tengo plan con unos 
amigos en Cercedílla. Bueno, a usted se lo 
digo porque es de confianza; no me alineo 
porque el tesorero no me ha querido "dejar" 
tres mil pesetas que me eran muy necesa-
rias para salvar una palabra de honor que 
tengo empeñada. Y encima, el groserote, 
se atreve a decirme: "Hace unos días te 
salvé otra palabra." ¿Le parece a usted se-
rio eso? Como soy "amateur" puro, hago 
lo que quiero. ¡ Q u e exijan a los profe-
sionales ! . . . ¡ i A los que cobran! I 
L a de un árbitro. 
—Déjeme usted de "ligas"; yo quiero es-
tar a bien lo mismo con Fulano, que con 
Zutano, que con Perengano, para que nin-
guno... ¿ N o ve usted que sí hablo bien de 
uno, aunque ello sea lo razonable, el otro 
puede molestarse ? Usted desconoce el mun-
dillo balompédico. Además, necesito el 
tiempo para terminar el estudio de un uni-
forme nuevo para juzgar los encuentros: 
un uniforme que resista la leve caricia de 
esos bastones que tienen el corazón de hie-
rro. 
También estoy estudiando una reforma 
para el reglamento de juego: suprimir to-
da clase de castigos durante el partido; 
que los jugadores den las que puedan, co-
mo puedan y desde donde puedan. 
Con "ligas" y sin "ligas", el árbitro 
será el "pr imo" del fútbol. Todos contra 
é l : público, jugadores, socios, directivos... 
¡ todos! Y ya ve usted lo gracioso: de to-
das las personas que corren en un campo 
de fútbol, el único que no saca nada es el 
árbi t ro . . . Es decir, sí saca: alguna vez el 
físico desfigurado y siempre ese consabido 
ramillete que se le dedica con todas las pa-
labras que en el diccionario s'gniíican in-
sulto o comparaciones demasiado alusivas, 
y algunas de nueva invención ^ue todavía 
no han sido recogidas por la Academia 
de la Lengua. 
L a de un aficionado que paga. 
—Yo ya estoy loco con tantas "notas". En 
este momento no sé quiénes son los "maxi-
malistas" ni los "minimalistas". Esto es 
un lío parecido al de China. 
Yo lo que quiero es que haya partidos y 
no "camelos". Seguramente el resultado 
de estas discusiones es que me costará más 
la entrada a los partidos. Tiene gracia 
esto: todos se pegan, y luego pagaré yo el 
pato... Hasta que un día me canse y saque 
la pata y . . . dé una patá. Perdone la fran-
queza; pero tanta nota, ¡es mucha mú-
sica ! 
L a de un vecino mío (es un poco sordo). 
— i Las "ligas" ? No las gasto porque lle-
vo los calzoncillos largos y con cintas. 
(Después de esto es para darle al amigo 
con la persiana.) 
Por la figuración, 
SIUL G. A R E M O R 
Comentarios de la semana 
Arbitrajes perturbadores. 
Hemos dicho más de una vez desde estas 
columnas que es frecuente y desagradable ver 
cómo los arbitros de fútbol pasan momentos 
más que amargos por culpa de sus propios 
compañeros, los cuales, a veces incosciente-
mente, y llevados de un exceso de cariño 
regional, preparan la "cama" al juez que sin 
prejuicios ni pasiones sale a cumplir con su 
deber, claramente señalado por el completo 
y admirable reglamento de juego que posee-
mos. 
Por fortuna, esto que decimos no sucede 
más que en dos o tres regiones, a lo sumo, 
las cuales—salvo una—tienen un exceso de 
juventud en el deporte, que les disculpa un 
poco de su nociva manera de proceder; es-
tos días ha jugado el Español de Barcelona 
con el Celta de Vigo, y en el encuentro se 
han lanzado "nada m á s " que ocho "penaltys", 
la mayoría, claro está, en contra del "once ' 
que capitanea Zamora. L o que sucede con esto 
es que el aficionado, por inteligente que sea 
—y el vigués lo es mucho—se desorienta y 
acaba por no comprender quién cumple con 
su deber y quién arbitra al dictado del pú-
blico. 
E n el Extranjero antes creían que los 
combinados españoles vencían a los más po-
tentes equipos europeos gracias al exceso de 
furia que aquéllos ponían en su juego, la cual 
era apoyada casi siempre por un juez partí-
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Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
clones. Se resDira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y cumpie con ios preceptos de la higiene, 
ISIDORO RUIZ. - Carretas, 3 7 , principal. - Madrid. 
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RtSTAÜRANT MOLINERO Selectos menús. Servicio a 
dista y benévolo; los triunfos alcanzados por 
nuestros jugadores en tierras entrañas han 
levantado esa caprichosa leyenda, y hoy día 
nuestros árbitros se van abriendo paso poco 
a poco en el camino del prestigio internacio-
nal ; buena prueba de ello son los recientes 
arbitrajes de Colina y Lloverás, así c mo las 
rotundas declaraciones de los componentes 
del Peñarol, de Montevideo, quienes al re-
gresar a su país, después de una larga "tour 
née", en la que han recorrido toda Europa, 
afirman rotundamente que los jueces más 
desapasionados y más competentes son los 
checos y los españoles. Perder este buen nom-
bre, tan difícilmente ganado, seria lamen-
table, y no creemos que nadie lo desee. Basta 
de chauvinismos regionales. 
El abuso del deporte y sus consecuencias. 
Estos días hemos tenido ocasión de cono-
cer a Frantz, el formidable corredor luxem-
burgués, vencedor de la últi:-.a y terrible 
Vuelta a Francia; si este corredor no tuviera 
que sujetarse a la disciplina de su equipo, es-
tamos casi seguros de que no hubiera parti-
cipado en la prueba del país vasco, porque, 
a pesar de su aparente fortaleza, fijándose, 
daba la sensación de hallarse en un estado 
físico francamente indeseable por todos con-
ceptos, y es que el esfuerzo que ha tenido que 
desarrollar el luxemburgués para ve.icer en 
la competición es algo fantástico y capaz de 
desbacer al hombre mejor constituido; los 
corredores al terminar cada etapa son solíci-
tamente atendidos; pero, a pesar de ello es 
tan agotadora la lucha, que estos auxilios sólo 
sirven de consuelo momentáneo, y yo me 
pregunto: ¿Habrá quien crea que en "sta 
clase de competiciones está el deporte bien 
interpretado? Hacer deporte es hacer hom-
bres fuertes y- sanos, no tuberculosos o futuros 
enfermos deí corazón; el cansancio producido 
por el trabajo físico es sano, puro; el ago-
tamiento completo ni lo es, ni podrá serlo 
nunca. 
Asimismo sería muy conveniente que por 
los organismos oficiales se tienda a evi-
tar la vergüenza que supone el que con 
estos calores se continúen dando partidos de 
fútbol en regiones como Cataluña y Valen-
cia, donde debía hacer más de tres meses que 
no se jugara ni el más amistoso encuentro de 
balompié. 
PEDRO E S C A R T I N 
San Sebastián, y agosto. 
E X . T I N T O R 
R E G L A M E N T A R ! ' 
Por RR. OO. por haber ganado co;i e 
aúmero uno todos los concursos del Es 
tado español. 
Paseo de Recoletos 5. Madrid. 
Fútbol 
B A R C E L O N A . — E n el partido que juga-
rán el próximo domingo para disputarse la 
copa Luis Piera los equipos del Sabadell y 
Sans, en el campo de la calle de Galileo, 
que es esperado con gran interés por los 
aficionados por la reñida lucha que existirá, 
como en pasados años, la Unión Sportiva 
de Sans alineará el siguiente "once": 
Casanovas; Sol igó , Mol iné; Pansas, Gula-
rens, Calvet; Carpió, Gallart, Feliú, Creixell 
y Oliveras. 
* * • 
B A R C E L O N A . — L a Unión Deportiva 
de San Andrés contra el Júpi ter Unión. 
Cuando los primeros llevaban un "goal" 
y los segundos cuatro, a los veinticinco 
minutos de partido de la segunda parte, 
se suspendió el juego por haberse negado 
a continuar los de la Unión Deportiva. 
En el campo del Gracia jugaron el 
Grac ia contra el Manresa; el primero h i -
zo cuatro "goals", el segundo tres. 
En el campo del Sans jugaron la Unión 
Deportiva de Sans contra el Sabadell, ga-
nando el primero por 3 a i . 
* * * 
V A L E N C I A . — S e celebró un partido 
entre los reservas del F. C. Valencia y 
Deportivo Rat Penat, quedando empata-
dos a cuatro "goals". 
Seguidamente se celebró otro partido 
en el mismo campo entre los reservas del 
Valencia F . C . y del Valencia F. S., ob-
teniendo éste la victoria por cuatro 
"goals" a tres. 
* * * 
M A L A G A . — C o n gran expectefión se 
celebró el encuentro entre el Sevilla F. C. 
y el F. C. Malagueño, con intervención 
en este último del portero Ricardo Za-
mora ; g a n ó el Malagueño por tres 
"goals" a uno, siendo ovacionado Zamo-
ra durante toda su actuación. 
Pelota vasca 
B I L B A O . — E n el frontón Euskalduna ju-
garon esta mañana un partido a pala, a 50 
tantos, entre Amorebieta y Jáuregui contra 
Araquistain y Perea, ganando estos últimos, 
dertacándose el buen juego de Araquistain. 
A continuación se celebró otro partido 
cutre Nerv ión y ATigorriaga contra Are-
na, y Pérez, a 30 tantos, en el que resultaron 
vencedores^ los primeros. 
Por la tarde se celebraron otros dos par-
tidos. 
E l primero fué ganado por Narru IT y 
Unamuno, que jugaron contra Chistu I y 
Quintana I I . 
E l partido entre Begoñés I V y Abásolo 
contra Chistu I I y Campos, fué ganado por 
les primeros por la diferencia de cuatro 
tantos, después de diferentes igualadas. 
Boxeo 
Dicen desde Nueva Y o r k que para el 18 
de noviembre próximo se ha ultimado un en-
cuentro entre Paulino y Sharkey, que será 
cciiebrado en el Madison Square, organizado 
por T e x Rickard, el que "certifica" a f vas-
co una participación mínima de 50.000 dó-
lares (alrededor de unas 300.000^ pesetas), 
cuya cantidad será ampliada, ya que 'ade-
máj se le dará un tanto por ciento del ex-
ceso de la recaudación que se ha fijado Tam-
bién serán para Paulino los beneficios que 
se obtengan en las pantallas españolas en la 
proyección de un "film" del combate y la 
mitad de lo que produzca dicha película en 
ol resto de Europa. Totall: una miseria. 
Si Sharkey fuese vencido por Paulino 
como éste cree, es casi seguro que nuestro 
púgil combata para el campeonato nacional, 
pues se asegura que Rickard, sobre esté 
extremo, ha firmado otro contrato con Pau-
lino. 
i Que sea enhorabuena! 
«nmmmnmnmmnmcmmmt: 
:ias Bodas, banquetes, "lunchs" 
(Cubiertos § (domicilio, Avenida Conde Peñalver, 24, pran Vía, 
A pesar de todas estas cosas, Uzcudun 
comerá el turrón en su tierra. En la prima-
vera pasará a Méjico, para después hacerlo 
a los Estados Unidoj. 
1 Qué pensará de todo esto el redactor de 
"El Diluvio", de la ciudad condal, que na-
da más saber lo de la descalificación de Pau-
'•ro dijo de éste unas cosas!... 
Da pena que en la misma Prensa espa-
ñola se digm "lindezas" de tal clase contra 
un compatriota por el sólo bocho de no haber 
nacido en la misma región, pues es a la 
ún'ca causa que pedemos achacar ciertas 
frases. 
Carreras de cabadlos de íroma 
S A N S E B A S T I A N . — E n la bahía de 
la Concha, y ante enorme gentío, se cele-
bró la carrera de caballos de goma, ga-
nando el primer premio O. Antonio Zu-
lueta, del Club Fortuna; el segundo, don 
Oscar Adot, del mismo. 
Natación 
Campeonato de España. 
B I L B A O . — E n las pruebas celebradas 
hoy, organizadas por la Federación Viz-
caína de Natación, que se han llevado a 
efecto en el puerto de Arriluce; cuyas 
pruebas fueron presenciadas por inmenso 
público, ha habido los resultados siguien-
tes : 
Busetas de servicio en el puerto a cua-
tro remeros y timonel: 
i.0 "San José" . 
2.0 "Pepito". 
3.0 "Salvador". 
Segunda provincial. Faluchos de pesca 
a ocho remeros y timonel: 
1.a "Manuel". 
2.0 "Jaime". 
3.0 "Joven Matilde". 
Tercera regata nacional para debutan-
tes en yolas a "uatro remeros y timonel, 
2.000 metros con tres viradas: 
Vencedora: Yola "Venacantil", que cu-
brió el recorrido en 9 minutos y 25 se-
gundos. 
Cuarta regata para "canots" paseo a 
dos remos y timonel: 
Vencedor: " E l Ñ a s " , en 6 minutos 29 
segundos. 
"Canots" a un remero y timonel: 
Vencedor: " E l Delf ín", en 7 minutos 
40 segundos. 
Yolas a cuatro remeros y timonel: 
Ganó "Arrea", en 9 minutos 21 segun-
des 2/5. 
Todas las pruebas han sido reñidísimas, 
siendo animadas por los gritos del publi-
co, que seguía las incidencias con gran i n -
terés. 
En el salón del Real Club de Regatad 
se efectuó el reparto de premios. 
Cosas, cosilias y cosazas 
Gironés, el notable ex atlético, a quien 
se daba como seguro "colocado" en el 
Iberia, de Zaragoza, ha firmado la ficha 
de profesional con el l luro S. C , de Ma-
tare. 
« « « 
El Osasuna sacará esta temporada en 
el puesto de medio centro a Echenique, un 
muchacho bastanés que acaba de salir del 
Colegio de Lecaroz. 
Dicen que este chico llegará a ser una 
cosa seria. 
Firmaron también los hermanos Goi-
buru, y además el equipo que alineará el 
Osasuna estará formado con muchachos 
de la región. 
* « * 
Los hermanos Tena, que han sido so-
licitados por importantes Clubs—al se-
gundo se le daba como seguro en el Real 
Murcia—, han terminado en una comple-
ta armonía las diferencias que tenían con 
la Directiva del C. E. de Sabadell. 
Por tanto, el Sabadell sigue contando 
con estas dos figuras, y además con La-
pena, en exterior del Castellón. 
* * * 
Míster Pentland, el nuevo entrenador 
del Arenas de Guecho, ha empezado a 
perfeccionar a los "areneros". 
E l Barcelona y el I r ú n también han 
empezado a prepararse. 
* * • 
Lecube, de la Gimnástica de Torrela-
vega, ha firmado con el Celta, en cuyo 
equipo ha formado ya en los partidos con-
tra el Deportivo Español, de Barcelona. 
* tü * 
Se asegura que al Sevilla F . C. vienen 
alrunos jugadores canarios: un medio 
centro y dos delanteros cuando menos. 
* * • 
Los pamplónicas dan por seguro que 
Gurrucharri firmará cuando regrese a 
España. E l Real Madrid también cree 
contar con él. 
* * * 
E l Racing chamberilero, del que nadie 
se ocupa, sabemos que sin alborotos está 
organizando su equipo con los elementos 
que ya tenía y alguno nuevo. Dicen que 
el entrenador no será Payaza, sino un an-
tiguo y buen jugador madrileño que se 
llama... 
E l Racing, que el año pasado habló tan-
to de su equipo, no pudo acoplarle; este 
año, sin decir nada, ¿podrá conseguirlo? 
Será el Racing el que mientras disputan 
los conejos... 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te' 
Si estás aprendiendo a nadar en un si-
tio donde no "haces pie" y te hundes, 
procura no azorarte y vuelve a la playa 
por el "atajo", y si esto no te resulta, haz 
lo que yo : manda parar un tres. 
• • » 
En un combate de boxeo que tengas la 
probaihdad de salir cobrando, procura com-
batir con la coquilla abollada para que des-
califiquen a tu contrario; si así no lo haces, 
te expones a que lo que te abollen sea las 
nances, 
C H I N - C H A - T S j 
F a g i n a o 
El general Sanjurjo,en 
Madrid 
• Ayer tarde llegó a Madrid el alto comisa-
rio, general Sanjurjo, que, según nuestras 
noticias, permanecerá unos días en la corte 
descansando. 
El heroico general hizo «1 viaje en tren 
hasta Castillejo, y de' allí vino a Madrid en 
automóvil, para así evitar se molestaran en 
ir a la estación la infinidad de pcrsonalida-
deo que seguramente hubieran acudido a es-
perarle. 
A media tarde fué recibido por el general 
Primo de Rivera en sus habitaciones par-
ticulares del palacio de Buena Vista, habien-
do celebrado con el Jefe dol Gobierno una 
extensa conferencia, que duró de cinco a ocho 
de la noche. 
Creemos que el general Sanjurjo durante 
su breve permanencia en Madrid aprovecha-
rá la oportunidad para cambiar impresiones 
respecto a Marruecos y dar cuenta al Go-
bierno de las satisfactorias y optimistas im-
presiones relacionadas con la pacificación de 
nuestra zona. 
Eí hecho de que el general Sanjurjo haya 
venido a descansar unos días a Madrid es 
la mejor demostración del estado de tranqui-
lidad que reina en toda nuestra zona de 
Protectorado y el excelente resultado que 
para lograrla han tenido las felices operacio-
nes recientemente llevadas a cabo. 
Nuestra bienvenida al ilustre general. 
,' . * * * 
Anoche asistió el general Sanjurjo, acom-
pañado dol Prosidonfe del Consejo, a la fun-
ción que se daba en los jardines dol Retiro. 
A l ser notada por el público la presencia 
dei ilustre caudillo, éste fué acogido con v i -
va:; y aplausos. 
t t t t x t i : : : 
El precio de Tas misas 
E l obispo de Madrid-Alcalá, siguiendo 
el ejemplo de otros prelados españoles, ha 
dictado la siguiente circular: 
• " E n vir tud de las facultades que nos 
concede el canon 831, y teniendo en cuen-
ta la carestía de la vida y la costumbre 
establecida en casi todas las iglesias de 
Madrid, venimos en disponer y dispone-
mos que "la limosna de la misa manual 
rezada, cualquiera que sea su procedencia, 
en todas las iglesias donde para este efec-
to tengamos jurisdicción", sea de cinco 
pesetas en la capital, cuatro en Alcalá de 
Henares y tres en los pueblos. 
E l efecto de este decreto tiende, prin-
cipalmente, al uso de las facultades ponti-
ficias que tenemos para la reducción del 
estipendio de misas a la tasa diocesana, 
reducción que. sin notable detrimento de 
r u e s í r o amado Clero, no debe ya hacerse 
con tipos inferiores; pero recomendamos 
y rogamos muy encarecidamente a nues-
tros sacerdotes que, en cuanto a exigir 
esa tasa a los fieles que encarguen misas, 
o sea en cuanto a la implantación entre los 
fieles de la nueva tasa diocesana, cedien-
do de su derecho, si preciso fuere." 
El veraneo de la Fa-
mi.ía Real 
E n Santander. 
S A N T A N D E R . — Sus Majestades los 
Reyes D. Alfonso y Doña Victoria mar-
charon hoy a Torrelavega para asistir al 
reparto de premios en la Exposición de 
ganados. 
A su llegada fueron recibidos por las 
autoridades y elementos directivos de la 
Exposición. 
Recorrieron ésta, elogiando mucho los 
magníficos ejemplares de las razas espa-
ñola y extranjeras presentadas al concur-
so, y especialmente algunos ejemplares de 
reses vacunas del país. 
También visitaron los Soberanos la Le-
chera Montañesa, teniendo asimismo fra-
ses de elogio para su instalación. 
Fueron despedidos, como a su llegada, 
con grandes ovaciones por el numerosísi-
mo público que se había congregado en 
aquellos lugares. 
Por la tarde tuvo lugar en el Club de 
Regatas de esta capital el reparto de pre-
mios a los balandristas, presidiendo el acto 
los Reyes, que fueron ovacionadísimos en 
el trayecto hasta el Club y en el local. 
Su Majestad la Reina y los Infantes 
asistieron después del reparto a una be-
cerrada benéfica que se celebró en la Pla-
za de Toros. 
Almuerzo a bordo. 
S A N S E B A S T I A N . — S u Majestad la 
Reina Doña Mar ía Cristina estuvo en Pa-
sajes, almorzando a bordo del transatlán-
tico "Reina Mar ía Cristina" con'Sus A l -
tezas la Infanta doña Mar ía Luisa, I n -
fantes D. Luis Eugenio y D. José, la mar-
itiuesa de Isasi e hija. 
Luego regresó al palacio de Miramar. 
r m n n m n t n n i n n t T n n n m m f í n n n n u n n n c 
P A R Á B O L A S 
f E l sabio. 
' T e n í a fama de sabio, y a cuantos ex-
tranjeros llegaban a la comarca les pon-
deraban sus profundos conocimientos de 
la vida y de la naturaleza. 
U n día vino un anciano, cuyo renombre 
eclipsaba todas las glorias, y solicitó ser 
conducido a la presencia del sabio. 
—He oído—díjole—que tus paisanos te 
admiran por tu saber, y he querido apren-
der algo de t i . ¿ Me permit irás que te pre-
gunte cómo juzgas esta vida? 
—¡ Oh anciano, mucho me pides, cuan-
do ni de mí mismo puedo ser juez! 
—Acaso fui muy lejos. Dime tan sola-
mente qué es la luz que nos alumbra. 
— S é aquello que tú has dicho: que es 
luz y que nos alumbra. 
—Bien. Elige tú el asunto. Dime la cau-
sa de alguna cosa, la última finalidad de 
un acto, la postrera consecuencia de una 
acción. Habla, que yo te escucharé gus-
toso. 
—Grandemente me honras, ilustre an-
ciano, al olvidar mi triste condición. ¡ Re-
cuerda que hablas con un ser humano! 
— ¿ Y quizá por ser hombre no has com-
prendido el espacio, n i la eternidad, ni el 
universo, n i siquiera tu alma y el objeto 
de tu vida?... 
—Nada de esto he comprendido. 
— ¿ E r e s feliz? 
—Ignoro aún qué entiendes por felici-
Had. 
—¿Cómo me probanas la existencia de 
p í o s ? 
— Y tú, ¿cómo me probarías Sji noi exis-
FC T v N O T T C T T ^ R O 
I N D I C I O SOSPECHOSO 
—Enrique, tú hueles a tabaco... Se-
guramente que has estado con alguna 
mujer. 
—No obstante, al Sol yo lo veo, todos 
lo ven... 
— ¿ L o verías si fueras ciego, o desde 
el fondo de una mina? 
— T u decantada sabiduría ¿se reduce, 
pues, a esto? 
—Así es, 
* • * 
El anciano, cuyo renombre eclipsaba 
todas las glorias, se inclinó respetuosa-
mente y m u r m u r ó : 
—En verdad que eres sabio, ¡y grande 
como pocos! 
L a casa cerrada. 
En aquel triste camino, a través de la 
sierra desolada, sólo existía una vivienda 
humana. 
Cuando en las tardes ardientes del vera-
no algún viajero llegaba y decía: " ¿ E s 
capaz el que aquí vive de la caridad de un 
poco de agua?", nadie le respondía, y el 
sediento reanudaba la marcha maldicien-
do al huraño morador. En las noches obs-
curas, en las que ni una estrella miraba al 
planeta, si algún transeúnte extraviado, 
venciendo sus escrúpulos, se aproximaba a 
la casa y p ror rumpía : " ¿ N o hay aquí un 
cristiano que, por temor de Dios siquiera, 
se conduela de un prójimo y le hospede 
hasta el alba?", solamente le contestaban 
los gruñidos del viento, más ásperos aún 
en la "La casa cerrada" que en las aristas 
de la cordillera, Y si un viajero opulento 
decía: "¿Cuánto dinero es preciso para 
ablandar el corazón del que aquí vive?", 
ni gonce ni voz humana, ni siquiera el gru-
ñido del viento le respondían, 
Y así pasaban los años, sin que ironías, 
promesas ni amenazas franquearan aquel 
umbral. Y los viajeros odiaban cada vez 
más la casa y su morador. 
Vino por fin un bandido, cuyos críme-
nes aterrorizaban la comarca, y acercán-
dose a la casa, sin apearse del caballo, dijo 
con amor: 
—Nada he de darte, hermano; nada pue-
do aducir en apoyo de mi súplica, y nin-
gún daño he de hacerte; tengo hambre, 
tengo sueño y me persiguen; arrójame 
alguna cosa, dame una limosna de agua, 
tú, que no me conoces. 
Y al callar el bandido, la puerta, siem-
pre cerrada, abrióse de par en par. 
L a escalera. 
U n carpintero se puso ¿ construir una 
escalera para llegar al cielo. 
E l pensaba que haciéndola muy alta, 
"pero muy alta", como dicen los niños, lle-
garía, 
— M i vida—reflexionaba—se volverá to-
da ella escalera. Convertiré sus días en 
peldaños. Ascenderá todas las horas. Ve-
remos si se puede—repetía. 
Y seguía apilando tramos y más tra-
mos. Cuando fuese el tiempo de subir, ar-
maría y subiría. 
Pero vino un desdichado y le pidió un 
pedazo de su obra. Se rascó la cabeza, y 
se lo dió. Vino otro y le explicó que, per-
mitiéndole usar unos peldaños, t rabajaría 
y alimentaría sus hijos. Vinieron muchos 
más. Era notorio que el carpintero poseía 
escalera para todos. Los necesitados re-
currían uno tras otro a él. E l invierno era 
duro; el carpintero tampoco se rehusó a 
dar peldaños para leña. 
Y decía: 
—No comprendo, mujer; ahora soy yo 
el que no comprende. M i escalera es cada 
vez más chica, y . . . sin embargo..., ¡subo 
al cielo por ella! 
CONSTANCIO C. V I G I L 
BAJO L A L E Y SECA 
Las presidentas de la becerrada celebrada ayer tarde en Vista Alegre organizada 
por la Sociedad de Peluqueros y Barberos. (/'oí. Uniz.) 
c j « t t í j : : : : u n « : : « n : : : : « : r : n n : t m n : : ::::::::::::::: 
E L M A L D I T O D I N E R O 
" A R G O S " 
Hemos recibido el número de Ja revista 
"Argos", perteneciente al mes de agosto, que 
con tanto acierto dirige D. Enrique Ungría. 
Texto ameno c interesante, avalorado por 
prestigiosas firmas, hacen de la citada re-
vista un periódico muy interesante, 
BAÑOS DE ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares, 
txtxt 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que us-
ía Faja de Justo. 
C A R I V I E I S J , 1 0 , o.a 
:K: : : : : : : :nn :n : :n :n i : ;u : : : ;u : t^ : í e t m 
E' dinero, este agente tan deseado y omni-
potente, nos parece un objeto tan indispen-
snblc, que apenas recordamos que es la con-
quista de una civilización adelantada y que 
buho de recorrer un camino muy largo hasta 
que llegara a ser un medio necesario de! 
cambio de géneros, un mediador universal 
de todas las relaciono-; comerciales y econó-
micas. En aquel estado de la humanidad 
que se suele llamar el paradisiaco, cuando, 
favorecido por un clima eternamente benig-
no, el hombre vivía sin cuidados, alimen-
tándose de las frutas de los árboles y en-
tregado al dulce reposo, no se conocía ni di-
nerc ni comercio; nadie necesitaba nada. 
Pero tan pronto como el hombre tuvo que 
luchar con la Natrraleza para arrancarle 
sus productos: cuando en comarcas 'inhos-
pitalarias se vió en la necesidad de construir 
chozas, de defenderse contra las fieras, de 
bt ¡car por la cacería su sustento, procedió 
al trueque de mercancías. 
En la lucha general por la existencia se 
manifestaron entonces las diversas catpaci-
dades y necesidades de los indivdiuos y cada 
uno escogía, según ellas, el trabajo a que 
se dedicaba. El débil—que no se atrevía a 
arrostrar el combate con el oso, el bisonte, 
el león—, pero que poseía habilidades para 
fabricar armas, hacia éstas para el más fuer-
te, que en cambio le cedía algo de su presa 
y con tanto más gusto cuanto que esta arma 
era para él garantía del feliz éxito de la 
lucha. Esta división primitiva del trabajo en 
los tiempos más remotos era un recurso fe-
liz para asegurar la existencia individual. 
Pero a medida que la población aumentaba, 
las necesidades crecían y la lucha era ya 
más difícil. El cambio de objetos no se ha-
cía ya directamente; la fabricación de los 
artículos más usuales y la provisión ^on ví-
veres tuvo que hacerse por mediadores. Lo 
más natural era en este caso buscar un ob-
jeto de igual importancia e igual valor pa-
ra todos. Este objeto variaba, desde luego, 
según la manera de vivir de cada pueblo. Los 
que se dedicaban a la cría del ganado se ser-
vían de ovejas y reses como "moneda vi-
viente"; de allí la palabra latina "pecunia", 
derivada de "pecus" ganado. Las tribus que 
vivían de la caza o pesca establecieron co-
mo valor normal las pieles o los peces, y así 
amoldaba cada pueblo su moneda a sus ne-
cesidades. A veces se trataba hasta con es-
clavos. Pero siempre se le daba un valor fi'o 
a la mercancía elegida como medida del va-
lor, lo cual facilitaba el tráfico de un modo 
extraordinario. Muchos pueblos se detuvie-
ron en este grado y usan aún hoy en día 
"productos naturales como moneda". 
En el interior de Africa, en el Sudán, por 
ejemplo, es la sal el dinero. No habiendo 
salinas en el país se importan anualmente 
grandes cantidades de sal, y esto en trozos 
de forma y tamaño determinadoSi que se 
consideran efectivamente como dinero. En 
la Abisinia circula en el comercio en forma 
de tablitas ddl tamaño de la mano, contán-
dose unas ochenta a ciento por cada escudo 
de María Teresa, moneda corriente en A f r i -
ca. Los habitantes de las zonas scptelntrio-
nales, que viven principalmente de la caza, 
"tnplcan pieles como dinero, costumbre muy 
seguida en tiempos pasados, como lo prue-
ban las leyes pensiles de los antiguos escan-
''njivóN, aue estpblocían como castiiros de de-
litos, no reclusión ni multas en dinero, sino 
' i entrega de pieles. Delitos leves se repa-
t-lvin ron una piel d" znrro o de marta; 
faltas graves con una piel de cebellina o armi-
ño. Por pieles de cebellina se cuenta aún en-
-e las tribus caladoras de la Sibería. En 
la parte norte de Alaska sirve el castor 
-Yirno valor normal, y re^e^enta cada piel 
•nedio peso fuerte. Probablem^nite existía 
-1 roetumbre en "Rusia y Polonia: así se 
'offnjm TVV lo menos, de la palabra "kunv". 
que significa moneda, tanto en ruso como en 
polaco, y debe ser derivada de "kuna", piel 
de marta. 
Muchas son las comarcas de la tierra don-
de se utilizan costras de moluscos como di-
nero ; así, por ejemplo, la del cauris, que 
abunda en el mar de las Indias y cuyo uso 
se remonta a la antigüedad más remota. 
Ifaí-ta en la Europa septentrional y en la 
occidental se han encontrado estas monedas 
en las sepulturas, pues con ellas proveían 
nuestros antepasados a los muertos para que 
a SM llegada al otro mundo no se encontra-
sen sin recursos. Actualmente se usa sobre 
todo en Africa. Su valor es mínimo, y va-
rían según las comarcas, correspondiendo por 
término medio a cada escudo de María Te-
resa unos cuatro mil cauris. También en las 
isJas dol aPcífico se hace la venta con capa-
razones. Tallados, a veces sólo partes de 
elios, se perforan y forman, ensartados en 
largos tallc»s de plantas encorvados, la for-
t u n a r 
tuna de los isleños. En alguna de esas islas 
se usan piclras moneda, así en las Nuevas 
Hébridas donde consiste en piedras esféricas 
de feldespato, cuyo pe'so varía entre dos y 
cuarcnita libras. Las islas Paláu poseen la 
moneda de piedra más valiosa. A l lado de 
las concbillas cauris se utilizan en Africa 
también ciertos productos textiles. Cuando los 
pr.rtugueses. hace cuatro siglos, fueron al 
Congo, encontraron allí en lugar del dinero 
unas telas tejidas con fibras de pla:itns nom-
bradas "Mackufa". Por ellas se fijaba el 
va.lor de todas las mercancías. Los portu-
gueses se apropiaron en el acto de esta es-
pecie de moneda, la sellaron y estamparon 
en ella signos que determinaban su valor. 
A l acuñar m?ís tarde para sus colonias afri-
canas monedas de oro y plata, conservaron 
eil nombre de "mackuta", denominación que 
tienen aun hoy en día en algunas comarcas 
del Sur de Africa las monedas de cobre. 
De un modo singular determinaban antes 
los habitantes de California el valor de los 
objetos: por la piel con plumas de la cabeza 
del picamadero rojo. La pieza equivalía a 
cinco pesos fuertes. En Méjico, como en al-
gunas partes de la América central, se cuenta 
aún. en nuestros tiempos, por granos de cacao. 
Entre los habitantes de Borneo, por tubos de 
cañón. Los indígenas de Asam (Asia) pagan 
con cráneos de búfalos, ciervos, tigres y mo-
nos, mientras que en el Siam entran frecu-m-
temente en circulación trocitos de porcelana 
con letras chinas. 
La moneda metálica.—Estos medios de pa-
go se limitaban, como es natural, sólo a de-
terminadas comarcas, siendo valederos en al-
gunas y sin valor alguno en otras. Cuando los 
pueblos entablaron relaciones mutuas, cuando 
el tráfico se extendió más allá de los límites 
de cada uno, se impuso la necesidad de un 
medio de cambio fácil de transportar y dura-
dero, de uno que fuere estimado y aceptado 
en todas partes. Más propio que ninguna otra 
materia, parecían los metales preciosos, de 
aprecio universal, por su propiedad para jo-
yas y ornamentos. A l principio no se cono-
cían en forma de monedas, sino co ) pn 
mera materia, sin trabajar, prefiriendo cada 
individuo darle la forma más adecuada Los 
aborígenes de la Gran Bretaña se servían de 
preferencia de barras de cobre o hierro, por-
que éstas se prestaban a la fabricación de 
armas, siempre necesarias entre este pueblo 
guerrero. También es sabido que Licurgo 
introdujo en Grecia dinero en forma de ba-
rras de hierro, no para facilitar el tráfico, 
sino para impedir la acumulación de riquezas 
por parte de alguno que otro ciudadano. En 
general, se extendió el uso de los metales 
en bruto, casi siempre en forma de barras de 
cierto peso. Poco a poco fué adquiriendo' Presentaba al gobernador civi l , 
la forma más propia para la circulación, o Luego se descubrió la placa de la calle 
—¿Puede conseguirse algo para be-
ber? 
—Todo lo que usted quiera. Ahora..., 
si desea comer algo, entonces tendre-
mos que pedirlo al restaurante de la es-
quina... 
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pensaban; también pasó un largo espacio 
de tiempo hasta que los romanos la intro-
dujeron, pues los primeros indicios de su 
existencia datan de una ley del año 430. an-
tes de J. C, por cuya virtud todas las 
multas, consistentes en reses y ovejas, se 
transformaban en otras tantas de dinero. 
Los romanos dieron a conocer su uso a las 
tribus germánicas a principio de la era ger-
mánica. El primer principe germánico que 
estableció un sistema monetario propia-
mente dicho fué el Rey merovingio Clodo-
veo; pero las monedas acuñadas por él 
ostentaban aún una cabeza de emperador 
romano. Bajo sus sucesores, sin embargo, 
se acuñaron monedas de oro con la propia 
efigie de éstos, y poco a poco pasaron és-
tas a las monedas de plata. En un principio 
tenía sólo el Soberano el derecho de acu-
ñar monedas; pero al llegar la época del 
decaimiento del poder real bajo los Reyes 
de la dinastía de los Carlovingios, no sola-
mente los nobles más poderosos, sino has-
ta gran número de ciudades usurparon la 
facultad de imponer el pago de derechos y 
de acuñar monedas. No hubo conde, ni 
convento, ni ciudad, que no acuñara sus 
monedas propias, resultando que, por ejem-
plo, en el siglo X existieran en el Imperio 
alemán miles de cecas o casas de moneda. 
Los actos patrióticos 
de ayer en Segura 
S A N SEBASTIAN.—Durante todo el 
día han llegado gran número de forasteros 
a Segura para presenciar los actos patrió-
ticos celebrados hoy. 
Primero fué bendecida la bandera del 
Somatén, pronunciando un discurso la ma-
drina, doña María Ortega, esposa de don 
Víctor Pradera, cabo del Somatén; con-
testándole el general Colsa, comandante 
general de los Somatenes de la región. 
Luego se verificó la entrega de la cruz 
de Beneficencia a sor Madariaga, superío-
ra del Hospital, que lleva cuarenta y cinco 
años prestando servicios. 
Pronunciaron discursos el director de 
Administración Local, que representaba al 
ministro de la Gobernación, contestando !a 
homenajeada. 
Por la tarde tuvo lugar la inauguración 
de escuelas, pronunciando discursos el pá-
rroco y el representante del ministro. 
Seguidamente se descubrieron las lápi-
das que dan a varias calles los nombres de 
los generales Primo de Rivera y Martínez 
Anido. 
Pronunció un discurso el delegado gu-
bernativo, teniente coronel Tapia, que re-
sea la de discos pequeños, que se marcaban 
luego con el sello para garantizar su valor. 
Con esto quedó creada la verdadera moneda. 
¿Cuál fué el pueblo al que se debe este in-
vento? No puede asegurarse; en todo caso re-
móntase a los tiempos de la tradición bíblica, 
pues la Biblia refiere que Abimelec, habiendo 
robado a Sará, en la creencia que era la her-
mana de Abrahán, tuvo que pagar a éste 
una indemnización de i.ooo piezas de plata. 
Probablemente vendría de Egipto, cuna de 
toda civilización occidental. Ramsés I I , que 
vivió hace más de tres mil años, poseía ana 
tesorería muy bien provista de ellas. 
Relativamente muy tarde conocieron los 
giegos la moneda de nieta!. Los héroes de 
Homero compraban vino por mineral, que 
ESQUELAS 
MORTUORIAS 
E n l a i m p r e n t a de es te 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
Monas ter io , 3, s e rec iben 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l l u n e s a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
ACADEMIA P e ñ a l v e r - A R E I N A b , 2 6 - I V l a d r i d INGENIEROS INDUSTRIALES F* i d a u s e r e g l a m e n t o s y p r o g r a m a s 
de la Virgen de Aránzazu, discurseando 
el párroco. 
Por^ último, en la Casa Consistorial se 
celebró un banquete, asistiendo las auto-
ridades y el Somatén. 
Pronunciaron discursos el presidente 
de la Diputación y el representante del 
ministro de la Gobernación. 
Todos los actos resultaron brillantísi-
mos, asistiendo el vecindario en pleno. 
Se dieron muchos vítores a España, al 
Rey y al general Primo de Rivera. 
LO D E S I E M P R E 
El distinguido periodista Curro Vargas, en 
atenta carta, nos manifiesta que el artículo t i -
tulado " ¡ T ú sólo me gustas!" él lo escribió, 
y además fué publicado en " E l Debate" y 
otros periódicos. 
Claro que ello demuestra su mérito, cuan-
do tantas veces ha sido reproducido; pero es 
de lamentar que haya desaprensivos que se 
aprovechen del mérito de nuestro estimado 
compañero. Parece mentira que con lo fácil 
que es dejar de escribir, haya quien se entre-
tenga en copiar lo que escriben los demás. 
Un general ing és se ahora por 
salvar a dos neronas 
L O N D R E S 20.—Telegrafían de Saint-
Leonards (Gran Bretaña) que el general 
de brigada Kemkins se ha ahogado al in-
tentar el salvamento de otras dos personas 
en peligro y que al cabo pudieron salvarle 
por sus propios medios.—(Fabra.) 
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A N U N C I E S ü M E R C A N C I A 
Dice un refrán español: ^El 
buen paño en el arca se ven-
de"; pero hav muchos refra-
nes que al ponerlos en prácti-
ca son una ruina 
É É C a d a d í a s e v e n d e n m á s l a s 
^LAMPARAS PHILIPS 
p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
22 agosto 1Q̂ 7 
Los vuelcos y atrope, 
líos de ayer 
En la carretera de Francia, 
cementerio de Chamartín de la R te 
có ayer mañana un camión del T" * ^ 
de Limpiezas del Ayuntamiento H cio 
(Ind. afecto al Parque Sur, número VIa-
hacer un falso viraje 
El conductor del camión, llamado 
uín Matías Contreras, de veintiún -
domiciliado en la calle Monederos n̂0s, 
ro 6, cayó al suelo, produciéndose ' á l i 1 ^ ' 
tes heridas, de las que tuvo que ser"6"" 
tido en la Casa de Socorro de Tctuá1518' 
las Vicforias, adonde fué conducido " ^ 
Los médicos de guardia, doctores ¿ó 
Domingo, Marín, Lostáu y Llopis le amCz 
ciaron conmoción cerebral y contusione^" 
ambos parietales, brazo izquierdo y ô *" 
partes del cuerpo, calificando su esta? 
de grave. <l0 
E l herido, después de curado de prinie 
intención, pasó a su domicilio. ri 
El camión quedó destrozado. 
Arrollado por un tranvía. 
En el paseo de las Delicias el tranv' 
número 226. disco 37, conducido por D'3 
nato Martínez, atropello ayer al joven d 
diez y seis años Fabriciano Macarro Cas* 
tillo, que tuvo que ser asistido en la Casa 
de Socorro de diferentes lesiones y c J 
moción ce'-ebial. 
Del hed ió se dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
Una bicicleta atrepella a un niño. 
Un ciclista llamado Jerónimo Chita, que 
vive en la calle de Emilio Raboso, núme-
ro 3, arrolló ayer con la bicicleta que mon. 
taba al niño de seis años Antonio Cañiza-
res Hernández, domiciliado en la calle del 
Pacifico, 63. produciéndole lesiones que 
en la Casa de Socorro del distrito fueron 
calificadas de pronóstico reservado. 
:u : r" ^ 
A L R E D E D O R D E L " C I N E " 
El dinero de los ast os 
Lo primero que compra un actor o ac-
triz al llegar a la categoría y sueldo de 
"estrella" es una casa. Todas las colinas 
que circundan a Hollywood y al contiguo 
barrio de Beverly Hil ls se han cubierto 
de vistosas granjas y caserones españoles, 
villas italianas, mansiones inglesas y "cba-
lets" franceses. Aquí está la hermosa-casa 
inglesa de Theodore Roberts; allá, en 
"boulevard", Los Feliz, la nueva residen-
cia de Jack Dempsey y su esposa, Este'lc 
Talor; no lejos de ésta, se alza sobre una 
colina la magnífica mansión española de 
Antonio Moreno, que domina el hermoso 
lago Silver y toda la ciudad de Los Ange-
les ; Alíce Calhoun compró hace poco una 
opulenta casa anglonormanda, situada en 
el elegante barrio Wilshire, punto de reái-
dencia de la socie'dad de Los Angeles, no 
del cinematógrafo, y por la que pagó cin-
cuenta mil dólares. Alíce fué también due-
ña, en un tiempo, de los teatros Mareal, 
Marquís y la Mirada, tres hermosas salas 
de cinematógrafo de Hollywood. 
Muchas "estrellas" del cinematógrafo 
son dueñas de casas. Imagine el lector el 
orgullo de v iv i r en una casa de Harold 
Lloyd o de Ruth Roland; de recibir la vi-
sita intempestiva de la linda Norma Tal-
madge, venida a informarse de las quejas 
de la familia del piso bajo, porque los de 
arriba dejaron desbordarse la tina del ba-
ño y echaron a perder sus alfombras y ta-
pices. 
Los esposos Faírbanks-Pickford, Dou-
glas y Mary, invierten la mayor parte ;'e 
su dinero en bonos comerciales. Una gran 
parte de sus entradas es también invertida 
en la producción de sus películas, pues 
tanto Douglas como Mary son producto-
res independientes, cuyas películas son dis-
tribuidas por la Asociación de Artistas 
Unidos. 
Una de las chanzas favoritas de Holly-
wood era, hace algunos años, hablar de 
enviar la ropa a la lavandería Hollywood, 
propiedad de Mary Miles Minter. 
Viola Dana era dueña de un garaje. 
Su hermana Edna Fíugra th ha invertido 
una buena suma en un establecimiento de 
belleza llamado The Gainsboroung Beauty 
Shoope, situado en el bulevar Hollywood. 
La belleza física forma uno de los gas-
tos más considerables en el presupuesto 
de una "estrella". Cuando la actriz está 
empeñada en la impresión de un película 
necesita prestar gran atención y cuidados 
al cabello. Mae Murray declara que su 
mayor derroche consiste en mantener so 
cabellera. Cuando está trabajando paga al 
peluquero doce dólares diarios sólo por 
ondularla. Norma Talmadge y Gloria 
Swanson gastan mucho más aún en su 
cabello cuando actúan en una cinta, y 
Todos los actores, hombres y mujeres, 
gastan enormes sumas en ropa. Cuando 
Mae Murray, Betty Bilthe o cualquiera 
"estrella" van a Europa de viaje, vuelven 
con unas diez o doce maletas repletas oe 
artículos parisienses. Los hombres no jes 
van en zaga. Adolphe Menjou, Rod La 
Rocque y Robert Agnew poseen u » ^ 
guadarropas capaces de dejar mudo 
admiración al que tuviera la buena fortu* 
na de ínspeccionarlás. t 
Pero el Beau Brummel de Hollyu^oa-
si la elegancia estriba sólo en poseer gra^ 
variedad de trajes v complementos es, si 
duda, Tom M i x . Posee ciento y P^o a 
trajes, asi como cincuenta pares de zaP^ 
tos, docenas de camisas de calle, et'clU. 
y "sport", todas con sus iniciales . 
das, y más de cíen sombreros de todos s 
tamaños y estilos conocidos. It* 
U N A R E U N I O N 
L O S C I E G O S 
En el local social, calle de Relatores, g 
principal, se celebrará hoy, lunes. 22, a -
nueve de la noche, Junta magna, conv0:e, 
da por la Comisión organizadora de i 
gos, a fin de acordar las conclusiones q' 
han de elevarse a los Poderes públicos ^ 
súplica de que se les concedan medios 
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El teléfono automático de 
íl HERÍ DEL E Ü 
tiene eJ número 
1 3 . 7 6 4 
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L A J O R N A D A T A U R I N A D E L D O M I N G O 
Los "ases" del toreo se reparten, equitativa^ 
mente, orejas, rabos y broncas 
E N M A D R I D 
f i n i t o d e V a l l a d o l i d c o r t a u n a o r e j a 
y e l d e b u t a n t e B a n q u i t o s u f r e u n a 
a p a r a t o s a c o g i d a 
acepto en los palcos hay un lleno en 
la Embútante Blanquito es recibido con 
íPlTe0Sel primer toro, "Desgarrao" de 
'.hre negro, bragao, de muchas arro-
11 v bien puesto de cuerna. Tiene sa-
¿ de toro bravo. Finito de Valladolid 
los pies en dos tiempos, y escu-
M los primeros aplausos de la tarde. 
Este toro, como el sexto, es del duque 
il jovar; los otros seis son de D. José 
Sartinho Mves do Río. de Portugal. 
Arrancando de largo y alegre toma seis 
,,vaZos con buen estilo, aunque en la úl-
vara queda completamente agotado; 
¡^descompone el bicho porque le colocan 
'„ puyazo recargando en los costillares, 
finito y Blanquito son ovacionados en 
^"fínito coge las banderillas y pone un 
pasado. Terminan los banderilleros, 
como para salir del paso. 
El toro, medio cojo y. descompuesto, 
jifue bravísimo, pero no se presta a lu-
cimientos, por lo que Finito, después de 
tratar de sacarlo a los medios y viendo 
que no puede hacer faena, se decide a 
entrar casi al hilo de las tablas, y agarra 
en pinchazo hondo muy bien puesto, y 
termina con un descabello. 
' El bravo toro murió embistiendo. 
Finito escuchó muchas palmas y algu-
jos pitos; éstos injustificados. 
Segundo. "Carabinero", negro bragao, 
oe la ganadería portuguesa de Martinho. 
Juan Cabeza le da unos lances sin pena 
ni gloria. El toro busca la huida y salta 
la barrera. Lorenzo de la Torre es ova-
cionado, componiendo la figura en los qui-
tes, y Cabeza no consigue lucirse. Cua-
tro veces entra el toro a los caballos 
pronto, pero sin lucimiento. 
Demostrando excesiva buena voluntad 
coge Cabeza las banderillas y pone tres 
pares desiguales y abiertos; ninguno en 
£1! SÍtÍO. 
Después de brindar sale Cabeza Con 
I? muleta en la izquierda, y al primer pa-
b sale atropellado; en un terreno inve-
rosímil sigue con la derecha, dominándo-
Í
!oel toro; embarullado y sin parar sigue 
oreando y agarra una estocada caída y 
e/antera. Algunos pitos. 
El tercero se llama "Avión" , también 
Üe Martinho, y negro; abierto de cuerna. 
Lorenzo de la Torre, con voluntad, pero 
rá lucimiento, trata de pararle los pies 
y no lo consigue. Cuatro puyazos toma el 
toro buscando él a los caballos. La plaza 
es un herradero. Muy mal banderilleado 
pasa a manos de la Torre, que, cerca y 
valiente, da una primera serie de pases 
condominio; pero luego cambia de crite-
rio sin nada que lo justifique y sufre un 
desarme. Nuevos pases por alto, esta vez 
como pedía el toro, y deja media estoca-
da barrenando, que le resulta un poco 
delantera. Un pinchazo entrando ligero y 
una estocada entera, un poco atravesada, 
naciéndolo todo el torero. Descabella a la 
primera y oye palmas. 
Cuarto. "Colmenero", negro como los 
^tenores. Blanquito se abre de capa an-
te la expectación del público, y en cinco 
•anees no convence. Vuelve a torear, esta 
Vez ciñéndose mucho, con estilo alegre y 
torero, y es ovacionado. 
Cuatro juyazos toma el toro, y los ma-
dores Blanquito y Finito son ovaciona-
os en los quites; en el último caen al 
^ lo el caballo, el toro y el picador, lle-
^ndose al segundo Finito con mucha va-
^•a; pero pisa el capote y cae ante la 
^ra del toro, que no hace por él y que da 
'«mpo a que acudan los peones para líe-
nselo. 
Blanquito coge las banderillas, y tras 
,os salidas en falso coloca un par de 
JJ ^te; concluyen malamente los banderi-
/ros y sale Blanquito con muleta y es-
^ue. Solo, en el centro de la plaza, ha-
una faena voluntariosa, pero sin pa-
r¿nmtercalando pases de rodillas. 
Sale el sexto cuando aún dura la ova-
ción. Es de Tovar, por nombre "Mallor-
quino", y en lugar de cuernos dos nava-
jas. De salida se hace el amo de la pla-
za y mete a todos los toreros en el calle-
jón. E l . toro parece noble, arrancándose 
por derecho y sin nada que justifique el 
pánico, como no sea la clase de defensas. 
En los quites no hay mas que unos 
lances apretados de la Torre y un páni-
co enorme de los picadores, que se han 
declarado enemigos personales del toro y 
no lo quieren ver. 
Banderilleado mal, pero ligero, pasa a 
la jurisdicción de Cabeza, que lo torea 
con ayudados, por bajos, sin parar ni do-
minar. 
Da un pinchazo en hueso entrando 
bien, pero saliendo perseguido. Media es-
tocada en buen sitio. U n intento de des-
cabello y el toro se echa aburrido, aun-
que no tanto como los espectadores. . 
"Fatigoso" se llama el séptimo, y es 
negro, natural de Portugal y grande de 
cuerna. Sale rematando en tablas. 
Lorenzo de la Torre da siete veróni-
cas en dos tiempos, y luego una serie de 
capotazos embarullados. En la primera 
parte es aplaudido. Se le ovaciona luego 
en un quite en una caída al descubierto. 
La plaza un constante herradero. Cabeza 
sale trompicado. 
Bien banderilleado pasa a la jurisdic-
ción de Lorenzo, que para dominar al to-
ro, que está un poco descompuesto, da 
una serie de pases por la cara, muy cerca, 
para hacer cuadrar, y en cuanto lo consi-
gue entra rápido y por derecho, dando 
una estocada baja y con derrame, que 
mata casi instantáneamente. 
Octavo y ¡ ú l t imo! "Artesano", negro 
y también portugués. E l más pequeño, 
aunque descarado de pitones. Blanquito 
es ovacionado en unas verónicas valien-
tes y ceñidas, con mucho sabor torero y 
buen estilo. 
L a ovación se repite en el primer quite. 
Finito en el suyo torea con finura y tem-
ple. Blanquito cierra el tercio con otro 
afiligranado, que se aplaude. 
Bien banderilleado pasa a poder de 
Blanquito. que tras el pase de tanteo por 
alto da tres naturales y uno de pecho. En 
el cuarto pase es enganchado y volteado, 
pasando a la enfermería sin conocimien 
to. Da la sensación de llevar una cornada 
grave o un fuerte varetazo en el vientre. 
Finito coge los trastos de matar y da 
un pinchazo. Torea descompuesto y repi-
te con otro pinchazo alargando el brazo. 
Media estocada sin hacer mucho ni el 
toro ni el torero. 
Dicen de la enfermería que Blanquito 
solo tiene un fuerte varetazo. Efectiva-
mente, sale de la enfermería, siendo ova 
cionado por el público. Coge los trastos, 
y previo un muletazo valiente aprovecha 
en cuanto cuadra el toro, y, volcándose en 
el morrillo, agarra media estocada y des-
cabella a la primera. 
Ovación grande y merecida y petición 
de oreja. 
Finito y Blanquito son paseados en 
hombros por el ruedo. 
De las cuadrillas más vale no hablar. 
Parecía que no iban a cobrar, especial-
mente los picadores. 
L a presidencia, excepto en el primer 
toro, en el que se durmió en la suerte de 
varas, excelente y acertada. 
La dirección de lidia, nula en todo mo-
mento. 
E l ganado, bueno y bravo, en general; 
no hubo ninguno difícil. De dificultades, 
el primero, por lo que anotado queda, y el 
sexto, que llegó a la muerte con la ca-
beza hecha una devanadera. 
E L S U P L E N T E 
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E N V I S T A A L E G R E 
E N S A N S E B A S T I A N 
U n e n o r m e é x i t o d e B e l m o n t e y 
o t r o u n p o c o m á s p e q u e ñ o 
d e V « a l t a 
SAN SEBASTIAN.—En la corrida cele-
brada hoy se lidiaron toros de Concha y Sie-
rra por los diestros Belmonte, Villalta y N i -
ño de la Palma. 
Asisten a la fiesta SS. AA. los Infantes 
doña María Luisa, D. Luis Eugenio y don 
José. El lleno es completo. 
Primero.—Belmonte veroniquea bien. En 
quites se lucen los tres matadores. Belmonte 
brinda al doctor Ucelayeta, y realiza una 
faena sobre la izquierda, de la que se desta-
can un pase natural magnífico y otro de pe-
cho, y termina con una soberbia estocada de 
efecto rápido. (Ovación, las dos orejas y el 
rabo.) 
Segundo.—Villalta lancea con baile. Con 
la muleta realiza una faena desde cerca, dando 
algunos pases muy buenos. Entrando colo-
salmente, coloca una estocada magnífica. 
Tercero.—Niño de la Palma veroniquea re-
gular. Belmonte hace un quite bueno. Caye-
tano coloca un par de poder a poder, repite 
con otro de dentro afuera. Con la muleta co-
mienza bien y tranquilo, descomponiéndose al 
final. Media desprendido y descabello. 
Cuarto.—Belmonte veroniquea bien. En el 
tercip de quites sobresalen dos magníficos de 
Belmonte y Villalta. Bclmonde brinda la muer-
te del toro a varios periodistas madrileños que 
han llegado en automóvil, haciendo el recorrido 
entre Madrid-San Sebastián en siete horas. 
La faena del trianero resulta monumental, 
ejecuta pases de todas las marcas, metido en 
tre los pitones. Entrando superiormente, aga 
rra una gran estocada, que mata. (Ovación, 
las dos orejas, el rabo y salida a los medios 
después de dar la vuelta al ruedo.) 
Quinto.—Villalta no hace nada con el ca-
pote al lancear. Un quite del baturro es su 
perior. Villalta realiza una faena colosal ron 
la muleta, sobresaliendo varios pases natura-
les escalofriantes, arrollándose el toro a la 
cintura; pases de pecho soberbios. Entrando 
derecho, agarra media colosal, que mata. (Ova-
ción, las dos orejas y el rabo.) 
Sexto.—Niño veroniquea con aplauso. La 
faena con la muleta es de puro aliño. Con 
el estoque, desgraciado. 
E N B I L B A O 
E N S A N T A N D E R 
I g n a c i o S á n c h e z M e j í a s , b a n d e r i l e a 
bre ' CUanto cuadra el toro se perfila so-
est COít0' y entran^0 derecho agarra una 
focada entera, un poco delantera, que 
J le ovaciona. Descabella a la primera i 
se repite la ovación con salida a los! 
tj '0S' y luego, obligado por el público, 
PlazlqUe Saludar desde el centr0 de la 
.^ntermedio de riego y salida del quin-
to cM* <<Cañonero"> negro bragao. F in i -
y rea.|0s dos mejores lances de la tarde 
^min iCGn otros dos Q11^0' suaves y 
ees ndo' toreando luego con unos lan-
¡cortJP016 a la espalda y una larga re-
a. que le ovaciona toda la . plaza, 
a Pin-?S quites se reP'ten las ovaciones 
cua^lt0 ^ Blanquito, dura largo rato 
ambos. lUitj con exposición enorme, 
^ndo i t010 de encima de un picador 
Bien Cornada parecía inevitable. 
lrinda ^mbiada Ia suerte con dos pares, 
írera d , t0 a un espectador de la ba-
^biaán M0 ' y emP¡eza con un Pase 
k ai '. del nue sale perseguido, estan-
SüilnUlte Blan<luit0- (Ovación.) Sigue 
Jinete. y r,ep0sado con altos, de pecho, 
í5 rod i i ly • t0da3 las mineas, incius0 
V slen,Pre cerca, artista y va-
Se,Derfil;antando arrancada- peligrosas. 
tl,ando P? "1, en corto Y Por derecho, pin-
^ Por b i "I50' y el Púb,ico ^ ovacio-
^ r haberle visto volcarse sobre el 
Sacio*10-en -Ia misma forma. Pero más 
5i*W i^"' a^arra una estocada mo-
S o J / 05 en el mornllo. (Ova-
S saliH (niUy merecida). vuelta al rue-
^ X dos Ka. SJmed.i<?s\Pr!2das de ves-
* Q0§ botas de vino.) 
La becerrada de los 
peluqueros 
L a "alegre chata" continúa destinada 
al "sport" de las becerradas. Ayer le tocó 
el turno a la Sociedad de Maestros Pelu-
queros y Barberos de Madrid. Una toma-
dura de pelo por parte de la Empresa a 
los aficionados, que en número conside-
rable acudían a la carabanchelera plaza, 
llenando todas sus localidades cuando se 
organizaban novilladas de fuste. 
¿No ta s salientes en el festival? Muy 
pocas. La presidencia, embellecida por un 
liiido ramillete de muchachitas elegante-
mente ataviadas con la clásica mantilla. 
Vistoso el desfile de coches ocupados pol-
las presidentas. Aplausos para la señorita 
Perelli, excelente caballista, que realizó 
bonitos ejercicios de equitación al correr 
la llave. 
L a lidia de los seis becerros se deslizó 
en medio de la más completa distracción, 
registrándose multitud de incidentes có-
micos. Hubo corte de oreja, y, cosa ex-
traña, al que se le fué la tijera está repu-
tado como diestrísímo "cortador"" de pelo: 
Francisco Gómez Yunta. Devolución de 
un becerro ar corral por no poderle "pe-
lar" el maestro Antonio Torres. Y para 
que no faltase nada, uno de los auxiliares 
fué enganchado por uno de los becerros 
y resul tó con una herida en la cara, al pa-
recer de alguna importancia. 
E l maestro peluquero Manzanera "to-
m ó " el cabello a los clientes, sintiéndose 
rejoneador y no logrando cortar un pelo 
a su "parroquiano". 
En resumen: una fiesta simpática, de 
la que el público salió satisfecho. 
'-"r:'. . 
Becerrada aristocrática. 
SANTANDER.—Con un lleno impo-
nente se ha celebrado esta tarde la anun-
ciada becerrada a beneficio del Asilo de 
Pobres. Asisten S. M . la Reina y Sus A l -
tezas los Infantes. 
Se lidian novillos de D. Antonio Pé -
rez, de San Fernando, por los aristócra-
tas D. Julián Cañedo, D. Clemente Tosso-
ro y el aficionado santanderino Pepe 
Agüero. 
Dirige la lidia el ex matador de toros 
Ignacio Sánchez Mejías y el diestro Fé -
lix Rodríguez. 
Los bichos estuvieron bien presentados 
y fueron bravos y de poder. Cañedo se 
luce con el capote en su primero, reali-
zando una faena de muleta muy valiente, 
y desde cerca para una estocada buena. 
(Ovación y regalo.) 
Segundo. Lancea Félix Rodríguez, sien-
do aplaudido. Tossoro, quite bueno. Sán-
chez "Mejías y Félix Rodríguez colocan 
dos pares cada uno buenos. 
Tossoro, con la muleta, da pases de to-
das hís friarcas desde cerca y valiente, me-
dia buena, un pinchazo y una entera. (Pal-
mas, y regalo.) 
Tercero. Pepe Agüero lancea muy bien, 
adornándose en los quites. Coloca dos pares 
de banderillas. Realiza faena breve y va-
liente para una estocada, descabellando al 
segundo intento. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Cuarto. Cañedo se luce con el capote. En 
quitos se adorna. Pone un buen par, otro 
superior Mejías, repite Cañedo con medio y 
cierra Mejías con otro inmenso. (Ovación.) 
Cañedo realiza una breve faena, valiente 
y artística, para una estocada superior. (Ova' 
ción. oreja y vuelta,) 
Quinto. El más grande y bravo. Los mata-
dores se lucen on quites. Félix Rodríguez 
parca al bicho. Tossoro da pases ceñidos y 
dos medias. (Ovación.) 
Sexto. Agüero lo lancea con aplausos, ha-
ciendo filigranas con el capote. Parean Agüe-
ro, Sánchez Mejías y Félix Rodríguez ex-
celentemente. 
Pepe Agüero brinda a los ancianos bene-
ficiados que ocupan una andanada. Realizó 
una faena valiente, terminando con una es-
torada. 
La presidencia ha estado a cargo de bellí-
simas señoritas de la buena sociedad santan-
derina. 
El público ha salido muy satisfecho de la 
labor rca/lizad.i por los distinguidos "sport-
mans" que pasnportaron los bichos a pesar 
de la moilesta lluvia que cayó durante toda 
lá corrida. 
m 
O t r a s c o r r i d a s e n p r o v i n c i a s y e n 
e l E x t r a n j e r o 
Sa ni úcar Antequera 
SANLUCAR DE BARRAMEDA.—Con 
gian animación se celebra la segunda corrida 
de feria. Asisten a ella muchos aficionados 
do Sevilla-
Sc han lidiado novillos de Concha y Sie-
rra, que resultaron bravos. 
Gitanillo de Triana, bieo toreando y supe-
rior matando. Se le concedió una oreja y es-
cuchó grandes ovaciones. 
Maera I I , valiente, pero desgraciado. 
Pepito Iglesias, A que el público recibió 
con una estruendosa ovación al hacer el pa-
seo y como premio a su brillante actuación 
en la última corrida, tuvo una tarde com-
pleta. Veroniqueó a sus enemigos de modo 
colosal; hizo quites artísticos y toreros, es-
cuchando grandes ovaciones. Banderilleó sus 
do? toros, colocando ocho pares magníficos. 
Con su primer enemigo hizo una faena de 
muleta soberbia toda ella, compuesta de pa-
ses naturales y de pecho, que coronó con un 
volapié magno, (Ovación y las dos orejas.) . 
En el último realizó una faena artística y 
de dominio para un pinchazo bueno y una 
superior estocada. (Ovación, petición de ore-
ja y salida en hombros.) 
Almería 
ALMERIA.—Han sido desensajonados es-
ta tarde los toros que se han de lidiar en las 
dos corridas de feria, pertenecientes a las ga-
naderías de Sánchez Rico y Alipio Pérez 
Tabernero. 
La primera, que íendrá lugar el día 26 
del corriente, la torearán los diestros Már-
quez, Agüero y Cagancho, y la segunda, 
Rolampaguito, Marcial Lalanda y ChicucJo. 
Primera novillada de feria. 
ANTEQUERA.—Con un lleno completo 
se han lidiado novillos de Pacomio Martín, 
que resultaron buenc-s. 
Julio Mendoza, regular. Escuchó un avi-
so en su primer toro. 
El malagueño Pérez Soto, colosal en su 
primero con el capote y muleta, al que des-
pechó de una soberbia estocada. Cortó las 
dos orejas y el rabo. Y en su segundo repitió 
la brillante faena con la muleta, que fué 
amenizada con música y estruendosa ovación. 
Con el estoque rayó a inconmensurable a/I tu-
ra, cobrando un volapié magno, deJ que rodó 
el toro sin puntilla. Las dos orejas y d 
rabo. 
El público ha salido complacidísimo de la 
estupenda labor deí malagueño. 
Morata 
Andrés y Fernando Gago. 
M O R A T A D E TAJUÑA.—Se ha ce-
lebrado la novillada anunciada el sábado. 
Andrés y Fernando Gago obtuvieron un 
señalado triunfo. 
La corrida empezó una hora antes por-
que Andrés Gago tenía que salir en "au 
to" para torear en Zaragoza. 
Alcobesa 
Alicante 
ALICANTE.—Se ha celebrado la anun-
ciada novillada, lidiándose cuatro novillos de 
Manuel Santos, que fueron mansos. 
Francisco Palomares y el Marino, regu-
dotes y con enormes pitones. Estuvo muy 
lares. El torero alicantino Niño de la A l -
hambra se las entendió cod dos j)avos gran-
valicnte toreando y matando. 
A su primero lo despachó de una estocada 
en todo lo alto, recibiendo un paletazo, sin 
consecuencias. (Ovación, Jas dos orejas y el 
rabo.) 
En el otro, que se hartó de saltar al ca-
llejón, lo despachó de una ligeramente atra-
vesada. 
Lisboa 
• L ISBOA.—Con un lleno, completo se 
ha celebrado la anunciada corrida a la es-
pañola, habiéndose lidiado toros de Gas-
tri l lo, que salieron difícilles. El rejonea-
dor Nuncio' quedó superiormente; los to-
ros rejoneados los despachó el novillero 
Salamanca colosalmente. 
Se lidiaron después cuatro toros, que 
fueron pasaportados por los diestros A r -
millita y Carnicerito. Este estuvo supe-
rior en sus dos, toros. 4 
Armi l l i t a colosal con capote y muleta. 
Banderilleó irreprochablemente; mató a 
sus dos enemigos de otras tantas estoca-
da*. Cortó orejas y fué sacado en hom-
bros. 
LISBOA.—Novi l los de Infantes, bue-
nos. 
Rodríguez Rufo, único matador, logró 
un gran éxito con capote, muleta y es 
pada; banderilleó a sus enemigos colosal 
mente. Cortó dos orejas. 
Barce'ona 
P l a z a M o n u m e n t a l . * 
BARCELONA.—Se lidian novillos de Pe-
ñalver, que resultaron difíciles. Encarga-
dos de pasaportarlos están los diestros Sus-
soni, Catratalá y Perlada. 
Sussoní trea bien a su primero. Realizó 
con la muleta faena valiente e inteligente 
y con el estoque atacó muy bien; pero se 
lino pesado, escuchando un aviso. 
En el cuarto toreó superiormente con el 
capote, escuchando ovaciones en los quites. 
La faena de muleta se compone de pases 
ceñidos y artísticos que le valen una ovación. 
Un pinchazo, una entera y dos mtentos. (Ova-
ción.) 
Carratalá fué eí héroe de la tarde, -siendo 
ovacionado constantemente, tanto al torear 
do cana como en los quites. Con la muleta 
realizó dos faenas colosales, especialmente 
la.' del segundo toro fué un modelo de do-
minio y sabiduría, y Ja que eiecutó en el quin-
to fué soberbia, con pases de todas las mar-
cas, sobresaliendo vanos naturales, otros de 
pecho y de la firma, entusiasmando al públi-
co que no cesó de aplaudir. Con el lincho 
cluvo desgraciado, escuchando un aviso en 
«. quintó torn. No obrtantc, el público le 
OWMÍÓ a ja,. |a v„ci(a z\ rue(]a 
Perlada, desgraciado toda la tarde; bailó 
con exceso y salió varias peces atropellado. 
Con el pindio tuvo la suerte de descordar a 
sus dos toros. 
M a r t í n A g ü e r o t i e n e u n a g r a n 
t a r d e y C a g a n c h o u n a d e s u s t a r d e s 
c a t a s t r ó f i c a s 
B I L B A O . — L a población presenta her- tercio. Llegó quedado al final, pero noble, 
moso aspecto, advirtiéndose plétora de ío 
rásteres, que han acudido a presenciar las 
corridas de feria, que en realidad comien-
zan hoy. 
A la hora de comenzar la corrida, cin-
co de la tarde, el lleno en Vista Alegre 
es imponente. En las taquillas se ha fija-
do el cartel de "No hay billetes". 
Se lidian toros de Coquilla, por los cua-
drillas de Agüero, Zurito y Cagancho. 
A l aparecer las cuadrillas se ovaciona 
al diestro Agüero por su actuación en la 
tarde última, que toreó en esta plaza, obli-
gándole salir a los medios. 
Los toros de Francisco Sánchez (antes 
de Coquilla) terciados en conjunto, tres 
de ellos cortos de pitones y los otros tres 
más gordos y mejor colocados de defen-
sas. El primero cumplió bien con los pi-
queros; los restantes se limitaron a cum-
plir; el quinto y último fueron ercesiva-
mente blandos, mansurronearon y se l i -
braron de la quema gracias al acoso de 
que les hicieron objeto en todos los terre-
nos. Para la gente de a pie fué noble, y 
se dejó torear estupendamente el primero. 
Fueron buenos también el segundo y ter-
cero. E l cuarto se defendió mucho y ade 
el que cerró plaza, siendo también manso. 
En conjunto: la corrida fácil para los de 
a pie y regular para las plazas montadas. 
Agüero demostró una vez más descoa 
de hacerse aplaudir, conquistando ovacio-
nes en distintos períodos de la lidia por 
su valentía y voluntad; despachó tres to-
ros de buena manera, espcdalmeiite al 
cuarto, al que tumbó de un soberbio vo-
lapié, entrando despacio y saliendo l im-
pio por los costillares. En quites estuvo 
enorme, escuchando estruendosas ovacio-
nes. ; 
Zurito toreó bien por verónicas a su 
primero, único que ma tó ; muleteó parado 
y se arrancó a matar cuatro veces, siem-
pre bien y con buen estilo; escuchó aplau-
sos. Se retiró entre barreras dando impre-
sión de agotamiento físico, pasando a la 
enfermería, de la que no salió. 
Cagancho fué abucheado al comenzar su 
actuación. En su primer enemigo realizó 
una faena cerca, valiente y artística; es-
cuchó muchas palmas y olés. A l matar 
deficiente, enfriando d entusiasmo del públi-
co que aplaudió sus faenas. En el que cerró 
plaza, Cagancho mal en todo. 
Se espera la actuación de mañana con 
reses de Pablo Romero. lantaba, queriendo coger al llegar al último 
en el segundo, al que después de valiente fae-
na, lo despachó de media estocada y una en-
tera bien colocada, entrando las dos veces con 
decisión. 
Usón dió la nota de valentía y voluntad. 
A su primero le hizo una faena vistosilla 
y lo mató de una entera, descabellando a la 
segunda. 
A l último lo lanceó ceñido y adornado, po-
niéndole un excelente par de banderillas. 
Después de pocos pases, dió un pinchazo 
y una buena estocada. 
La entrada, superior, y el público, aburrido. 
Za^a^oza 
Otra novillada económica. 
ZARAGOZA.—Se han lidiado ocho novi-
llos de la viuda de Zalduendo, para Manuel 
Royo (el Alcañizano)), Andrés Gago, Servan-
do Monterde y Fernando Usón. 
El ganado, en conjunto, resultó acepta-
ble. 
Alcañizano no hizo nada digno de men-
ción. 
Gago estuvo regular nada más. 
Monterde, desgraciado en su primero y bien 
jLrLrMJLi"i.ni-nj~rrniri— « n i • • • • • m u 
E i matrimonio alarga la vida 
Hay cien razones conocidas para ca-
sarse, pero hay una más interesante que 
todas las demás. Según el doctor Berti-
llón, el que se casa ingresa en una asocia-
ción, donde la mortalidad es una mitad 
menor de la que ataca a los solteros y 
viudos. De los cuarenta y cinco a cuaren-
ta y nueve años, por cada veinticinco sol-
teros mueren trece casados; de los cin-
cuenta a cincuenta y cuatro, por cada 
treinta y dos defunciones de solteros hay 
diez y siete de casados, y así sucesiva-
mente. 
E l casamiento no confiere la longevi-
dad, indudablemente. La práctica de las 
virtudes conyugales es la que produce 
aquel resultado, y la prueba es que los 
viudos vuelven a caer en el riesgo que 
amenaza a los solteros. Esta igualdad de 
solteros y viudos ante el peligro es algo 
perturbadora. 
Pudiera creerse que los célibes mueren 
antes porque su endeble organismo los 
ha alejado del matrimonio. Es decir, que 
la Naturaleza los condenaba simultánea-
mente a un fin precoz y al celibato; pero 
entonces el solterón bien constituido no 
tendría nada que temer por causa de su 
estado civi l , y sin embargo este argu-
mento optimista falla por su base cuando 
se observa la mortalidad del viudo. 
También pudiera argumentarse que el 
celibato es efecto de alguna afección fí-
sica. Pero la viudez no lo es, y los viudos 
entran en ia fatal estadística en la misma 
proporción que los solteros. ¿ Consiste 
acaso en que los mata la pena? 
E l soltero es, aparentemente, dichoso. 
No tiene las preocupaciones del hogar, ni 
las de los hijos que educar; es libre. Su 
presupuesto es maravillosamente elástico; 
sus ' 'menús" son suculentos o frugales, 
según se le antoja. Hoy come un plato 
fuerte rociado con un rico vino; mañana 
su comida es vegetariana. Su "garqonnié-
re" es admirablemente tranquila y silen-
ciosa; su ánimo está reposado; sus ma-
nías son respetadas. Si le parece pone sus 
libros en el salón, sus floretes en el co-
medor, sus guantes de box en la antesala. 
No está condenado a muebles de nogal si 
prefiere los de caoba, ni a tener las ven-
tanas abiertas cuando le gustan cerradas, 
ni a pasar frío cuando quiere encender 
el calorífero. Adorna el cuarto con los 
cuadros que se le antoja, lleva las corba-
tas que le gustan y elige los trajes que 
mejor le parecen. Nadie critica sus boti-
nes americanos, ni sus zapatos franceses. 
No tiene que pensar en cumplir con X ni 
en escribir a Y , ni tiene que intervenir 
en conflictos domésticos, ni ser el porta-
dor de reclamaciones, ni el escudo del 
hogar, ni vengador de injurias. ¡ Es muy 
feliz!. . . , pero la dicha lo mata. 
Acaso los cuidados nos son necesarios 
como los rigores del invierno a la Natu-
raleza, y en ese caso el célibe muere pic-
tór ico ; acaso no teniendo preocupaciones 
se las busca en tal cantidad que le abru-
man, y muere agobiado. Sus herederos le 
halagan demasiado, y entonces muere de 
ca r iño ; acaso está mal cuidado, y enton-
ces se muere de abandono. 
Se dirá que le matan la dispepsia y la 
mala cocina; pero él se regala con mu-
chas clases de condimentos y manjares. 
Además, las solteras, que se dan un trato 
muy burgués y metódico, no están menos 
expuestas a la muerte prematura que los 
célibes del sexo contrario. 
La verdad es que el matrimonio, si no 
es un estado delicioso, por lo menos es 
equitatitvo. La Naturaleza no ha querido 
que el hombre en este punto difiera del 
tigre, del lobo o del papagayo. Si acarrea 
sacrificios y mortificaciones, todos ellos! 
van a una masa común; allí las penas' se 
suavizan, y las alegrías se multiplican, 
porque unas y otras están compartidas. 
Así la vida viene a ser un bien común a 
dos seres, y cuando Filemón se va, Bau-
cis no le sobrevive. Así queda explicada 




Horario de verano. ~, 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
\rchiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la-
borables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe I V , Z), 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León, 
¿1), de tres y media a siete y media. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
ros, 20), de ocho a dos; los domingos, de 
iiez a una. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), 
de ocho a una, a excepción del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
'0), de ocho a dos, a excepción de la se-
gunda quincena de agosto, que se dedica 
3 la limpieza. 
Facultad de Derecho (San Bernardo. 59)', 
de ocho a dos, a excepción del mes de 
agosto, que será de ocho a una, por mo-
tivo de limpieza; los domingos, de diez 
i doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), dei 
nueve a doce y de tres a seis. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 
45), de nueve a tres; los domingos, de 
mee a una. , 
Instituto Geográfico y Estadístico (pa-
•eo de Atocha), de ocho a dos. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9)', 
de nueve a dos. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. La consulta de libros requie-
re autorización del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Artístícasi 
(Alfonso X I I , 58), de nueve a doce y de 
cuatro a siete, a excepción del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Jardín Botánico, de ocho a dos. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
icho a dos; los domingos, de diez a doce. 
Económica Matritense (plaza de la V i -
lla), de ocho a dos. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda, 2), de cuatro a 
liez; los domingos, de diez a una. 
Idem id. id. de la Inclusa (ronda de 
Toledo, 9), de cuatro a diez; los domin-
ios, de diez a una. 
Id em id. id. del Hospicio (San Opro-
pio, 14). de seis a diez; los domingos, de 
diez a una. 
Idem id. id. de Buenavista (Ramón de 
ia Cruz, 60), de seis a diez; los domin-
aos, de diez a una. 
Idem id. id. de la Latina (Mayor 85) 
de cuatro a diez; los domingos, de diez 
a una. 
Biblioteca del Real Conservatorio de 
Música y Declamación, en obra. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 88), de ocho a dos 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) de 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce 
ttolfl t StUdÍ09 Histórfco* (Aimal 
CTO 26), de nueve a una y de cuatro a 
ocho, a excepción del mes de acostó, que 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—No contaba hoy contigo. Me habían di 
icho que estabas fuera de Madrid. 
—Sí , abandoné la corte; pero, desgracia-
damente, mi falta fué sólo de seis días 
— I Por dónde estuviste ? 
—Santander y Gijón. E n la primera de 
las citadas capitales actúa con gran éxito la 
compañía Meliá-Cibrián. E l estreno de "Un 
alto en el camino", del pastor poeta, fué un 
verdadero triunfo. Idéntico resultado wtuvo 
la obra al ser estrenada en Bilbao y San Se 
bastían. Benito Cíbrián está entusiasmado 
con la nueva comedia, y cree que cuando se 
conozca en Madrid será la consagración del 
poeta de Ocaña y un dineral para quien la 
estrene. 
—Que será él, ¿no? 
— A eso se "tira". E n el Pereda hacen las 
delicias de los santanderinos las huestes c ó -
micorregocijantes de Romea, de Madrid. E n 
el Jovellanos, de Gijón, María Palón está ac-
tuando con éx i to ; en el Dindurra, la estupen-
da compañía de L a r a está haciendo una for-
midable campaña. Como en todar partes, el 
clon de la temporada lo constituye el estreno de 
" E l hijo de Polichinela", del insigne Bena-
ventc. 
— Y dime, ya que hablas de los de L a r a : 
¿sabes algo de lo que preparan para la pró-
xima temporada? 
Desde luego sé que ahora están ensayando 
"Cura de reposo", comedia en tres actos, que 
Enrique García Velloso estrenó en Buenos 
Aires—donde se hizo doscientas noches-— 
y que Muñoz Seca ha adaptado a nuestra 
escena con el título de " L a cura". Cuenta 
también D. Eduardo Yáñez con la obra de 
fama mudial "Jazz", de la que ha hceho una 
perfecta traducción Matilde Muñoz y Marro-
quín y con obras de nuestros más prestigio-
sos ingen:os. 
— E n cambio, yo sé que cuenta con una 
obra, de la que tú no tienes ni idea. 
— ¿ P o r ejemplo? 
—Por ejemplo... que el otro día se pre-
sentó en Miraflores de la Sierra—pintoreesco 
pueblo serrano, donde alivia de sus males don 
Eduardo Yáñez—el aplaudido y joven iutor 
Sr . Suárez de Deza, a leerle una moderní-
sima comedia titulada " L a señorita del C i -
troen"; que a la lectura asistieron el alcalde 
y las personalidades de más viso de la colo-
nia veraniega, y que fué tal el éxito de 
lectura, que D. Eduardo no dejó al Sr. Suá-
rez de Deza ni llevarse el original y que éste 
pasó inmediatamente al "copista" para los 
fines consiguientes. 
—Buena seña l 
—; Calcula! 
— Y por aquí ¿qué !iubo en estos días? 
—Pocas cosas y mucha actividad en ?as 
compañías próximas a salir. Enrique Borrás, 
Paco Morano, Manolo González, Bassó -Na-
varro, Herrero-Asquerino, Manolo París, 
Alarcón-Canales y Martínez Sierra ultiman 
gus preparativos. 
—Por fin, ¿qué actriz lleva Manolo P a -
¡rís ? 
~ M a r í a Rosa Frías . Tirso Escudero ha 
¡contratado a la notable Ana Siria. 
—¿ Sale María Mayor ? 
—No; las dos actrices caben en la compa-
iíía, y las dos estarán toda la temporada. Para 
la compañía " Cinema-Teatro" se ha contra-
tado a Fernando Montenegro, a la señorita 
Gorostegui, la inteligentísima actriz que lle-
vaba de segunda Margarita Xirgu, y al se-
ñor Ruste. Luis Maurente ha contratado a 
Pilar Pérez, para que con Antonia Herrero 
y Marianito Asquerino formen el "grueso" 
de la nueva compañía. 
—Debuta el 23 de septiemlbre, ¿no? 
—Justo. E l 23 de septiembre, en Córdoba. 
De allí irá a Alicante, Albacete, Sevilla, y 
si se ponen de acuerdo con Pordomingo, qui-
zá hagan una larga temporada en Valencia. 
— Y Manolo París, ¿hacia dónde dirige sus 
pasos? 
— E l día 3 debutará en d Circo de Zarago-
za ; luego va a Huesca, Pamplona, San Se-
bastián, Burgos, Vitoria, Valladolid, y más 
tarde, a Galicia. Lleva Manolo París como 
bandera una nueva obra de Vidal y Planas, 
titulada " L a virgen del Infierno". 
—Por fin, se ha alistado en la compañía de 
Martín la Wieden. 
—Por fin, sí. Y también se ha contratado 
allí a Lledó, a Heredia y a José Pastor, 
ayer en un festival en la Plaza de Toros de 
Toledo, donde en las noches del jueves y el 
viernes se estrenaron con gran éxito " E l 
huésped del Sevillano" y " E l sobre verde", 
que dirigió personalmente el maestro Gue-
rrero. Satanela debutará el miércoles en el 
Retiro. Rambal, en P a v ó n ; " L a s aviadoras", 
en Chueca, y Marcos Redondo, en Pardi-
llas, siguen obteniendo grandes éxitos y lle-
vándose el poco dinero que nos queda a ¡os 
madrileños que quedamos en la corte. Y ahora 
tú "suelta la espita". ¿Qué hay de provin-
cias ? 
— L o de Santander y Gijón que me has 
referido lo sabía ya. E n el Circo de Zara-
goza actuará durante les fiestas del Pilar 
—del 1 al 16 de octubre—la compañía que 
(i-'iige el maestro Pepe Serrano, y en esos 
días se estrenará "Los de A r a g ó n " ; del 
t? al 30 del mismo mes actuará en aquel tea-
tro la compañía Luis Calvo-Marcos Redondo. 
—Hombre, a propósito del gran barítono: 
He recibido la carta de un amigo mío, en 
la que se me pregunta ¿cómo habiendo di-
cho nosotros en estas "charlas" que Sagi-
Barlri estrenaría en Apolo "Las alondras", 
del maestro Guerrero, ahora se rumorea que 
la cantará Marcos Redondo? 
—Pues muy fácil. Dile a ese amigo tuyo 
que cuando se pensó en Sagi-Barba fué an-
tes de haberse firmado el contrato de L a L a -
tina con Eugenio Casáis. Hecho esto—y aun-
que la Empresa sea la misma—ya no se pue-
de prescindir de Sagi en L a Latina, pues es 
el único sostén del negocio, y, ¡ claro!, hubo 
que pensar en otra primera figura, y se con-
trató a Marcos Redondo, que debutará en 
Apolo en el próximo octubre. 
—Se lo diré a mi amigo conforme me lo 
cuentas. Y seguiré con mis noticias. E n los 
Campos Elíseos, de Bilbao, se estrenó el sá-
bado, por la noche, por la compañía Ladrón 
de Guevara-Rivelles, la nueva comedia de 
Arturo Morí y Guillermo Perrín (hijo) "Mu-
jeres", que obtuvo un excelente éxito. Se 
ha disuelto la compañía que capitaneaba Car-
men Seco. María Palóu y Felipe Sassonc, 
una vez que terminen en Gijón, pasarán a 
Avilés, Zamora, Salamanca, y de allí, a ina 
gran excursión por las provincias vascas. E n 
Granada ha ocurrido un caso un poquillo ab-
surdo. V e r á s : la compañía Alpuente habla 
anunciado para hoy, lunes, 22, el estreno de 
a comedia de Romero Marchent y Ramos 
Albó "Antes... bésame", que ya se había 
dado a conocer en Zaragoza y en el teatro 
Parisiana, el 22 de abril próximo pasado. 
L a comedia se incorporó al repertorio, y se 
ha hedió por ahí con éxito, y calcula cuál no 
habrá sido el asombro de sus autores y el 
de la compañía misma, al ver que el gober-
nador de Granada prohibe el estreno de la 
comedia. 
—¿ Y las causas ? 
— i A h ! L a primera autoridad de la capital 
granadina tiene la palabra, aunque yo creo 
se trata de algún mal entendido. ¡ No puede 
ser otra cosa! 
—Lógicamente. 
— Y no sé nada más. 
—¿ Vámonos , pues ? 
—Vámonos . 
—¡ A h ! ; pero no será sin que yo te cuente 
una ocurrencia graciosa acaecida la otra tar-
de en la acera del "Lyon d'Or". Había fren-
te al café citado—como siempre—grupos de 
cómicos "parados". E n esto acertó a pasar 
por allí un celoso guardia urbano, que, cum-
plidor de las órdenes recibidas, rogó se di-
solviesen los grupos, añadiendo de co lofón: 
"No se puede estar parado." A lo que uno 
de los actores replicó: "Pues si no se puede 
estar "parado", denos usted el "préstamo''. 
—j Graciosa ocurrencia sí, s eñor! 
—Como que al guardia se le cayó el "cha 
laco" al suelo... 
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EL EXITO MAYOR 
DEL AÑO 
M a e s t r o A l o n s o J o s é L u c i o 
22 agos to 
E L C U E N T O S E M A N A L 
L A P a I T r A N D 
I — Y a Monjardín, ¿no? 
—Parece que el excelente actor y la E m -
presa de Martín están al habla, y que opinan 
a favor de Monjardín los autores de "Todo 
el año es Carnaval" la revista de gran éxito 
que, estrenada en Novedades, es la elegida 
para inaugurar la temporada en el coliseo 
de la calle de Santa Brígida. 
— Y de la Zarzuela, ¿qué? 
—Pues de la Zarzuela, ¡ t tá! Sigue sin re-
tinirse la compañía, y estamos a 22 de agosto 
—¿Encontraron, por fin, barítono? 
—Aunque alguien te diga que sí, tú dices 
conmigo que no. 
— E s lástima que no figuren en el Teatro 
Nacional los nuevos valores del arte lírico 
en España. 
—Verdaderamente. Porque se va a dar el 
caso gracioso—sin menna para el prestigio 
de los cantantes que se elijan—que al maes-
tro Vives le van a estrenar " L a villana" 
i los mismos cantantes que hace catorce años 
je estrenaron "Maruxa"! 
'—Tienes razón. 
—Como casi siempre. 
— Y del Centro, ¿qué hay? 
— Y o , con certeza, no sé nada. Pero te con-
taré lo que oí—sin quitar punto ni coma— 
de labios de un amigo de los dueños de la 
casa: " E l nuevo propietario del teatro de Cal -
derón piensa explotarlo por su cuenta. Hay la 
posibilidad de que lo inaugure la compañía 
Ladrón de Guevara-Rivelles, y que en segun-
do lugar actúe una gran compañía de ópera 
—formada a base de eminentes cantantes 
españoles: Fleta, la Llácer, la Revenga, el 
barítono Damiani, Telmo Vela—, bajo las 
órdenes de Ercole Casali, y no sería difícil 
que durante esta brillante actuación se estre-
nara " L a villana", del maestro Vives. 
—¡ | ¡ No me lo digas 1!! 
—No; si yo no te digo nada. Te refiero 
Jo que oí a un amigo de la propiedad del 
teatro Calderón. 
— ¡ T o m a pan, y moja!. . . 
—Que es caldo de liebre, ¿no? 
—Justamente. ¿ Y tú qué opinas de ese 
notición? 
— ¿ Y o ? . . . Mira, vamos a hablar de otras 
cosas. Sabrás que Apolo, Es lava y Pavón 
ultiman sus preparativos para sus inagura-
ciones respectivas. 
—Pero oye: ¿eso de " L a villana?... 
— E l Alkázar abrirá sus puertas el 16 de 
septiembre, y, como sabes, ese día se estre-
nará la comedia en tres actos, de Pepito Fer -
nández del Villar, "Don Elemento". 
— i De manera que me tengo que resignar 
á no saber...! 
—Satanela, la monísima Satanela, y la no 
píenos sugestiva Custodia Romero, actuaron 
l i S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
C H U E C A . — A las siete. L a s aviadoras 
A las once. L a s aviadoras. 
P A V O N . — C o m p a ñ í a de grandes espec-
táculos Rambal .—A las seis y media y 
diez y media, P a r í s - L y ó n - M e d í t e r r á n e o 
(gran ébeito de la c o m p a ñ í a Rambal . P r e 
c íos populares). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a de atrae 
c í o n e s . — A las diez y tres cuartos, debut, 
entre otros n ú m e r o s , de Oreraor, Carme 
lita Sevilla, T r í o L a r a , A t r a c c i ó n final 
la eminente estrella Matilde de L a r a (can-
ciones). 
C I N E M A X (Novic iado) .—A las seis 
y media y diez y cuarto. Oropel (sensa-
cional), I r por lana, Cir i lo tiene la negra 
y Boda de Rosina. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis y 
media y diez y media. Actualidades Gau-
mont. Cl ínica del doctor Lanceta , L a mo-
dista de París , E l rosario. 
C E R V A N T E S . — A las seis y diez y 
media, Apreciable luna de miel ( c ó m i c a ) . 
E l Barba A z u l americano (por Blanche 
Swet) , E l caballero del desierto (por L e -
wis Stone). 
C I N E I D E A L . — E s t r e n o E l ú l t imo co-
rreo por Mont Blue y V e r a Reynolds) . 
R E A L C I N E M A . — A las seis y media 
y diez y media, s a l ó n ; diez y tres cuartos, 
terraza; Revista P a t h é , U n a invas ión en 
China, E l rosario. L a modista de París . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
seis y cuarto y diez y media. Revista P a -
thé , E l lobo marino, D e la cocina al es-
cenario. U n a novela de solteros. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las seis 
media y diez y media. Novedades in-
ternacionales. L a a luc inac ión de Buster 
( c ó m i c a ) . L a gran noche. Sangre de pista 
(por Gertrude As tory ) . 
C I N E D E S A N M I G U E L ^ — A las cin-
co y media, sa lón , y diez y media, terraza; 
E l gato Fél ix , doctor (dibujos); L a novia 
fingida (por Mae M u r r a y ) , U n a cura mila-
grosa ( c ó m i c a ) , U n a p á g i n a en blanco 
(por F a y Campton) . 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y 
media, sa lón , y diez y media, terraza; E l 
gato Fé l ix , doctor (dibujos) ;• U n a página 
en blanco (por F a y Campton) , U n a cura 
milagrosa ( c ó m i c a ) y L a novia fingida 
(por Mae M u r r a y ) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30.796). 
A las seis y media y diez y media. Bruto, 
pero s impát i co (por W i l l i a m Fa irbanks ) ; 
U n a criada vertiginosa, la condesa de 
Olenska (Ed i th Roberts ) . 
C I N E M A D R I D . — A las seis y media 
y diez y media. E l c a m p e ó n de Hol ly -
wood (por Bil ly Sul l ivan) , L a máscara y 
el rostro (por Wi l l i am V . M o n g ) , Agua 
va ( c ó m i c a ) . 
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Tarde, 
Noche, 
a las siete 
a las once 
M a n u e l S e r r a n o M a e s t r o B e l d a 
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E l tío Cachaza era el hombre que tenía peor 
fama en cuatro o cinco lueguas a la redonda 
Todo lo malo que ustedes puedan figurarse 
se le achacaba al tío Cachaza en aquel pueble-
cilio de la ribera del Segura. 
Había sido contrabandista faccioso, rnone 
dero falso... ¡ Q u é sé yo! Se decía que siem 
pie anduvo en riñas ffe taberna, y se mur-
muraba que había matado morabncute a ia 
madre de sus hijos. 
Como es natural, todos los habitantes de la 
huerta rehuían el encontrarse con él, y sólo 
iban a su fragua—porque el tío Cachaza era 
el herrero del pueb!o—los que no tenían más 
remedio que utilizar sus servicios. 
Y llegaban a ta! pimto la odiosidad y el 
desprecio hacia aquella familia, que no hubo 
jamás mocico que alternara con Jaime, ni 
huertana que cruzase su palabra con Carme-
lica. 
¡ Pobres pagadores de una deuda que no 
habían contraído! 
Aquella mañana habían sido felices por 
primera vez en su vida los dos hijos del tío 
Cachaza. 
E l encontró casa donde servir, lejos de 
aquella fragua que tanto le había tostado !a 
piel y lejos de aquellos hombres que 'anto 
le habían destrozado el corazón. . . 
E l l a oyó los primeros juramentos de amor; 
de un amor que ella desesperaba de alcanzar, 
de un amor con que ella soñara en sus tiem-
pos de chicuela... 
Para Jaime hubo una familia que no sabía 
la historia de su padre, y que buscaba un 
hombre honrado que le cuidara la hacienda. 
Para Carmelica hubo un mozo que perdo-
naba las culpas del herrero y que buscaba 
una mujer bonita que llegara a ser la alegría 
de su hogar. 
E r a Vicentico un mocetón como un cas-
tillo, y uno de los hombres de mejor cora-
zón que hubo en el pueblo desde mucho antes 
de los tiempos de Mari-Castaña. 
Y este cálculo mío les hará comprender a 
usted0s lo desarreglada que estaba la crono-
logía en aquella aldehuela de la huerta. 
Vicentico no cabía en el pellejo de puro 
satisfecho. 
Había triunfado una vez más la bondad 
de su alma, y en ella llevaba, como trofeos 
de su victoria, la alegría y el consuelo que 
le causaban las promesas de amor de Carme-
lica; las primeras promesas de aquel corazón 
que él había sabido conquístár, dejándose de 
escrúpulos y de tontadas. 
Y no he de decir a ustedes lo satis ^f.ha 
que es.aba Carnel ica . . . T a n satisfecha, que 
en laj dos semanas que hacía que hablaba 
con Viceinico había olvidado todos los des-
precios qu* ames la hiciftrun y desdeñaba to-
das las indirectas que constantemente la di-
rigían. 
¿ N o la quería é l ? . . . ¿ N o la había dicho 
su Vicentico que ella era sólo responsable 
de sus actos?... ¿ N o la aseguraba a todas 
horas que ella era la criatura más buena que 
él había conocido?... ¿ N o había hecho ella 
propósito firmísimo de entregar entero su 
corazón a aquel hombre que le daba con su 
cariño la felicidad que nunca tuvo?... ¿ N o iba 
a vivir ella nada más que para mirarse en 
sus ojos?... ¡ P u e s qué la importaba ya que 
los hombres la despreciaran y que las muje-
res se rieran de ella!. . . 
— ¡ D e ella... que iba a ser más feliz que 
todas sus vecinas juntas 1 
Porque tenía la convicción de que su amor 
no amenguaría jamás, mientras a ella le que-
dase un soplo de vida. 
¿Acaso cuando su padre la obligaba a que 
"hiciese aire" en la fragua, se apagaron, ni 
una sola vez siquiera, los carbones que en 
ella ardían? 
j Pues cómo había de amenguar su cariño, 
si Caí mélica era la encargada de mantener 
su fuego, no por obligación, sí por deseo viví-
simo de su corazón de amante y de agraiic-
cidal. . . 
Que la quisiera siempre su Vicentico, y a 
buen seguro que no acabaría nunca aquella 
felicidad, ni se preocuparía jamás por nada 
ni por nadie, que no fueran el hombre de su 
cariño.. . y los demás seres, que no vivían aún, 
pero que ella veía en sueños. . . de las siete 
noches de la semana... lo menos seis y me 
día.. . 
H a dicho no sé quién que todos bebemos 
en la fuente de la dicha en un vaso aguje 
reado, y que al acercarlo a nuestros labios 
ya está casi vacío. 
L a felicidad de Carmelica murió apenas 
nacida... Fué, por lo visto, una broma, broma 
cruel, de la Fortuna, de esa diosa que dispo-
ne a su antojo de todos los mortales... 
¡ Querían quitarle el cariño de su Vicen-
tico!... 
Aquellos a quienes tanto indignaban las in-
famias de su padre, aquellos que, sin mo-
tivo alguno, destruían su ventura; ¡ aquéllos 
eran también unos infames! 
Y eso que Vicentico estaba dispuesto a no 
dejarse rendir... ¿ A él qué le importaban 
los antecedentes del t ío Cachaza, si Carmeli-
ca era buena?... ¿ Q u é tenía él que ver con 
las diabluras del herrero, sí l a hija era un 
angd de la tierra?.. . ¿Iba él a casarse con 
el padre?... E l quería para mujer una mocica 
honrada, cariñosa, trabajadora... ¡ y más que 
hubiá sido de su familia aquel que vendió a 
Cristo por los cuartos 1... 
Pero era mucho sermonearle y mucho 
amenazarle y mucho gruñirle para que el 
mozo pudiese soportar con paciencia aquella 
cruzada. 
S u padre, el cura, el maestro, el alcalde, 
el juez, sus amigos, las mozas, todos a una, 
todos empeñadas en quitarle de la cabeza 
aquella tontería.. . Tontería . . . Más tontos eran 
ellos que se pasaban las horas muertas pre-
dicando en desierto. 
— Y a ten convenceremos—le decía el cura. 
—Dificilillo está. 
—Por buenas o por malas, tú te rendirás 
— le gruñía su padre. 
—Antes íién que ir pa hacia arriba las 
aguas d d río . . . 
Pero no contaba el mozo con la hués-
peda. 
Que llegaron las quintas, que cayó solda-
do y que su padre le libraba de cargar con 
el chopo a condición de que había de re-
nunciar a sus amoríos con la hija del he-
rrero. 
—Pues no renuncio, ¡ ea !—gr i tó enfurecido 
Vicentico. 
— A l l á tú—le replicó su padre con la ma-
yor tranquilidad. 
—Dos años se pasan pronto. Con media 
docenita de cartas se entretienen esos veinti-
cuatro meses, y luego ¡ D i o s d irá! . . . 
Y se despidió de Carmelica, cogió su ha-
tillo y se fué a servir al rey. 
No había llegado Vicentico a Murcia cuan-
do recibió su padre el nombramiento de 
cartero del pueblo que le proporcionaba el 
hijo del cacique. 
- — í Y a ha caído en la red el probé! . . .—de-
cían los padres del quinto. 
Y , efectivamente, a sus manos fueron a 
parar y en sus manos quedaron todas las 
cartas de Vicentico a Carmelica. 
— ¿ Q u é le pasará!—se preguntaba él. 
— ¿ M e habrá ohidaof—pensaba, ella. 
Y al cabo de dos meses de no saber el 
uno del otro, no faltó quien dijo a Carme-
lica que él escribía a otra moza de la huerta, 
ni quien escribiese a Vicentico que a ella 
la habían sorprendido malamente con un cha-
lán que se alojaba en la fragua. 
—Por eso no me ha conteslao a mis car-





l B a h l ;J»i|es se acabó p0r 0 
\ mientras el mozo lloraba alH « 
te!, la mfidelidad de su h S J l l ^ * 
I ̂ ujeresl 
pueblo se corría e f r u m o í ^ e ^ Por 
de t ío Cachaza se había vuelto lo^ ^J* 
Y esa fué la primera noticia que le ^ 
a Vicentico cuando, al cabo de dos años^II? 
vía al pueblo, un poco más avispado y -
rencoroso. ' 11113 
— ¡ E s t á loca! No vayas a verla. 
— ¡ N i anque estuviese cuerda! ¡Lo K. 
ji-rao y jurao se quedará! 
— ¿ Y qué piensas hacer? 
— ¿ Q u é ... Divertirme tó cuanto 
coi tejar a toa la que se me antoje. y 
—¿Quics que vayamos esta noche de * 
rranda? 
— ¡ N o he de querer! 
—Después de la verbena, nos agarranu, 
a las guitarras y no dejamos dormir a nk 
guna moza. 
—¡ Muy bien pensao / Pero con una cm. 
dición. Que si pasames por cerca de la {„ 
gira, pasemos de largo, sin pararnos a nd 
parte i 
Aquella verbena era la primera 
una fiesta que los padres de Vicentico 
tcaban todos los años en honor de 
que santo... Porque a otra cosa les gv¡LÁ 
a ellos, pero lo que es a eso... ^ 
Y mientras las mozas del pueblo bai'ot 
han en la plaza de la iglesia, Carme]ioa 
cerdaba, allá en su encierro, otras verben'" 
de tiempos mejores. ¡ F i l a también había br 
'oteado! ¡El la también había sido feliz! ^ 
C<'só de oírse los acordes de la x^j 
nue llegaban a los oídos de Carmelica C(i 
un sarcasmo de 'la Providencia... A los 
eos minutos empezó a rondar la parrad" 
en que iba Vicentico. . . En el silencio d» ̂  
noche se o y ó clara y pcrccplihlc, a pesar*! 
la distancia, una voz que cantó esta coiMh. 
E l querer de mi huertana 
en una rama quedó; 
7'iiio un remolino vn día, 
rama y querer se llevó. 
— ¡ E s su voz! ¡ E s é l !—exclamó C/rmil 
ca—. ¡ Está en el pueblo y no ha querido 
verme! ¡Era verdad todo!... ¿ A quién W ha-
brá cantado esa copli l la?. . . Y ¿por qUi¿ 
irá eso de la rama y el querer?... ¿Lo ha-
brí- dicho por mí? .. ¡ N o , no puede ser!., 
¡ S i yo le quiero más cada día! . . . ¡Sinii 
único consuelo es pensar en él! . . . Si mi 
única alegría es que me figuro que todo lo 
pasado es un sueño y que al despertar he de 
encontrarme en sus brazos!... ¡Yo quisiera 
verlo!... ¡Aunque él no me quiera!... ¡Ha-
bía de oírlo de sus labios y seguiría querién-
dolé ! . . . 
Y encaramándose per una desvencijada es-
calera, agarrándose a los hierros de la reja 
de la ventana de aquel cuartucho, destartala-
do y obscuro, consiguió, ver un trozo de la 
huerta. A la luz de la luna distinguió m 
írupc. . . E r a la parranda que se acercaba a 
'a fragua. 
— ¡ D e b e n ser aquél los! . . . ¡ S í ; ellos son!... 
¡Y aquél es Vicent ico! . . . ¡ M í Vicentico de 
mi alma!.. . ¿Vendrá ror m í ? . . . ¡Ya se acer-
car! . . . ¡ Y a los distingo a todos!... ¡Está lo 
mismo que cuando me que r í a ! . . . ¡ N o ; lo mis-
mo no! Porque ahora no me quiere... Es 
decir... 
L a parranda l legó a la puerta de la fra-
gua... Carmelica contuvo la respiración! y 
fijó la vista en aquel hombre por quien \« 
moría, olvidada de todos, en aquella odio)» 
prisión. 
—No os paréis—gr i tó Vicentico—. Ya sa-
béis que salí a condición de no paramo, 
frante a la fragua. ¡ V a m o s pa casa de la 
De lores! Nosotros no hemos salido pa ron* 
dar a las locas. 
Carmelica creyó que el mundo se le venía 
encima. 
— ¡ E l también!. . . ¡ T o d o s lo mismo!... ¡Lo-
CJ!... ¡ S í ; lo estoy!... ¡ L o c a por él!. . . ¡Por-
que le quería con toda mi alma!... ¡Porque, 
a pesar de haberlo c ído de sus labios, fc 
quiero!... ¡ Ix>ca!... ¡S í , loca! ¡ Porque creí 
que la felicidad no se separar ía nunca de 
mí ! . . . ¡Porque creí que en el mundo se 
perdonaba todo!... ¡Porque creí que m k r 
tierra sólo se purgaban las faltas propias !..•! 
¡ Y a no lo veo! ¡ Y a no lo veré nunca!-., 
¡ Y a acabó todo para mí ! . . . 
Ba jó los peldaños de la escalera y echóse,^ 
llorando y rugiendo de ira, sobre el camas-
tro donde había pasado tantas noches en ve-
la pensando en él, *n su Vicentico. 
Y mientras Carmelica lloraba y se golpea-
ba y gritaba, acabando de perder su desequi-
librada razón, allá fuera se oían los últimos 
acordes del pasadoble de la parranda y las 
primeras campanadas de la iglesia llamando 
a los fieles a la misa que costeaban los pa-
dres de Vicentico... 
FELIPE P E R E Z CAPO 
G A C E T Í L L A S 
F U E N C A R R A L . — U n conjunto gran-
demente art íst ico, insuperable en el gene-
ro de variedades, es el que debuta «ta 
noche. Baste saber que en él se lia''30 
comprendidos el T r í o La ra , de trumtos 
resonantes en todos los locales donde ac-
túa; la genial y elegante bailarina Carnlf" 
lita Sevil la y la sin par "estrella" de » 
canc ión Matilde de L a r a , cuyo .éxito 
nemos por descontado. _.itrrit 
P A S A T I E M P O S 
P a r a dar sa t i s facc ión a los deseos 
gran n ú m e r o de nuestros lectores, a P 
tir de este n ú m e r o publicaremos senw ^ 
mente una s e c c i ó n de pasatiempos, 
que se ha encargado nuestro colabora 
y buen aficionado " K de T " . 
D E T O R E R O S 




























L é a s e horizontal y vertical. 
Primero. Consonante. 
Segundo. E n el ejérci to . 
Tercero. Arbusto. 
Cuarto. Nombre propio. 
Quinto. D i v e r s i ó n . 
Sexto. Envoltura. 
S é p t i m o . Vocal . 
C H A R A D A 
Prima dos: di a Rosalía que es 
ve cualquiera.) Y por si no lo sabia, g 
es dos primera. ^r,\xit 
r . 
todo. 
L a s soluciones en el n ú m e r o pr';,.,, 
